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a l a c o s t a 
VERSION I N G L E S A D E L A T A Q U E 4 LA COSTA A L E M A N A Londres, 27. El Negociado oficial de Informa-ción del Gobierno británico ha dado a luz la versión inglesa del audaz ata-que a la costa de Alemania, ya anun-ciado por el Ministerio de la Guerra alemán. Esta versión, en síntesis, es como sigue: 
Siete aviadores navales ingleses, con el auxilio de destroyers, cruceros ligeros y submarinos de la armada británica, se lanzaron con sus hidro-planos el día de Navidad, al ataque de la base naval alemana de Cuxhaven, en la desembocadura del río Elba . 
Seis de estos intrépidos guerreros del aire regresaron de su empresa sin noredad, pero el séptimo, el coman-dante Hewlett, no ha vuelto, y se te-me que se haya perdido. Su máqui-na, destruida, se encontró frente a He ligdand. El daño que puedan haber causado las bombas inglesas no se ha determi nado, pero los alemanes dicen que el ataque fué infructuoso. 
A la acometividad y arrojo de la marina inglesa ge debe que se haya jodido librar una batalla con las más modernas máquinas guerreras del tmmdo. La habilidad más cc.nsumada. los recursos todos del ingenio naval 
I 
EL A C C I D E N T E F U E C A S U A L 
El médico de guardia en el Hospi-tal de Emergencias, reconoció ano-che el cadáver de un Individuo de la raza blanca, que había sido arrollado por un automóvil en la calzada de Cristina. El doctor Aragón certificó que pre. sentaba fracturas y contusiones en distintas partes del cuerpo. Dicho individuo había sido arrolla. 0° en la Calzada de Cristina entre Figuras y Castillo, por el automóvil QUe conducía Alejandro Herrero Gue-rra, vigilante de policía número 57G y vecino de Oquendo 36 B. Manifestó éste que al transitar por 'a cuadra antes mencionada, el in-terfecto pasaba la calle, por cuyo Motivo él, que iba practicando de chauffer, lo dejó cruzar; pero en esos Momentos el individuo en cuestión re. trocedió para no ser arrollado por un tranvía y sin que él pudiera evitarlo, jo alcanzó, despidiéndolo a gran dis-tancia. Inmediatamente lo recogió y 'o condujo a Emergencias. 
P0r las investigaciones practicadas aparece que el individuo muerto se jiombra José Alvarez, empleado del | C. del Oeste. Del caso se dió cuenta al Juez de guardia,, quien dejó al Herrero en l i-ertad por aparecer el hecho casual, ¡^Pordendo la remisión del cadáver ^ Necrocomio donde se le practicará a autopsia en la mañana de hoy. 
de la época tuvieron ocasión de des-píegaise en este interesante episodio del actual variado conflicto. 
L a flota inglesa, en la que figura-ban los cruceros ligeree "Arethusa" y "Undaunted", se vió inmediatamente atacada por los zeppelines, los hidro-planos y los submarinos del enemigo. Rápidas maniobras, hábilmente diri-gidas y fielmente ejecutadas, permi-tieron a los navios británicos eludir la agresión submarina, mientras el nu-trido e incesante fuego de Icq cruce-ros del Rey Jorge hacía de todo punto imposible, sin grave riesgo para el enemigo, prolongar el combate. 
Las bombas lanzadas por los hidro-planos alemanes cayeron inofensiva-mente en el mar. Los alemanes pretenden haber he-cho blanco en dos destroyers, incen-diándolos . 
Los barcos ingleses permanecieron tres horas en las inmediacic¿nes del lu gar en que se desarrolló este intere-sante episodio, sin ser atacados desde la superficie por ningún barco de gue rra, pudiendo recoger a tres de los sie te pilotos autores de la intrépida in-cursión, con sus máquinas. Otros tres fueron recogidos por los submarinos, sin que fuera posible salvar sus hidro-planos . 
MAS BOMBAS I N G L E S A S Londres, 27. Otro aviador inglés, también el día de Navidad, lanzó doce bombas sobre el hangar de los zeppelines en Bruse-las, sin que se haya podido determi-nar el daño causado. 
UNA BOMBA A L E M A N A C A E C E R CA D E L O N D R E S Londres, 27. Se ha averiguado que el aviador ale mán que visitó a Inglaterra el día de Navidad, lanzó, por vía de saludo a la nación enemiga, una bomba cerca de Rochester, que sólo está a 28 millas al Este y Sudeste de la Catedral de San Pablo, Londres. E l proyectil cayó so-bre el camino, sin causar daño nin-guno. 
A C T I T U D R E S U E L T A D E I T A L I A Roma, 27. E l Ministerio de Relaciones Exte-riores de Italia ha notificado a las potencias que el gobierno italiano es-tá determinado c exigir el respeto in-condicional de las deliberaciones de las conferencias de Londres sobre A l -bania . No tolerará, por tanto, la menor tentativa contra la integridad territo-rial, la independencia o la neutrali-dad de Albania, ni permitirá cambio ninguno de gobierno, impidiendo que los habitantes tomen parte en la gue-rra . L a actual revolución ha sido eviden tómente provocada para crear compli-caciones; pero Italia ejercerá libertad de acción para el restablecimiento del orden, a pesar de la indiferencia de que dan muestra algunas potencias signatarias de la Conferencia de Lcn-dres. 
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¿DESEMBARCARA LOS PRISIONEROS? 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E L A C O R A Z A D O I N G L E S "COLLINGWOOD", Q U E E N T R O A N O C H E E N P U E R T O CON A V E R I A S 
Poco después de la una y media de esta madrugada ha penetrado e¡n ba-hía un acorazado, las luces apaga-das. Pocas personas se apercibieron de ello, pero un repórter del D I A R I O presenció casualmente el hecho y se apresuró a embarcar en una lancha que lo condujo al lado de la enorme máquina de guerra. Cerca de ella pu-do comprobar que se trataba del aco-razado "Collingwood" y que le fal-taba una chimenea, de la que solo se veía una parte de la base, y que, ade-más, a estribor, cerca de la proa, presentaba un boquete enorme. Otra lancha, tripulada por dos caballeros, llegó junto al acorazado e inmedia-tamente un oficial, tal vez el coman-dante, se puso al habla' con ellos. E s -tos, visiblemente contrallados por la presencia de otra lancha, la que ocu-paba nuestro repórter, hablaron po-cas palabras: las suficientes para que de ellas se pudiera colegir que el "Collingwood." acompañado de dos cruceros pequeños, salió de algún puerto inglés decidido a acabar con las corderías que llevaban a cabo un crucero alemán y el "Presídent," el barco mercante que tanto ha dado que hablar con sus repetidas entra-
das y salidas, y su capitán, cuyo retrato publicamos tiempo atrás, tan-ta celebridad ha adquirido. A l pare-cer, ayer muy temprano (hay que suponerlo así) el "Collingwood" al-canzó a la altura de Jamaica al "Pre-
U N T R E N D E S C 
DOS M U E R T O S . V A R I O S H E -R I D O S 
(Por te légrafo) . Ciego de Avila, 7 p. m. A las doce del día de hoy acaeció un suceso que ha impresionado gran-demente a los campesinos de estos lu-gares, suceso que ha tenido conse-cuencias fatales. E l tren de azúcar, número 9, del Central Stewart, se descarriló en el kilómetro número 32, entre dicho Central y Palo Alto, resultando muer-tos el conductor Manuel Rivero y el fogonero Guillermo Larcada. También resultaron heridos de gra-vedad el maquinista José Inés Ruiz y los empleados José Herrera y Juan Corrales. E l Juzgado ce Instrucción de este pueblo salió precipitadamente para el lugar del suceso, levantando acta de lo ocurrido y practicando las corres-pondientes diligencias. Laméntase mucho la desgracia. 
E l Corresponsal. 
sident" y ' al crucero alemán, a los que tras breve y duro combate con éste, hecho a pique, salvando a cuan-tos tripulantes no pereciei-on, los que vienen a bordo como prisioneros. L a chimenea arrancada y el boquete a estribor dan a entender que el com-bate fué serio. Hoy, a las nueve y media, zarpará el acorazado con rum bo desconocido: parece que se des-embarcarán algunos prisioneros, pe-ro ello es difícil. E l "Collingwood" al salir del puerto saludará a la pla-za, no haciéndolo antes por no tener municiones para salvas y porque es-ta noche las ha,brá habilitado sacan-do proyectiles de los cartuchos y de-jando solamente pólvoi'a en éstos. Dado lo avanzado de la hora nos vemos privados de dar más detalles. Lo haremos en el número de la tar-de. Y como que entre la colección de grabados con que contamos se en-cuentra el que representa al "Co-llingwood," lo publicamos para que vean nuestros lectores qué clase de barco es el que hoy, a las nueve y media, hará tronar sus cañones en nuestra bahía. 
P A R T E O F I C I A L 
E l Alcalde Municipal de Ciego áe Avila comunicó anoche a Gobernación que en el día de ayer en la línea del ferrocarril Central Sterwart que va al embai-cadero de Palo Alto en un punto conocido por Tibicial descarri-ló, volcándose la locomotora número 9 que arrastraba varias carros carga-dos de azúcar muriendo el conductor Manuel Rivero, español, y el fogo-nero Guillermo Larca, cubano, sufrí en do graves lesiones José Herrera, ma. quinista y José Ruiz ^ Juan Coi-rales. E l Jefe de Policía y el Juzgado de Instrucción se coi'Htituyeron en el lu. gar del hecho. 
A s i s t e a l a c t o e l 
e n t u s i a s m o . 
Ayer tuvo efecto la inauguración del "Casino Español" de Güines; ayer, finalmente ralizóse algo que era esperado con ansia patriótica por buen número de españoles residentes en aquel término célebre por sus her-mosos tomates.. . que en Norte Amé-rica tienen la suerte de ser saborea-dos por los vecinos de la gran Re-pública. Aquí, de los tomates de Güi-nes, no sabemos más que lo produ-cen en pesos. Menos mal. 
A l bajar del eléctrico tuvimos la suerte de encontrar al señor José Alonso Novo, estimado amigo y en-tusiasta, como el que más, del "Ca-sino Español." —¡Se realizó el sueño!—hubimos de decirle. — E n efecto; pero ha costado mu-cho trabajo y "no están todos los que ( son . . ." —¿ Cómo ? —Somos tal vez más de dos mil españoles esparcidos por ahí; y so-cios del "Casino" lo son escasamen-te trescientos. Pero algo es algo. Vea usted. Y nos hizo recorrer el local, le-vantado en donde existía el antiguo, tan pobre, tan sencillo. Y nos queda-mos gratamente sorprendidos. F a -chada elegante y sencilla, ámplio sa-lón de baile y fiestas, secretaría y sala de juntas, pequeño gimnasio, du-chas servicio de c a f é . . . Todo bien dispuesto; un augurio de lo que po-drá ser con el tiempo el "Casino," cuando su prosperidad le obligue a fabricar en los terrenos que le so-bran; bella realidad, dadas las cir-cunstancias. Del "Casino" a la Iglesia, en donde se cantaba solemne oficio. Llegamos tarde; no pudimos oír la elocuente palabra del orador sagrado, P. Teles-foro Porta, de la Compañía de Jesús. Y a fe que lo sentimos, pues los elo-gios que nos hicieron de la oración pronunciada por eL P. Porta fueron muchos. Y fueron justos. Terminado el oficio, vuelta al "Ca-¿mo", en d .>, .de tuvimefe el^ guste f:-saludar al señor Mariano Castro, dig-no presidente, al señor Sergio F . Troncóse, secretario; a los señores Fernando Madera, Andrés Ruiz, Ma-riano Castro, Manuel Rodríguez, E n -rique García, Juan Aspuru, Cayeta-no Abascal, Antonio Rodríguez, Ma-nuel Huerta, Vicente Fernández, to-dos miembros de la Directiva, así co-mo a los señores Manuel G. Brañas, Manuel Braji , Francisco Rodríguez y Aquilino Vega, de la Sección dê  Re-creo y Adorno, verdaderos héroes que han trabajado lo indecible para lograr el mayor esplendor de la fies-ta, ayudados por el joven Rodrigo Escalera quien dispuso la tribuna pa-ra los oradores y el adorno, hecho con banderas españolas y cubanas y del estrado levantado en la sala. También el señor Alonso Novo, quien es presidente de la Asociación de Corresponsales, nos hizo conocer a los señores Sergio F . Troncoso, del "Heraldo" y "Lucha," Amado Quin-tero, de " E l Mundo"; Francisco Iduela, de " E l Triunfo"; Juan de Dios Cárdenas, de " L a Prensa". A l señor Marcelino Suárez, correspon-sal del D I A R I O , tuvimos el placer de abrazarle. Allí, en el "Casino," vimos al R. P. M. Espinosa de los Monteros, pá-rroco de Güines, al P. Mateo Suárez, teniente cura, y, al P. Romanich pá-rroco de Guara. — ¿ Y los invitados? —Ahora los esperamos; vamos a recibirlos en automóvil. A l rato llegaban en la máquina del director del D I A R I O , el Excmo. se-ñor Ministro de España, su esposa, nuestro estimado director y su hija Chichi, quienes al llegar al "Casino" 
d e E s p a ñ a . - G r a n 
¡ a n t e s f i e s t a s . 
fueron recibidos con grandes tíiues-tras de afecto, entonando la banda Municipal, que dirige el maestro Mi-guel Rojas, la Marcha Real Españo-la. Saludaron al señor Ministro el se-ñor Alcalde Municipal, el Juez y otras autoridades. Tras breve estancia en el "Casmo'* disolvióse la reunión para aguardar, confortando el estómago mientras tanto, la hora de la inauguración y bendición del local, esta a cargo del ilustrísimo señor Pedro Estrada, obispo de la Habana. 
¡Hasta las dosl Y cada cual fué a su destino siendo el del cronista el ingemo "Amistad"; y a fe que nurt-ca con más fruición que ayer el cronista se reconcilió con su desti-no porque le proporcionó una sensa-ción gratísima, bello paréntesis abier-to a. las tareas informativas. Parén-tesis, porque el cronista encantado con el descanso, no se cree obligado a decir que frente por frente de la casa de máquinas, del monstruo de hierro que espera que transcurran. ocho días para ver rojizas sus entra-ñas y hechar columnas de humo que se alzan majestuosas y se deshacen llevando por todo el término la bue-na nueva de que se labora, que la: zafra, tan ansiada ha empezado ya, se levanta la casa vivienda, verdade-ro "chateaux" que surge elegante, rodeado de jardines por fuera y de cuanto el confort más refinado, y el más exquisito gusto puedan reunir en su interior. Las distinguidas da-mas que recibieron a sus invitados, las señoras María Vivanco de Gómez y María Luisa Gómez Mena de C a -gigas hacen que, al traspasar aqué-llos el dintel de la puerta las diri-jan, con una rápida ojeada que en un momento abarque tanto gusto, el más rendido elogio. Los señores A l -fonso Gómez y Agapito Ca.gigas, cumplidos caballeros, verdaderos gentlemen, sibaritas en el bien v i -vir y el bien tratar, colman, en com-pañía de sus esposas, a los invitados 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
C H O O U 
U N H E R I D O G R A V E -
Madruga, 27, 'l'v" ' 
Secretario de Gobernación. r 
Habana. Como a las cuatro p. m. salió da este pueblo el automóvil dirigido poí el chauffeur y dueño de la máquina Luis Rodríguez, vecino do Matanzas, conduciendo la familia del doctor T a -mai'go, chocando como a un kilóme, tro de esta población con la máquina del señor M, M. Latta, que conducía una familia americana que iban par^ la Habana. A consecuencia del cho-que resultaron heridos en el primer automóvil un niño del doctor Tamar* go que está grave y de la segunda máquina dos señores levemente heri-dos. E l señor Latta reside en E . nú . mero 226, Vedado. Las dos máquinas han sufrido grandes desperfectos, qua dando la primera destrozada por la parte delantera. 
A l lugar del suceso acudió la Guar-dia Rural y la Policía Municipal, la Policía Especial del Gobierno de la Provincia y gran número de vecinos. E l doctor Pardiñas asistió a los he ridos en la Farmacia del licenciado E . Miguel. E l Juzgado actúa. 
F R E N T E D E L N U E V O E D I F I C I O D E L CASINO ESPAÑOL D E GÜIN E S 
í o en bap 
E l Alcalde de Saguri informó ano-che a Gobernación que a las dos de 'a madrugada de ayer ocurrió un incen-dio al pai'ecer intencioaalmentc en una casa asegurada de la propiedad de Eugenio Moulenner Peñaranda, s i . tuada en la carretera de Isabela. 
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D E R A E N E L N U E V O E D I F I C I O D E L CASINO ESPAÑOL D E G Ü I N E S 
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S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Diciembre 26 de 1914. 
Azúcares: 
Se mantienen nominales las coti-
zaciones del azúcar de remolacha en 
Europa, con motivo de seguir clau-
surados los mercados reguladores de 
Londres y Hamburgo. 
E l mercado de Nueva York abrió 
esta semana quieto, pero sostenido, a 
3 cts. c. y f. por centrífugas pol. 92 
de inmediato embarque y ofertas de 
2 15|16 cts. por entregas en la pri-
mera quincena de Enero, 2 T\S cts. 
en todo dicho mes y 2 13116 cts. por 
los de Febrero, a cuyos precios na-
da se ha hecho, que sepamo?, ven-
diéndose solamente una partida de 
azúcares de Puerto Rico y otra del 
Perú a precios equivalentes al que 
rige por centrífugas de Cuba de in-
mediato embarque. 
E l precio del azúcar refinado se 
ha sostenido también a 4-95 cts. por 
ol tipo granulado, debido a haberse 
•enovado la demanda para Europa, 
habiéndose vendido para Francia 
unas 7,500 toneladas. 
Hay también indicios de que pron-
to volverá Inglaterra a adquirir azú-
cares crudos de Cuba; por de pronto 
se sabe que ha dispuesto que se pro-
ceda al inmediato embarque de unas 
50,000 de las 250,000 ú 300,000 tone-
ladas que ha comprado anteriormen-
te en la Isla, a cuyo efecto ya tiene 
tetado un número • suficiente de bu-
ques. 
L a importación total de azucares 
^n los Estados Unidos hasta el 15 del 
nctual asciende a 2.506,781 contra 
2.274,216 toneladas en igual fecha 
del año pasado, resultando a favor 
de éste un aumento de 232,502 tone-
'adas. E n dicho total no se incluyen 
136,653 toneladas de Filipinas, 
Los refinadores derritieron en la 
-emana 35,000 toneladas, contra 
40,000 en la anterior, resultando, 
••"•ues, en contra de ésta una diferen-
cia de 5, 000 toneladas. 
A consecuencia del retraso que es-tá sufriendo la zafra de Cuba son muy pequeños los' arribos de azúca-res nuevos, y jcomo por otra parte, las existencias en poder^ de los refi--adores disminuyen rápidamente, es probable que, debido a esta circuns-tancia, suban los precios en cuanto se c.bra el mercado el año entrante. 
Ayer quedó cerrado el mercado azucarero de Nueva York debido a •a festividad religiosa, y es probable que nada importante se haga en el mismo mientras no se regularicen los trabajos de la zafra, pues estos ha-
• andados temerosos de no poder cum-plir, a consecuencia del mal tiempo •.Ginante, los compromisos que con-' rajeron, no se hallan dispuestos a -nagenar sus azúcares, antes de fa-bricarlos. 
E l mercado local en armonía con el ('e Nueva York ha regido quieto» pe-•0 sostenido a las cotizaciones de Iza de los primeros días de la sema-
Esta plaza, así como todas las de-r.iás del mundo está atravesando una situación por demás delicada e incierta, debido a las condiciones "normales causadas por la guerra,eu-ropea, las que probablemente obli-rarán pronto a Inglaterra y Fran-cia a reanudar en gran escala sus compras de azúcares de caña. 
Sólo hemos sabido esta semana de las siguientes ventas: 1,400 sacos centrífugas pol. 96, a A0 reales arroba entrega de Ene-- ? en Matanzas. 
2,000 idem idem 95 %, a 5% rea-
'••s arroba en Cárdenas para el con-
, umo. 
E l mercado local cierra hoy quie-' o y muy sostenido, en armonía con !qs últ imas cotizaciones de Nueva York, como sigue: 5 9¡15, a 5 5[8 - «^ales arroba por centrífugas pol. t .-) 1:2¡96, y de 3 11Í16 a 3 3 4 rea-'es arroba por azúcar de miel pol.. 9 90; todo en almacén. 
Promedio de precios del azúcar 
entrífuga , base 96 de polarización, 
^egún las cotizaciones diarias del 
Colegio de Corredores: 
Mes de Septiembre: 8,740 reales 
r rroba. 
Mes de Octubre: 6.255 reales arro-
' a. 
Mes de Noviembre: 5,495 reales 
arroba. 
Del mes: 5,495 reales^ arroba. 
Diciembre: primera quincena: 5395 
véales arroba. 
L A Z A F R A 
El tiempo ha seguido desfavora-
ble para la molienda, pues en las pro-
vincias de la Habana, Matanzas, Ca-
ra agüey y Santiago de Cuba han caí-
do lluvias en numerosas comarcas, 
manteniéndose calurosa la tempera-
tura para este período del año; con-
iciones que además de retardar la madurez de la caña promueve su . . ecimiento y hace que sea muy po-bre su rendimiento en azúcar. A pe-mr de este contratiempo han rea-rudado su molienda la mayor parte de los centrales que la suspendieron La semana pasada, y han empezado la suya varios otros, elevándose a 44 
1 número de los ingenios que fun-
• ionaban el 19 del actual, contra 85 
en igual fecha el año pasado. 
A última hora parece que el tiem-
•io tiende a mejorar. 
Movimiento de la zafra, según el 
^stado áél señor H . H. Himely, del 
!9 del actual. 
Centrales moliendo, en 1914; 44; 
-.913: So; 1912: 65, ^ 
Recibos de la semana, en 1914: 9,845; 1914: 28,138; 1912: 19,585. Recibos desde el principio de la za-fra, en 1914: 13,450; 1913: 41,777; 1912: 22,486. 
Exportación, en 1914: 3,723; 1913: 10,607; 1912: 3.342. 
Consumo, en 1914: 29; 1913: 72; 1912' 72 
Existencias, en 1914: 9,788; 1913: 31,758; 1912: 18,722. 
Miel de caña: Agotadas las existencias de la an-terior zafra, nada, que sepamos, se ha hecho en mieles de la nueva cose-cha, y por lo tanto, rigen los precios enteramente nominales. 
Tabaco en rama: A pesar de haber mejorado algo la demanda, los precios pagados en las últimas ventas no acusan alza, lo que parece indicar que esas opera-ciones fueron forzadas para aligerar la plaza del peso abrumador de las crecidas existencias que se han acu-mulado en ella. E s de esperar que ro-to el hielo que paralizó durante tan-to tiemupo las operaciones tabacale-ras éstas se normalizan y los precios vayan subiendo gradualmente hasta ponerse en su nivel normal; esperan-za tanto más fundada cuanto que se ha notado últ imamente en los E s -tados Unidos un cambio muy favo-rable en la marcha de los negocios en general y más particularmente en los tabacaleros. 
Las ventas durante la pasada quin-cena suman 10,124 tercios, reparti-dos entre Vuelta Abajo y Semi Vuel-ta 3,916, Partido 844 y Remedios 5,364 tercios. 
Los compradores fueron: America-nos 7,382, exportadores para Euro-pa 1,598, embarcados para la Amé-rica del Sur 400 y nuestros fabri-cantes de tabacos y cigarros 744 ter-cios. 
Aguardiente: 
Limitado el consumo local debido a la ley del impuesto y no obstante no pasar de moderada la demanda para la exportación, los precios rigen relativamente sostenidos a 25 pesos los 130 galones de 30 grados. Los 130 galones de 22 grados se cotizan a 15 pesos. 
Alcohol: Clase natural, se. cotiza como sigue: Vizcaya , / ' " E l Infierno" y "Cárde^ ñas,". Iqs 172 galones.a 4.0 pesos. 
Cera: 
Abunda, sin demanda; se cotiza de 24 a 25 pesos el quintal de la amari-lla y a 20 pesos el quintal de segun-da. 
Miel de abejas. Sin demanda y de difícil colocación, a no ser a precios bajos. 
Cotizamos: de 26 a 28 centavos el galón con envase para la exportación. 
Se van cerrando los mercados eife* ropeos que consumen estos artículos, quedando solamente el mercado ame-ricano. 
M E R C A D O M O N E T A R I O Y D E V A -L O R E S 
Cambios: E l mercado durante la semana ha regido más o menos nominal por le-tras sobre Europa y a la baja por las sobre los Estados Unidos, debi-do a la escasa demanda que ha pre-valecido por giros, a pesar de los exiguos acopios de papel a causa de la falta de operaciones en azúcar, cerrando hoy el mercado en las mis-mas condiciones de quietud y flo-jedad. 
Acciones y valores: Con motivo de seguir clausurada la Bolsa de Valores , rigen nominal-mente las cotizaciones, pues las pe-queñas operaciones que se dice son efectuadas entre particulares no pue-den servir de base para apreciar de una manera fidedigna los precios que alcanzan hoy los valores en nuestra plaza. 
L a Directiva de la Bolsa de Valo-res ha acordado reanudar las opera-ciones en la misma a partir del día 2 del próximo mes de Enero y es de esperarse, con tal mwtivo, que se re-gularizarán los negocios, impartien-do alguna animación a esta plaza que demasiado tiempo ha estado sumi-da en la mayor quietud. 
E l alza que alcanzó la Bolsa de Nueva York la cotización de la ma-yor parte de los valores nos Infun-de la creencia de que aquí también regirán más altos los precios en cuan-to se abra la Bolsa y empiezen las operaciones a armonizarse. 
Plata española: 
Con escasa demanda, no obstante haber principiado la zafra la coti-zación de la plata española ha regi-do floja y cierra hoy de 102 a lOS1/̂  por ciento. 
Moneda Americana: 
Fué solicitada y de baja su co-tización contra oro español que cie-rra de 108 5i8 a 109 por ciento y sos-tenido a 106 por ciento contra plata, también española. 
Revista del Mercado 
Habana, 26 de Diciembre. 
A C E I T E D E O L I V A S : 
E n latas de 23 libras, de $14.75 a 14.62 quintal. 
E n latas de 9 libras a $16.50. 
E n latas de cuatro y media libras de $16 a $15.50. E l refino español en cajas, de $8.00 a $8.50 caja y el francés a $10.00; según clase y marca y en latas de 23 libras a $18 y de $20.50 en latas de 
D I C I E M B R E 2 8 P R 1914 
B e r n a r d o A l v a r e z e H i j o s 
T i e n e n e l g a s t o de f e l i c i t a r a 
s u s a m i g o s y c l ientes , d e s e á n d o -
les f e l i ce s P a s c u a s y u n a ñ o 1 9 1 5 
p r ó s p e r o y f e l i z . 
19669 28 m 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiéneíose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
A F R E C H O : 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
A L C A P A R R A S : 
E n latas se ofrecen a 20 centavos. 
A L M E N D R A S : 
Se han vendido y se cotizan a 
$40 quintal. 
A J O S : 
Los catalanes de 40 a 65 centavos. 
Los de Valencia de 40 a 65 centa-
A L M I D O N : 
Abundante; el de yuca del país a 
$4.00. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
A L M E N D R A S : 
Se cotizan a $40 quintal. 
A L P A R G A T A S : 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
•Mallorquínas: a $1.09 docena. 
A N I S : 
Se han vendido y se cotiza a $10-00. 
A L P I S T E : 
Se han hecho ventas a $8-00, coti-
zándose al mismo precio. 
A R R O Z A M E R I C A N O : 
De $3.00 a $3.50 según tipo. 
ARROZ D E L A I N D I A : 
E l de semilla se vende de $4.70 a 
$5.00 y el canilla viejo a $4.76; y el 
nuevo de $5.50 a $5. 
ARROZ D E V A L E N C I A : 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do de $5 a $5.25. 
A V E L L A N A S : 
Las de Tarragona se venden a 
$10.50 quintal. 
A V E N A : 
Del Canadá a $2.20 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
A Z A F R A N : 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
B A C A L A O : 
E n de Noruega se cotiza de $9 a $8.75 quintal. 
E l de Escoda a $8.50. 
E l bacalao en tabales se ha vendi-do a $7.50 quintal. 
E l robalo, a $6.50. ' ' .< 
L a pescada a $5.26. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
de $21.50 a $23.00. 
Las clases finas de $24.00 a $25.00. 
Las del país se vpnden de S10.00 a 
$20.00. 
C A L A M A R E S : 
Hay marcas que se venden a $2.75 
los 48¡4 de marcas corrientes. 
C E B O L L A S : 
Las de los Estados Unidos de $1.37 
a $1.68 quintal. 
Las de Canarias de semilla a $6.75, 
cotizándose a $5.25. 
Las gallegas a $2.50 quintal. 
Las del país a 18 reales quintal. 
C E R V E Z A : 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
C I R U E L A S : 
Las de España a $1.00 la caja 
De California a $3.75 caja. 
C O G N A C : 
E l francés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
COMINOS: 
E l de Málaga se vende a $13, coti-
zándose a $12, y el Moruno a $10. 
C H I C H A R O S : 
Se cotizan de $5.50 a $6. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
Los de Bilba© se eotfean a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
F I D E O S : 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6,75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país a $3.60 las cuatro cajas 
del amarillo y a $4 las cuatro cajas 
del blanco. 
F R I J O L E S : 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa. No hay 
del país. 
Negros, de orilla, de $3.50 a $4. 
Blancos: de Europa, de $5 a $9 el 
quintal. De los Estados Unidos: Colorado: a $7.25. F R U T A S : Melocotones de Canarias, de $2.25 a $4.50. De España, marcas de crédito, de $2.50 a $5.26. De Barcelona y Canarias: Surtidas: a $4.75. De California: Peras: de $2.37 a $5.50 caja. G A R B A N Z O S : Chicos: a $3.50. Los medianos, a $2.75. Goi-dos, a $8.50. De Méjico, chicos, a $3.50. 
Grandes especiales a $9.50. 
Monstruos, de $12 a $11. 
G I N E B R A : L a de Holanda, de $12.00 a $13.00 garrafón, según marca. G U I S A N T E S : De España: corriente a $2.25 me-dias latas y cuartos a $2.26. Clase fina de $2.62 a $3.25, Finos, tipo fran-cés, de $4.00 a $4.50, según clase. H A R I N A D E T R I G O : De los Estados Unidos, que es la que provee el consumo, se vende en sacos de 200 libras de $6.50 a $8.00. Del Canadá, de $7 a $8.50. H E N O : M\A A $1.75 auintaL ' V V ^ » 
J A B O N : 
Catalán: a $9.00 quintal. Francés: de $8.50 a 11-00 caja. Del país: comentes, de $4.00 a 8.00 quintal y en panes a $8.00. Americano: a $4.50 caja de 100 l i -bras. 
E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
J A M O N : 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18.50 a $20.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De España: 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
según clase. 
J A R C I A : 
Sisal de 3|4 i. 12 pulgadas, a $11 
1|4 quintal. Sisal "Rey" de S¡4 a 12 pulgadas, a $12 1 ¡ | quintal. Manila legítima comente, de 314 a 12 pulgadas, $14 quintal. 
Manila "Rey", E x t r a Superior, de 3i4, a 12 pulgadas, a $16 8)4 quintal, L A C O N E S : H 
De $4.00 a $9.00. 
L E C H E C O N D E N S A D A : Desde $5,90 a 7.00 caja, según mar-ca-
L O N G A N I Z A S : r 
De Vich: a $85,00 quintal. J > 
M A I Z : - ig i f l 
E ' americano a $2.05. J l i P I E l de Gibara a $2.70. Argentino: a $2.80. M A N T E C A : 
Pura, en tercerola, a $14.50 quin-tal . 
Pura, en latas, a $15.50, $16 y $17. 
Compuesta, a $10.75 quintal. 
M A N T E Q U I L L A : 
Do Asturias: de $32.00 a $35.00 quia tal, en latas de 4 libras, marcas bue-nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-ta.. 
De los Estados Unidos: de $15.75 a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-tal. 
Danesa: de $46 a $50 quintal. 
M E M B R I L L O : 
A $14 quintal. 
M O R C I L L A S : 
De 88 centavos a $1,12 la media la-ta. 
M O R T A D E L L A : 
De 80 a 86 centavos media* y cuar-tos. 
N U E C E S : 
De Galicia, de $7 a $5. De Canarias y Andalucía, de $10 a $8 
O R E G A N O : . 
Abundante y poco solicitado: de $12 a $14. P A P E L : Zaragozano: de 28 a 30 centavos; catalán y valenciano de 18 a 20 cen-tavos; estracilla, americano, de 17 a 30 centavos; el francés a 17 centavos; el alemán de 10 a 16 centavos y el del país de 14 a 30 centavos. P A T A T A S : Existencia buena y de varias clases. De Canarias: de $2.25 a $3.00. Las de Valencia: a $2.00 caja. Del Norte, en barriles a 28 reales, en sacos a 14 reales y en terceorlas a 26 reales . P A S A S : Se vende na 68 centavos la caja, y lo mejor, corriente, a $1.00. P I M E N T O N : Corriente: de $11,00 a $13,00 quin-tal. Especial: de $14.00 a $21.00. P I M I E N T O S : Los cuartos a $2.37 y los colorados en medias latas a $2.12. Q U E S O S : 
De Patagrás ,de $28 a $32 quintal. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-tal. E l del pa í s : a $10.00. De Flandes, a $32. S A L : De los Estados Unidos: a $1.87 en grano y molida a $2.00 fanega. De Torrevieja, de $2.00 y $1,87, se-gún sea, molida o en grano. S A L S A D E T O M A T E : Marca corriente a buenas, medias latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 a $1.50 y otras a precios más bajos. Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos y medias latas. S A R D I N A S : De 15 a 27 centavos los 4¡4 aceite y tomate. E n tabales. 
Se vende de 87 centavos a $1.25. 
S I D R A : 
De Asturias: marcas superiores, de $4.50 a $5.30. S U S T A N C I A S : Carnes y aves: a $3.75. Pescados: de $3.50 a $4.50 medias latas, «egún surtido y marca. T A S A J O : A 52 reales arroba. T O C I N E T A : Se ha vendido de $14 a $17, T O M A T E S : De $1.38 a $1.50 los cuartos y las medias a $1.50 a $1.62. T U R R O N : A $26 quintal. U V A S : Americanas, a $1,75. Las de Almería, barril grande, a 8 pesos. U N T O : De Galicia: se vende con sal a $21.00 y sin sal a $23.00. De barriga a $16.00. E l americano: a $16.00 quintal. V E L A S : De España: de $7,50 a $15,00 las cuatro cajas, grandes y chicas. Americanas: las grandes de $9.00 a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 Del pa í s : de $6.00 a $11.50. VINO A L E L L A Y N A V A R R O : De $69.00 a $78.00 los 4;4 de pipa el catalán. De Santander y Rio j a : de $72.00 a $86.00 marcas buenas. VINOS T I N T O S : Catalanes corrientes _puros; de $71.00 a $78.00 la pipa. 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1886 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O ÜB} l o s B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DB L O S FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
íoa Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en ía itísma HABANA: ( ®a, lanf ? * T M 1 ! n t ! ***"-™<*>* 
\ lasAoafn 20.-EgMo E^-Pase» d* Marfi 1.24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. Clenfuegos. • Cárdenas. Maiai^zas. tanta Ciara. Pinar dd Rfo. Sanctl Spfrltua. Calbarién. Sagua ia Grande, 
.Manzanillo.^ Guarrtánamo. 
Ciego de Avila. Hoigufa. Cruces. 





Encrucijada Marianas. Artemisa. Cot6n. Palma Serians» 
Mayarl. Yagusjay. Batabanó. Placetas. San Antonio da los Baños, Victoria de lasTunas Morón y Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L O M A N CAJAS DE SEGURIDAD 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
5082 D-l 
VINO S E C O Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co mentes y de $6.00 a $12.00 marcas de crédito. W T S K E Y Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, según clase y procedencia, incluido el importe. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-camos a todos nuestros corresponsa. les y agentes se sirvan, como en años anteriores lo han hecho con tanta prontitud y eficacia, remitirnos cuan-tos datos les sea posible relacionados con los centrales sito en sus respecti-vas localidades, como ^on: fechas en que rompen sus moliendas, renidimien tos de la caña, ascendencias de las ta-reas, cantidad de caña que tienen a su disposición, número de sacos fabri-cados y cuantos más sean de interés general. 
Les anticipamoB las pracias íasí como a los señores administradores de ingenios que se sirvan facilitarnos directamente ¡os citados datos, me-diante los cuales podremos presentar a nuestros lectores una información diaria, completa y fidedigna respecto a la marcha de la zafra, la que entra-ña tan cuantiosos intereses y de cu-yos resultados depende mayormente el̂  porvenir económico de esta Repú. blica. 
Valor Oficial 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
C O N T R A ORO A M E R I C A N O 
Centenes. $4-82 Luises. . . ^ „, 3-86 Peso plata española . . « 0-60 
40 centavos plata idem « 0-24 
20 centavos plata idem * 0-12 
10 centavos plata idem . « 0-06 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Diciembre. ' j 
28 Frednes, Mobila. 
28 Excelsior, New Orleans. 
28 Mascotte, Key West. 
29 Governor Cobb, Key West. 
29 Santanderino, Liverpool y E s -
paña. 
30 Ernesto, Liverpool. 
29 Olivette, Tampa. 
29 Saratoga, New York. 
30 Manuel Calvo, Veracruz. 
30 Mascotte, Key West. 
31 Governor Cobb, Key West. 
Enero: 
1 Mascotte, Key West. 
2 Governor Cobb, Key West. 
2 Olivette, Tampa. 
3 L a Champagne, Saint Nazaire 
S A L D R A N 
Diciembre. 
28 Governor Cobb, Key West. 
29 Mascotte, Key West. 
29 Olivette, Tampa. 
30 M . Calvo, Barcelona y Nueva 
York. 
80 Governor Cobb, Key West. 
31 Mascotte, Key West. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q X J I A R , 1 0 6 - 1 0 S B A N Q U E R O S H A B A K A 
v é n d e m e CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i to» en esta S e c c i ó n pagando intereses al 3 p% axmaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 o. 
M A N I F I E S T O S 
874.—Vapor inglés "Horatins", ca pitán Steel, procedente de Buenos' Aures. 
Echevarri y hermano: 63 sacos ta-sajo. 
Landeras Calle y Co.: 1 bulto muestras. 
Barceló-Camps y Co.: 200 sacos al-piste. Orden: 11,959 sacos maís y 1,800 fardos tasajo. 
L a Dirección del 
" B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
se complace en saludar, en las presentes 
P A S C U A S , 
a sus clientes y al comercio en general, 
deseándoles un Año Nuevo próspero y 
feliz. 
Diciembre. 1914. 
W. A . M E R C H A N T . 
Presidente. 
t é 
I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS C O N T R A INCENDICX 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 







E l fondo especial de reserva representa en esta fecha na valor d« 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, La-
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lo» Ban-
cos. m . 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimien108 
mercantiles. . - > 
Valor responsable >• *• .. 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve., 
h 1910 ,, „ „ 
„ t. 1911 }, ,, w 
m t* 1912 .. v 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Director, 
A N D R E S DOPICO Y G ^ C i a 
5084 i ^ l L 
D E M A T A N Z A S 
Echavarri y hermano: 594 fardos 
tasajo. 
Orden: 1,913 idem. 
875. —V a p o r americano "Governor 
Cobb", capitán Clark, procedente de 
Key-West. 
Barraqué Maciá y Co.: 500 sacos 
harina. 
J . Ci'espo: 250 idem maíz. Armour y Co.: 80 bultos manteca; 15 barriles, 62 cajas, 250 atados sal-chichón, 25 atados y 25 cajas carne. F . G. Bobina y Co.: 99 bultos mue-bles y máquinas. G. D. Bryan: 1 automóvil. 
876. —Vapor danés "Fyskland", ca-
pitán Danstrup,procedente de Balti-
more. 
Aponte y Kojo: 2,217 toneladas car-
bón. 
N O S E A F L A C J 
Ser delgado prueba deoequiaB^ 
CU tU TidA, r̂ímhA* 
E s t a r grueso prueba a a n a ^ 
01 No basta comer para engordar ^ 
no se asimila la comida. ^ 
U n a copita de 
nti, vale m á * que un W f f , 
loe flacos, pues está p r e ^ H ? ^ * 
s» asimila sin d iges t ión . - - ¡u i i 
S u organismo necesita vn 
para restablecer ol apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
D r o g u e r í a Sarrá J ^ " T * , 
D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 Í 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C C I O N Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DI ARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
Habana Plata 
12 meses _̂ 14-00 
6 meses 7-00 
8 mesea 8-75 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses ^ 8-00 
8 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses ,.31-20 
6 mecos 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
L O S I N D U S T R I A L E S D E H D 
L a prensa con sus excitaciones, el Ejecut ivo con sus mensajes a 
las Cámarcs . el Congreso con las leyes de Defensa E c o n ó m i c a , el Co-
mité Central de Auxil ios con sus comisiones para recoger fondos eu 
pro de les obreros indigentes, el comercio y la industria con su inque-
brantables t e s ó n ; todos hemos puesto el óbolo de nuestros esfuerzos y 
energías para hacer m á s llevadera l a suerte económica del pa ís . Todos 
hemos puesto nuestras esperanzas en la zafra que comienza, cuyo felb 
éxito nos han augurado el precio del azúcar, las excelentes condiciones 
naturales de l a caña, el entusiasmo de los preparativos para l a molien-
da y las g a r a n t í a s del orden y la tranquilidad. 
No p o d í a m o s de n i n g ú n modo sospechar que en las presentes cir-
cunstancias se moviesen elementos que emprendiesen la labor desaten-
tada de obstruir, perturbar e interrumpir el desenvolvimiento normal 
;de las faenas azucareras en los ingenios y las colonias. Ex i s ten , sin 
embargo, esos agitadores, s e g ú n informaciones de \i prensa de provin-
icias. Tienen su principal guarida en Cruces y bullen también en al-
gunos puntos de Oriente. Son camaradas de aquejes que durante el 
gobierno liberal levantaron su club anarquista en aquella misma po-
blación de las Vi l la s y peroraron y maquinaron la huelga y la parali-
zación general en los ingenios en medio de la zafra. Son c o m p a ñ e r o s 
de aquellos que obligaron entonces al Gobierno a la e x p u l s i ó n y de-
tención de elementos perniciosos para la Repúbl i ca . Son los vividores 
del anarquismo, los industriales de las perturbacienes, los pseudo re-
dentores de los obreros. Ninguno de ellos figura, seguramente, en l a 
lista de los que de su pan han repartido un pedazo y de su escasa mesa 
han dado un plato para sus c o m p a ñ e r o s forzosamente ociosos. Mien-
tras el Comité Central de Auxilios, compuesto de obreros, mientras el 
clero, a quien el anarquismo quisiera pulverizar con u n a de sus bom-
bas regeneradoras, van de casa en casa y de pueblo en pueblo pidiendo 
v allegando recursos para hacer menos crueles el hambre y la miseria 
de los que quieren y no pueden trabajar, esos apóstoles y evangelistas 
de la redenc ión obrera merodean en los ingenios y las colonias y pre-
para) i y acechan el momento oportuno para cortar el trabajo de sus 
bennanos, para destruir lo único que pudiera aliviar las angustias de 
la clase obrera, para acrecentar los rigores de su penuria y su hambre. 
Son plantas exót icas y de m a l d i c i ó n en esta t ierra donde el obre-
ro, en cuanto ve sufrir a sus c o m p a ñ e r o s en las agon ías de la indigen-
cia, en vez de enronquecerse gritando anatemas, eu vez de predicar l a 
huelga santa y el exterminio del b u r g u é s , en vez de encender mechas 
de dinamita, alza su voz noble y altruista para demí indar recursos que 
nunca le niega la generosidad de este pueblo y l lama a los sentimien-
tos del rico y el pobre, del ciudadano y el extranjero, del c l ér igo y del 
seglar, que j a m á s le cierran sus puertas. 
Por suerte son pocos esos, hermanos car iñosos del obrero de Cuba, 
esos exploradores de huelgas y disturbios. E l Gobierno los sigue de 
cerca. Conoce sus guaridas, oye sus arengas apostó l icas y sabe el pro-
ceso de sus maquinaciones; y Menocal, bondadoso y Condescendiente 
hasta donde l a bondad y benignidad pueden llegar, no_ es de los que 
miran en vago ni retroceden vacilantes, n i sacan a medias la v a r a del 
castigo cuando el delito, l a just ic ia y el lúen púb l i co se lo demandan. 
No gusta él de "sonar el cuero;" mas cuando llega l a ocas ión impresa 
cindibie, lo v ibra decidido e inquebrantable. 
I Tampoco nosotros somos dados al rencor, cuando puede quedar si-
quiera un resquicio a l a blandura. Pero cuando se trata de las garan-
tías públ icas al trabajo, insensata y criminalmente amenazadas por 
forjadores de revueltas, por p a r á s i t o s del desorden, por truhanes dis-
frazados de redentores, cuando vemos que de esas g a r a n t í a s depende en 
gl-an parte el remedio de las angustias económicas que padece el país , 
cuando recordamos que a pesar del castigo en otro tiempo recibido, 
vuelven los agitadores a incurr ir en el mismo grav í s imo delito, nos de-
cidimos de lleno a pedir a las autoridades y al Gobierno' que cierren la 
mano y la dejen caer sin contemplaciones sobre las cabezas de los cul-
pables. 
D E L P U E R T O 
a i d a n z a d e u n a 
SALIO D E F I L A D E L F I A E L 10 D E N O V I E M B R E , C R E Y E N D O S E HA-
Y A N A U F R A G A D O . — E L " F L O R I D A " NO S E HUNDIO.—CO-
MO E X P O R T A A L E M A N I A SUS M E R C A N C I A S . — C U A -
R E N T E N A S U S P E N D I D A . —ROBO A UN C A P I T A N . 
— O T R O E M B A R Q U E D E T A B A C O . 
T E M O R E S POR U N A G O L E T A 
Ha comenzado a inspirar teniorsiJ de algún accidente marítimo, la tar-danza en llegar a este puerto, sufri-do por la goleta americana "Dorothy Bell" que salió de Filadelfia para la Habana desae el día 10 de Noviem-bre último. Piénsase que pueda haber naufra-Sado a causa de algunos de los últi-mos temporales que azotaron las costas americanas, o que hayi su-bido averías y esté refugiada en al-S'ina parte, pues ya la demora es extraordinaria. Dicha goleta conduce un cargamen-
to de 1,400 toneladas de tubos de 
hierro, valuados en $23,000 y consig-
^dos a los señores contratistas Pur-
and Heinderson. 
C U A R E N T E N A S U S P E N D I D A 
Los gobiernos de Guatemala y J a -maica han acordado suspender la cuarentena que se implantó conti'a Procedencias del puerto de Santiago |fe Cuba, por epidemia de pest© bu-bónica, por haber desaparecido ésta. 
E L " F L O R I D A " NO S E H U N D I O . 
Sábese que ha llegado sin nove-âfl a Nueva York, procedente del Havre, el vapor francés "Florida" del ^ se dijo había sido hundido por Ulia mina. Dicho vapor sólo sufrió un retraso °e seis días, por haber sido alcanza-do por un fuerte temporal. 
V A P O R C A R B O N E R O 
El^ vapor dinamarqués "Tyska-
land" llegó ayer de Baltimore, pn 
îete días de viaje sin novedad, cori-
^uciendo- un cargamento de carbón 
dineral. 
LAS R E P A R A C I O N E S D E L " C U -
BA". 
Desde hoy comenzarán los traba-os de ampliación de carboneras y 0tras reparaciones que, según publi-csrnos hace días, se verificarán en el cfUcero "Cuba", para concurrir a la ^auguración oficial del Canal de Pa-namá y revista naval en Hampton ^oa(jSf .̂ as qUe se verificarán en el próximo mes de Febrero. 
L e c t u r a s d e l a S e m a m a 
" L a i n t e l i g e n c i a d e ! a s f l o r e s " - - B r o t e s d e o t o ñ o 
Nos creemus seres privilegiados. 
Nos consideramos superiores a lo que 
nos rodea. ¡Qué pueril fatuidad! As i 
dice melancólicamente Maeterlinck... 
_ Este hondo poeta, que ha laborado 
sin sosiego en la ruda labor de rasgar 
la muralla de lo Desconocido, después 
de escribir un libro maravilloso sobre 
la "Vida de las Abejas", ha compues-
to un volumen admirable, poniendo de 
relieve la inteligencia de las flores. 
E n " L a inteligencia de las Flores" 
(1) colaboran aunadamente el sabio y 
el artista. No es esta obra un mero 
libro de botánica ni un vulgar trata-
do de floricultura; no es tampoco una 
simple monografía científica; es algo 
más que todo esto.. . ¡Es un admira-
ble poema en prosa! 
Maeterlinck estudia la vida de las 
flores; nos describe los secretos ínti-
mos de estos "seres", que la tierra 
sujeta con ferocidad; nos cuenta las 
inquietudes, las ambiciones, los amo-
reside las plantas; nos muestra, en 
páginas de incomparable sencillez, la 
enorme energía,que en este reino casi 
inexplorado se desarrolla, en un afán 
"consciente" de l ibertad.. . 
Según Maeterlinck, "no es solamen-
te en la semilla o en la flor", sino en 
la planta entera—tallo, hojas y raí-
ces—donde se descubre, si quiere uno 
inclinarse un instante sobre su humil-
de trabajo, numerosas huellas de una 
inteligencia perspicaz. 
E l poeta, en este punto, surge lleno 
de grandiosidad... 
E n Provenza, en las gargantas del 
Lobo, un enorme laurél—dice Mae-
terlinck—ofrece a los viajeros una 
•lección constante de inteligencia y de 
heroicidad. E n su tronco, atormenta-
do, se lee todo el drama de su vida te-
naz. E l árbol se alza retorcido, como 
en una convulsión constante, en el 
blanco de una roca. Se alza a dos-
cientos metros sobre el torrente. 
¡Inaccesible y solitario, entre las pie-
dras ardientes y estériles! Un pájaro, 
o tal vez el viento, llevaron hasta esos 
abruptos parajes la semilla fecunda-
dora. Y desde la aridez de la piedi-a, 
luchó "conscientemente", por su vi-
d a . . . Desde las primeras horas—in-
dica Maeterlinck—envió las ciegas 
raíces a la larga y penosa busca del 
agua precaria y del "humus", Pero el 
joven tronco tuvo que resolver un 
problema mucho más grave aui* que 
el de la alimentación. Nacido en un 
plano vertical, su cima, en vez de su-
bir hacia el cielo, se inclinaba sobre el 
abismo. ¡Le fué, pues, necesario a pe-
sar de la creciente pesadumbre de sus 
ramas, corregir el primer impulso, 
acodillar, tenazmente, ras con ras de 
la roca, el tronco desconcertado y 
mantener así—como un nadador que 
echa atrás la cabeza—con una volun-
tad, una tensión y una contracción in-
cesantes, derecha y erguida en el aire, 
la pesada y frondosa corona de ho-
jas ... 
E n torno del primitivo nudo vital— 
glosamos las palabras de Maeterlinck 
—se concentraron, desde el principio, 
(1) Enviado por 
vantes". la "Librería Cer-
todas las preocupaciones, todas las 
energías de la planta. Su "coéo" 
monstruoso, hipertrofiado, revela, una 
por una, las inquietudes sucesivas de 
una especie de pensamiento que supo 
aprovecharse de los avisos de las llu-
vias y de las tempestades. ¡Este ya 
centenario laure'—concluye el poeta 
—mediante dos sólidas raíces, endere-
zóse sobre la piedra! ¿Todo esto, tan 
maravilloso, que es previsión y geo-
metría, es sólo producto de una feliz 
casualidad? Así pregunta el poeta. 
¡Qué ojo humano asistirá nunca a 
esos dramas mudos de los vegetales, 
demasiados largos para nuestra pe-
queña vida! 
Esta "fuerza consciente", que Mae-
terlinck creyó descubrir en ese viejo 
laurel de la Provenga, ¿ ha sido quizás 
j hallada también en las plantas acuá-
ticas ? 
L a vallisnería es una hierba insig-
nificante. No tiene la gracia extraña 
del Nenúfar. No posee tampoco la 
belleza de algunas otras cabelleras 
submarinas." Pero Maeterlinck la ha 
estudiado, no obstante, con amor/'Sus 
bodas, dice el gran poeta, forman el 
más trágico episodio de la historia 
' amorosa de las flores"... 
¿ Deseáis conocer esta tragedia sin 
palabras ? 
L a Vallisnería vive toda su existen-
cia en el fondo del agua. E s una es-
pecie de semisueño. ¡Sólo en la hora 
nupcial aspira a una vida nueva! Lle-
gado este instante solemne, la flor 
hembra desarrolla, lentamente, la lar-
ga espiral de su pedúnculo. Sube. 
Emerge. Domina. Y se abre, al fin, 
a la superficie del estanque. De un 
tronco vecino, las flores masculinas 
que la vislumbran a través del agua 
iluminada por el sol, se elevan a su 
vez llenas de esperanzas. Se balan-
cean hacia la Virgen, que las invita a 
un mundo mágico.Pero estos, se sien-
ten bruscamente retenidos. Su tallo 
es demasiado corto. ¡No alcanzarán 
nunca la mansión de la luz! ¡La re-
gión única donde puede realizarse la 
unión de los estambres y del pistilo! 
¿Hay en la naturaleza—pregunta 
Maeterlinck—una prueba m á s cruel? 
Imaginaos—nos dice el poeta—el dra-
ma de ese deseo.. . . ¡Lo inaccesible, 
que se toca! ¡La fatalidad, transpa-
rente! ¡Lo imposible, sin obstáculo! 
Pero—he aquí demostradas la "in-
teligencia" y la voluntad de esta plan 
ta—he aquí que interviene en esta 
tragedia un elemento inesperado. 
¿Tenían los machos el presentimiento 
de su decepción ? Lo cierto es que lle-
van encerrado en su corazón una bur-
buja de aire. Vacilan un instante. 
Luego, con un esfuerzo magnífico,— 
el más sobrenatural en los fastos de 
los insectos y de las flores—decididos 
a elevarse hasta la felicidad, rompen, 
deliberadamente, el lazo que los une a 
la existencia. Se arrancan de su pe-
dúnculo. Y con un incomparable im-
pulso, entre perias de alegría, sus pé-
talos van a romper la superficie del 
agua. Heridos de muerte, pero ra-
diantes y libres, flotan un momento al 
lado de sus indolentes prometidas. Se 
verifica la unión. D e s p u é s . . . pere-
cen, merced a la corriente. Y mien-
tras ellos sucumben, la esposa, que ya 
es mtidre, cierra su coi-ola, arrolla su 
espiral y vuelve a las profundidades 
del lago, para madurar en ellos e¡ 
fruto de este heroico beso de amor . . . 
E n las plantas—dijo en 1903 Mar-
tínez Ruiz (Azorin'—lo mismo que en 
los insectos, se puede estudiar al 
hombre. Las plantas, como todos los 
seres vivos, se adaptan al medio; va-
rían a lo largo del tiempo en sus es-
pecies; triunfan eu la concurrencia 
vital. Los que se adaptan y triun-
fan son los más fuertes y los más in-
teligentes—. Y este triunfo y esta 
adaptación ¿no constituyen una fina-
lidad? Y ¿puede nunca ser obra del 
azar ciego una finalidad, cualquiera 
que sea? 
Las plantas—agregó el maravilloso 
estilista español (2) tienen, en suma, 
sus veleidades, sus odios y sus amo-
res. Las pasiones que nosotros cree-
mos que sólo en el hombre alientan, 
alientan también en toda la Natura-
leza. E n efecto, todo ama, vive, goza, 
sufre, perece.. . " E l óxido y la base 
se estrechan en la sal; el cilandro 
ama el anís; el hombre ansia las be-
llas criaturas que palpitan de amor 
entre sus brazos. . ." 
Déspués de estos recuerdos y de 
estas lecturas mágicas, ¿cómo des-
cribiros la impresión que me ha pro-
ducido este volumen de cuentos, que 
se llama "Brotes de Otoño"? 
(2) "Antonio Azorin", por J . Mar-
tínez Ruiz. Editada en Madrid. Año 
de 1903. 
"Brotes de Otoño" (3) tiene 186 
páginas . Su autor, Gastón B . Her-
nández, un laborioso periodista de 
Santiago de Cuba, las ha escrito para 
solaz, especialmente, de los niños. Ev 
señor Hernández, en un prólogo pre-
vio, lo advierte a los padres de fami-
lia, "que pueden poner estos cuentos 
en manos de sus hijos". "Sin recelos, 
con plena confianza..." 
De estos mismos cuentos—al apare-
cer por vez primera, ya que el señor 
Hernández nos sirve ahora una se-
gunda edición — dijo el infatigable 
Joaquín N . Aramburu, nuestro buen 
amigo, que ellos estaban escritos en 
"un estilo sano". Y agregaba, para 
completar su idea: —"Lo mismo po-
"dría el señor Hernández referir, de 
"viva voz, un cuento a sus amiguitas 
"o a sus familiares, durante una vela-
"da casera, que escribirlo para man-
"darlo a la imprenta. . . ." E l autor, 
además, con una sinceridad digna de 
elogio, nos advierte en el preámbulo ya 
citado, que las ideas o temas de estos 
sencillos trabajos "las ha tomado.. . . 
"ora de un manojo de versos", quizás 
"de unos poemitas en prosa", o de 
"cuatro líneas a lo Tolstoy.. ." 
Llegue hasta el señor Hernández 
nuestro aplauso. E s forzoso, para el 
prestigio de nuestras letras patrias, 
que persevere, que no desmaye, que 
prosiga laborando... 
L . F R A U M A R S A L . 
(3) Remitido por su autor. 
I C A N T 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. —Rebajen grandemente la cuent?, de carbón y leña.—Den m i / o r capacidad a sus aparatos sin hacer nue-vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes,—No cam-bien paños a los filtros sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la defecación^—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
\ T H O M A S F . T U R U L L i . ™ — 
IMPOSTADOS DE ACIDOS Y PR00DCT6S QDIMICdS. OFICIOS, 16. APASTADO 1377. TELEFONO A-775Í.-Habana 
L A S M E R C A N C I A S A L E M A N A S . 
Según hemos podido ver en los muelles y en la Aduana, las mercan-cías de Alemania que vienen para América y que son exportadas, se-gún se sabe, por Holanda, traen to-das un rótulo que dice: 
"Propiedad americana y Cubana." 
ROBO E N U N V A P O R 
A l levantarse ayer el capitán del vapor holandés "Bruckhansen," Mr. Denck Moleneas. notó que de su ca-marote le habían llevado un chaleco, en uno de cuyos bolsillos guardaba $30 americanos, un saco color gris, un saco de paño negro, un pantalón azul, un abrigo de lana y una carte-ra para tabacos con un monograma de oro, todo lo cual aprecia en $75 curreney. 
Sospecha el capitán holandés que 
el autor del robo, que aún no ha sido 
descubierto, sea algún estibador de 
los que trabajaron a bordo, o algún 
ratero que se haya introducido en el 
barco y luego en su camarote, cuya 
puerta dejó abierto. 
MAS T A B A C O P A R A H O L A N D A . 
E n el vapor holandés "Luydei-
chiijk," que llegará en breve a la 
Habana, serán embarcados para 
Rotterdam 1,500 tercios de tabaco en 
rama, consignados a distintos comer-
ciantes holandeses. 
L O S P R A C T I C O S A T E N T O S 
L a corporación de prácticos del puerto de la Habana nos ha envia-do una hermosa tarjeta de felicita-ción de Pascuas y Año Nuevo. Agradecemos mucho dicha felicita-ción y correspondemos a ella desean-do también toda clase de éxitos y prosperidades a los miembros de di-cha corporación. 
" T Í r e v i a s Í T l a T ) ^ ^ 
Muchos enfermos del aparto digestivo se quejan de dificultad en las digestio-nes, tardando a veces, en vez de tres o cuatro horas, ocho y diez o más en terminarlas. Con el El ixir de Sáiz de Carlos se abrevian las digestiones, lo mismo en el estómago que en el intestino, por aumento de fuerza fun-cional, . 
u e n z o zo 
e n l a " B i e n A p a r e c i d a " 
Otra hermosa jornada aviatoria tuvo efecto ayer en " L a Bien Apare-cida," durante la cual el célebre pilo-to Piñeyro se lució admirablemente, ejecutando una serie de vuelos difí-ciles y arriesgados, ante una nume-rosísima concurrencia, atraída por los últimos sensacionales trabajos aéreos del ilustre gallego. 
Como la vez pasada, Pepe Piñeyro dió muestras ayer de su gran maes-tría, de su pericia, de su valor y de sus excelentes conocimientos en el manejo de su avión, que obedeció su-miso a sus deseos, sin fallarle tm momento en los difíciles ejercicios que realizó, ante la contemplación entusiasta de un público absorto y emocionado. Próximamente a las cuatro de la tarde se remontó Piñeyro, comenzan-do poco después sus indescriptibles evoluciones, sus descensos y sus "vueltas de campana" en un espacio reducido y a menos de 600 metros de altura, descendiendo en espiral en 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer , tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, conges t ión , irr i tación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, de formac ión 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. L a s s e ñ o r a s deben 
cuidarse del m á s ligero s íntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fáci l -
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Apl icación del 
tratamiento Roliegel, en !a E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 9 8 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , A r e n a l , ^ M A -
D R I D . Consulta gratis y por car ta . 
medio de las aclamaciones delirantes de la numerosa concurrencia. Sus segundo y tercer vuelo fueron una serie continuada de proezas aé-reas, en las que materialmente juga-ba con su aparato, con el que tan pronto volteaba al revés como al de-recho, efectuando una labor que de-jó encantados a todos, y que acredi-tan a Piñeyro do ser el más notable de los pilotos aviadores que nos han visitado. 
E l piloto Hedilla, al comenzar la jornada aviatoria en " L a Bien Apa-recida," tomó rumbo desde el campo, dirigiéndose al central "Rosario," en Aguacate, para visitar a algunos amigos que se encuentran en el mag-nífico ingenio del señor Ramón Pe-layo, nuestro distinguido amigo. 
M. L . D E L I N A R E S . 
A m o 
UN VUELO OE HEDILLA 
(Por telégrafo) 
Aguacate 26, a las 5 y 30. 
He tenido el gusto de saludar boy-
al afamado aviador Hedilla, que lle-
gó a este pueblo a las cuatro y cuaren 
ta minutos de la tarde. 
E l pueblo en masa congregóse en el 
terreno del ingenio "Rosario", hacién-
dole al aviador manifestaciones de ca-
riño y agradecimiento. 
Hedilla dió tres vueltas por el pue-
blo, sin más trastorno que el desper-
fecto en la rueda derecha al aterri-
[ zar. 
E l señor Alcalde del pueblo y el 
señor don Ramón Pelayo, dueño del 
gran central "Rosario", recibieron 
cariñosamente al aviador Hedilla. 
E l Corresponsal. 
SOLO H A Y U N "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en rada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
E n la espléndida morada de los distinguidos esposos señores Maluff, Corrales 8, altos, se ha celebrado con inusitada brillantez familiar la sim-pática Fiesta del Arbol; de ella par-ticiparon más de 25 niños pertene-cientes a estimadas familias de nues-tra sociedad. 
_ E l Ai-bol de Navidad se vió supe-riormente adornado con extraordina-ria cantidad de dulces y de juguetes. L a sala presentaba lucido aspecto y la gente menuda prorrumpió en es-pontáneas y bulliciosas muestras de alegría cuando se encendieron mul-titud de lamparitas eléctricas que en-galanaban el arbolito y pudieron apreciar la gran cantidad de juguetes que el árbol ofrecía. 
Se cantaron villancicos y se reci-taron poesías y se hizo música, y a cada uno de los niños le correspondió un magnífico juguete. 
Entre las familias recordamos a la señora^Adela Zorrilla de Abella y sus hijitos Lorenzo, Rodolfo y Enr i -que; señora Abilia Grenier de So-laún y sus niños Ana, Manuel, Abi-lia, Alfonso, Eulalia, José y Horten-sia; señores José Antonio "Cabeza y Pedro Antonio Grenier; señora Rosa Martínez de Parandrian y sus her-manitas Aberilda, Vinera, Adela y Evaria Martínez; señor José Francis-co Pérez y sus niños Panchito y Car-mencilla; señor Riva y su niñi'ta Hi-lenita: señora Alejandrina G. de Gandía, señor Amparo Gandía, el ni-ño Nene Gandía y la niña María Gan-día; señoritas Carmen Batista y Ju-lia Pujol; señorita Dolores Solaum y González; señorita Evelia Perdomo v Fernández; señor Isaac Dania y su mmto Edgar; señor Andrés Díaz v su mmta Estrellita; las niñas Ernes-tina Pérez y Alicia Mercella y Her-nández; señor José Ullastres y sus niños Alfonso y Pepito, y otros ni-ños. 
_ L a cortés y distinguida dama se-ñora Alicia Maluff y Su caballeroso esposo don Gabriel Maluff. hicieron cumplidamente los honores de la sim pática_fiesta tradicional; y su monísi-mo nmo Tuñ agasajó a sus amigui-
Hubo dulces y licores con verda-dera profusión. Fué una plausible 
in i c ia t iva . , 
• . - ' ' i i ^ x c . 
Casino Español 
Ayer se celebraron en el "Casino" 
las elecciones reglamentarias para re-
novación parcial de la Junta Directi-
va. 
Reinó la más perfecta armonía; 
siendo proclamados, entre aplausos y 
congratulaciones, los siguientes seño-
res: 
Presidente, señor don Narciso Ma-
ciá y Domenech. 
Vicepresidente, señor don Armando 
Fernández Río . 
Vocales, Ldo. Sr . D . Secundino 
Baños, señores don Blas Casares, don 
José María Vidal, don José Aixalá, 
don Ramón Suero, don Segundo Cas-
teleiro, don Leandro Valdés, don José 
del Barrio, don Tiburcio Gómez, don 
Rafael González, don José Inclán, don 
Ramón Fernández Llano, don Celesti-
no R . Rodrigue^, don José Diéguez, 
don Manuel Goirigolzarri, don José 
Lozano, don Mariano Ortiz, don An-
tero Prieto, don Dámaso Gutiérrez 
Cano, don Ernesto B , Calbó, don Ra-
fael Bango. 
Felicitamos a los señores electos, 
ofreciéndoles, como siempre, nuestro 
concurso, para la realización de los 
ideales patrióticos, sociales y de cul-
tura que la benemérita asociación 
persigue, 
E f e m é r i d e s d e l a 
S e m a n a 
DOMINGO 20 D I C I E M B R E 1914. España.—Los alemanes retroceden en sus posiciones en las orillas del Oise y del Aisne, y en el bosque de Argónnes. 
— E n París se celebra el día de Bél-gica. 
— E l Kaiser, ya restablecido , vuel-ve a campaña. —Grave conflicto entre Italia y Turquía por los ataques de los ára-bes en Trípoli, 
L U N E S 21, 
Europa.—Huelga de nuevo en Bi l -
bao. 
— L a s damas madrileñas acuerdan 
enviar en socorro de los soldados lo 
que habrían de gastar en las fiestas 
de Navidad. 
— L a s tropas alemanas toman tres 
trincheras de los indios en la línea de 
Francia. 
—Una bomba de un aviador inglés 
destroza un tren militar alemán. 
— U n zepelín suelta bombas en 
Varsovía. 
— L a Galitzia oriental está limpia 
de rusos, 
—Los rusos detienen el avance de 
200,000' alemanes en el río Bzura, 
—Bombardeo de los Dardanelos, 
—Los reyes de Dinamarca, Suecia y 
Noruega formaron la triple alianza 
escandinaba. 
América,— E l Tribunal Supremo 
ordena la extradición de Harry Taw, 
M A R T E S 22 
Europa,— Estreno de la comedia 
L a Garra, de Linares Rivas, en Ma-
drid-
—Incendio del teatro Arriaga en Bilbao. _ —Muere el editor Fernando Fe_en 
Madrid, 
— E l general Joffre da la orden de 
avance inútilmente, 
—Bombardeo de las posiciones ale-
manas en Bélgica. 
—Los turcos derrotados por los ru-
sos en Tiffis. 
—Choque de trenes militares en 
Keliz, Rusia. 
M I E R C O L E S 23, 
Cuba.—Regresa a la Habana el se-
ñor Marimón, Presidente del Banco 
Español. 
— E l teniente cura de la parroquia 
de Jesús del Monte, es herido gra-
vemente por el archivero de la mis-
Europa.—Portugal se decide a ha-
cer la guerra a Alemania por defen-
der sus colonias. 
—Los aliados atacan los Dardane-
los, forzando el paso con submarinos. 
E l general Joffre retira del ser-
vicio veinte y cuatro gene: ales. 
L a Cámara francesa vota un cré-
dito de 8.500 millones de francos pa-
ra la guerra. 
E l vapor inglés "Protealaus 
viola la neutralidad del Canal de Pa-
namá. 
América.—Percance de unos leo-
nes que se escapan en Nueva York. 
J U E V E S 24. 
Europa.—Los alemanes atacan en Mlawa, haciendo mil prisioneros. —D ícese que el Emperador Fran-cisco José está grave, —Los aliados rechazan un ataque de k s invasores en Lombaertzyde. _ — Los rusos abandonan sus posicio-nes frente a Cracovia. 
E L A S O 
O i E M I 
V I E R N E S 25 
Cuba.—El aviador Piñeyro practi-
;ó unos vuelos rizando el rizo con el 
c-roplano en la "Bien Aparecida" 
Habana. 
—Temblor de tierra en Santiago de 
Cuba. 
Europa.—Inundaciones en Roma. 
—Los italianos ocupan a Avlona. 
—Se habla nuevamente de concer-
tar la paz entre Rusia y Alemania. 
—Los rusos dicen que aniquilaron 
siete batallones de alemanes al̂  cru-
zar el río Bzura; y que en Galitzia hi-
cieron 5.600 prisioneros. 
—Un submarino austríaco causa 
averías en el acorazado francés 
"Otrant." 
—Francia no acepta la idea de ce-
der la Conchinchina al Japón. 
—Disolución de la Dieta Japonesa. 
SABADO 26 
Cuba.—Temblor de tierra en San-
tiago de Cuba, sin causar desgra-
cias. 
Europa. — Los franceses bombar-
dean a Metz y toman a Le Pretre. 
—Un zeppelin bombardea a Nancy. 
—Combate en los alrededores ds 
Nieuport. 
—Ocho buques ingleses acompaña-
dos de hidroplanos atacan un puerto 
de Alemania cerca de Cpxhaven, en 
la desembocadura del E l b a . 
—Los alemanes en Rusia logran 
cruzar el B'-ura. 
—Violento choque de trenes en K a -
licz, Polonia, pereciendo cuatrocientas 
personas. 
—Los rusos recobran a Kreuse y 
Jasle y dicen que hacen cuatro mil 
prisioneros., . .. , 
Podría tildarse de malo si supera, 
mos que el que viene va a ser mejor. 
Para muchos há sido, o será, muj 
buen año por la experiencia que han 
recibido, las lecciones que les ha da-
do y la filosofía que han aprendido. 
Ha puesto a prueba amistades que 
se suponían seguras y éstas han re-
sultado frágiles y negativas. Ha r e 
ducido o erradicado la vanidad y la 
presunción de muchos que se creían 
superiores a los demás. Ha nivelado 
fortunas, ha enseñado tolerancia, ha 
reforzado caracteres. Esperamos úni-
camente que el entrante sea más pros-
pero y que nuestros amigos, clientes 
y competidores tengan feliz año nue-
vo, 
J - P a s c u a 1 - B a S d w i n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . o b i s p o . 101 
;—Los kalmucos ofrecen medio mi-llón de soldados al Czar. 
Asia .—Rusia cede al Japón la isla de Sakalin a cambio de cañones de grueso calibre. 
—Una sublevación en Manila; que-da sofocada por el Gobierno ameri-cano. 
C a r t a o p o r t u n a 
Hemos recibido la siguiente y opor-tuna carta: 
Las Martinas, 25 de Diciembre de 1914, 
Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: Ruego a usted tenga la bondad de mandar a publicar en el lugar correspondien-te de su acreditado D I A R I O , las si-g-uientes líneas, por cuyo favor le an-ticipo las merecidas gracias. E n la edición de la tarde corres-pondiente al miércoles 16 del co-rriente de esa respetable publicación, en la sección titulada " L a Vida en la República" y bajo el rubro "De las Martinas," aparece una correspon-dencia de esta localidad firmada por " E l Corresponsal," la cual trata de la emigración de campesinos y sus opo-sitores, y como quiera que en este pueblo todos saben que yo soy el que acostumbro a firmar mis humildes escritos del D I A R I O con esa firma, me achacan la paternidad de la men-cionada correspondencia, la cual no he soñado en dirigir a ese periódico. Así, pues, me permito desautorizar dicho escrito, no haciéndome solida-rio de su contenido, por no haber si-do escrito por mí y sí por algún otro que quiso encubrirse, no dando su nombre, como correspondía. 
Los asuntos que trata dicha corres-» pondencia no me importan un pepi-= no; allá se las entiendan los intere-sados en dicha materia, que ellos sa-brán si es útil o no la medida adop« tada con la emigración de campesinof de esta localidad. Con el debido respeto me ofrezc* de usted su afectísimo S. S. Gonzalo A. Pila, Corresponsal. Tiene razón el señor Pila. 
LO QUE ES EL M 
E l rfcumatismo es simplemente la presencia en la sangre de substancias venenosas. 
Esto es lo que los médicos recono-cen unánimemente, y teniendo este principio como fundamento, no se ne-cesita pensar mucho para comprender que el tratamiento eficaz del reuma-tismo debe consistir en eliminar de la sangre las substancias venenosas. 
Para este objeto debe tomarse un depurador de la sangre. No debe ha-cerse uso de una medicina ordinariai sino de aquella que haya dado más pruebas de eficacia. Tales son las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales limpian la sangre de toda impureza, enriqueciéndola y purifi-cándola de una manera permanente y eliminando por procesos naturales los venenos del reumatismo. 
E l tratamiento del reumatismo con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams es el más simple, más directo y más efectivo. Pídalas hoy mismo a su boticario, empiece el tratamiento, y no tardará Ud. en notar los espléndi-dos resultados que se obtienen con este preparado. E x i j a el paquete ro-sado con la P grande, y si desea más informes escriba a The Dr. Williams Medicine Co., Depto. N.. Schenecta-dy, N. Y . , E . U . A., pidiendo el li-brito "Enfermedades de la Sangre;" se le mandará gratíc. 
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E L T I E M P O 
P e M a c l ó n Anunci 
Actuar a tiempo es l a principad 
causa del éx i to . 
L a tos molesta e«¡ seña l de perv 
turbac ión en e l aparato respiratei 
rio. Sigue tosiendo porque uste4 
quiere. 
Elixir Creosoiado Sarrá, calnQ 
la tos. Sana pulmones. Evita tú 
sis-
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias , i 
íjraaoo prueba 20 centavos. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
L a s fases de l a p o l í t i c a siguen 
en todo el p a í s u n derrotero ine-
vitable que p o d r í a m o s l lamar c lá-
sico. Son como l a e v o l u c i ó n h i s tó -
rica de los pueblos: tras el p e r í o -
do de l a conquista, anexo a l a i n -
fluencia de las trinas, viene el in-
flujo inmediato del dinero. 
A s í nos lo explica M Mtmdo eu 
su editorial de ayer sobre l a po-
l í t i ca cubana. 
V a y a una muestra: 
T a todos nuestros partidos son 
"guapos." y "guapos" son todos los 
políticos que quieren, subir- Y a la 
guapería es patrimonio de todos; co-
mún a todos. Lo que quiere decir, que 
aquí, partidos y políticos, se lian tor-
nado guapos y combatlvistas. Todos 
están dispuestos a pelear. Ninguno a 
dejarse dar "bravas." Esta es la evo-
lución,—muy convenliente y plausi-
ble—que so ha realizado entre nues-
tros partidos y políticos. T a aquí no 
bay ningún "Coco," ningún "Fiera-
brás." E n este sentido so han equili-
brado nuestros partidos. Todos se en-
cuentran en el mismo plano; en el de 
la guapería- Ahora hay entre ellos y 
sus "representativos" más respeto 
mutuo. Ahora sa guardan entra sí 
mayores miramientos. Entre los que 
ee sabe que "pelean" son raros los en-
cuentros. "¿Para qué aprendes el 
manejo de las armas?" se preguntó 
a cierto eminente y honorable aboga-
do de nuestro foro. T dió esta co-
nocida contestación: "Para no tener 
que batirme," Equillbi-ados en este 
respectó, nuestros partidos, tienen 
que echar mano de un nuevo factor 
de combate: el dinero. ¡El dinero, 
má« terrible que todos los "Cocos" .y 
que todos los "Fiarabrases!" Pero 
ahora el dinero "no" abunda, Y los 
que tienen algo, "no" quieren gastar-
No lo q u e r r á n gastar i n ú t i l m e n -
te; pero como haya garant ía s , 
aunque é s tas vengan del lado Nor-
te del mar, será fác i l que algunos 
se aventuren a ello. 
La Noche reproduce u n docu-
mento publicado por u n per iód ico 
d a n é s en el cual se af irma que el 
Secretario de Estado i n g l é s se ne-
g ó rotundamente a asegurar a 
Alemania l a neutralidad de I n -
glaterra, eu e! caso de que aqué l l a 
respetase a B é l g i c a . 
Y este f u é el motivo porque 
Alemania p r e s c i n d i ó de ese respe-
to internacional, puesto que de 
nada le hubiera servido, n i se lo 
hubieran agradecido. 
Agrega ol per iód ico d a n é s unas 
frases tan depresivas para Ingla-
terra que, a pesar de l a anglofobia 
que se nos atribuye, no las repro-
ducimos, como hace La Noche>; 
pero copiaremos el final, qne es 
la moraleja del asunto. D i c e : 
Si los hijos de Alemania. Austria, 
Francia y Rusia, tienen que regar hoy 
su sangre por la patria en los cam-
pos de batalla del continente, la res-
ponsabilidad moral recaerá, en pri-
mer término, sobre la política ingle-
l i o PIERDA e l P E L O 
' SI padece Ud. de caspa, picazón en el perlcrineo. 
Bírpes. erupciones (causas de la caída del cabeUo) (pitess en las raíces del pelo, por las mañanas, ol 
P R E P A R A D O D E E B R E Y 
p ro debe temer quedarse calvo. E l PreDarado da 
| • • nffor.'li las .-afees del pelo, erllaudo su calda 
•"<• los microbios Su perfuma es dellolaM. 
No engorda porque no quiere. 
Pruebe 
B U C O - C A R N E 
Concentrada de E s t e v a 
A l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a 
Y se convencerá 
de su rápido resultado. 
DE VENTA EN 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
C 5135 alt 15-2 
sa que, bajo la fórmula de la conser-
vación del equilibrio europeo, alienta 
constan temen te la agitación chauvi-
nista en Francia y Rusia contra Ale-
mania, creando así en el Continente 
europeo un estado de tirantez que 
ha conducido al conflicto actual. L a 
política Inglesa no ha hecho nunca 
otra cosa que provocar los pueblos de 
Europa uno contra otro para poder 
dominar el mundo sin la menor difi-
cultad. 
Y de c o n t r i quiere que la ten-
gamos por u n a n a c i ó n m a g n á n i m a 
y protectora del mundo. 
P e r o . . . es lo que d e c í a Esco-
bar: paso porque le roben a uno el 
reloj. L o cargantn es que quieran 
reloj. L o cargantes os que quieran 
hacerle a uno creer que e s tá oyen-
do misa. 
La LÍM-JM, publica un art í cu lo 
de Blasco l o á ñ e z en honor del 
" r e y caballero1' Alberto de B é l -
gica, que se sacrif ica, o m á s exac-
to, sacrific;') n. r.u reino para servil* 
a los aliados. 
Cuando un republicano colma 
de elogios a m i rey, es seguro que 
el rey ha hecho a l g ú n disparate 
contra sí mismo. 
E l ar t í cu lo de Blasco Ibáñ^z 
termina a s í : 
Dió su pueblo y su persona; lo per-
dió todo en este suicidio heroico: 
;pero quién sabe lo que ha salvado! 
Algún día lo dirá, la historia. 
No t a r d a r á mucho en decirlo. 
Y entonces veremos si a l a A m é -
rica del Norte y a l a del S u r les 
irá mejor con el triunfo de Ingla-
terra, el J a p ó n , R u s i a o con el de 
Alemania. 
La Correspondencia, de Cien-
fuegos, publica l a siguiente nota 
sobre el homenaje proyectado eu 
C a m a g ü e y en honor de V a n Hor-
ne : 
Ohoca, en verdad, una iniciativa 
de esa clase; porque los homenajes 
públicos entre nosotros parecen ser 
patrimonio exclusivo de los políti-
cos. 
Camagüey, sin embargo, quiere rom-
per ese exclusivismo; y nunca podría 
presentar para ello una personalidad 
de mayores mérecimientos que Slr 
Van Horne. 
Este ha sido el salvador no sólo de 
Camagüey, sino de toda la región, 
que media desde Santa Clara a San-
tiago de Cuba; región antes petrifi-
cada en medio del desenvolvimiento 
natural del progreso y hoy en pleno 
desarrollo de su riqueza natural. 
Ir antes a Camagüey era tan difí-
cil como Ir al extranjero. No había 
vías de comunicación. Camagüey es-
taba aislado. Hoy Camagüey tiene 
comunicación rápida y directa dos ve-
ces al día con la Habana. Y esto se 
lo debe a Sir William Van Horne, que 
con una audacia sin límites acometió 
y llevó a cabo la colosal emprefa de 
construir el ferrocarril central. 
No son precisamente los pol í t i -
cos los m á s dignos de alabanza en 
el mundo, sino los hombres que 
levantan l a riqueza del p a í s dando 
trabajo a los pobres y fomentando 
directamente l̂a cultura. 
Uno de estos hombres es S i r 
V a n Horne. 
La, Terdad, de Caibar ién , p u 
blica u n valioso a r t í c u l o de L . E s 
p e r ó n y Santos, titulado) " L o s 
culpables," que termina con e.slas-
profundas conclusiones: 
Sería muy "Impresionable" que yo, 
gratuitamente, dijese lo que repiten 
ios hombres que no meditan: el go-
bierno tal o cual es él responsable de 
ello. 
No, eso no. 
Amigo dé Investigar, he observado 
que no soló son culpables los que go-
biernan. 
Los ciudadanos hacen los Gobier-
nos, y en un pais que todo ló subsa-
namos diciendo "que ésto se lo cogen 
los americanos" sin estudiar el "por 
qué," hay que confesar, escuetamen-
te, que todos somos culpables, el 
gobierno y los gobernados-
Cuando cada cubano no sé crea que 
la República se ha hecho para» vivir 
a expensas dél Tesoro, brillará en 
nuestro cielo azul el franco sol do-
rado, y no habrá querellas doloridas 
que surquen lo Infinito recriminando 
a los culpables. 
Palabras de ero. 
Í C 5 . T R 9 P I C f t b ? -
¡ b f l T 9 M ? ! 
S ' 
P E R A C I O 
D E L . C A N C E R N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A N ú m . 4 9 ~ C o n s u l t a s d a I I a 1 y d e 4 a 6 
K^pMtal para \%m pofcrw de • y Media o a . 
B A S E B A L L 
N O T A S 
D E R R O T A D E L H A B A N A 
Ayer no perdió el intei-és un mo-mento el juego celebrado entre Iob eternos rivales los clubs "Habana y "Almendares". Fué este un juego digno de la fa-ma de que gozan ambos "teams". E n "Almendares" conquistó un gran triunfo, dejando on blanco las casillas de las carreras habanistas. E s decir quo con los nueve ceros re cibidos ayer por el club Habana son ya dos veces los que se quedan en blanco los rojos. Una con los Carme, litas, y la otra con los azulejos. 
A L A I R E 
Campeonato Nacional 
Ayer salieron los rojos de los te-rrenos de Almendares al campo con la Marcha Real, cantada por lo?, fa-náticos azules, de las gradas. A l amigo "Frangipane" el de los "claveles rojos" \o: hicieron la gran ovación, y tocaron por nueve veces la "Marcha del Veucino". 
E l gran Frangipane con su cara bo-nachona, solo dijo con sonrisa forza. , da: los nueve ceros, no tienen impoi*. i na 0 cía; pero un chusco le dijo: para el" que no los recibe. 
J U E G O S C E L E B R A D O S Fechas, clubs y carreras: Diciembre 3.—Habana 9, F e 3. Diciembre 4.—Almendares 3, F e 1. Diciembre 10.—Fe 9, Almendares 
12—Almendares 2, Ha-
13.—Habana 6, F e 5. 16.—Habana 5, Almen-
IT.-—Habana 19.—Habana 
Diciembre baña 1. Diciembre Diciembre dares 4. Diciembre Diciembre dares 3. 
Diciembre 20.—Fe 3, Habana 0. Diciembre 21—Habana 5, Almen 
dares 4. 
^ Diciembre 22—Almendares 6, 
Diciembre 25.—Almendares 9, 
7. 
Diciembre 26.—Habana 6, F e 4 Diciembre 27.—Almendares 5, 




Los rojos, los azules, están en la creencia de que sus teams no pueden perder, y cuando les sucede, lo que ayer al Habana dicen, con gran des. parpajo: lo que hicimos es dar larcas, para que no se acabe el champioi^ Y así es el mundo. 
Bombín Pedroso, estuvo ayer insu merjlble; los rojos no pudieron verle la bola, con la facilidad de otras ve-ces. Solo T. Calvo, Marsans, Seiglie y Padrón pudieron castigar la esfera de hit. 
L a labor de Pedroso resultó supe, rlor, ai la^ cual contribuyó mucho el gran fielding de sus compañeros, que jugaron sin un error. 
Score del juego celebrado ayer en Carlos I I I entre los clubs Habana y Almendares: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E . 
Méndez, desde su difícil y ai-riesga da posición contribuyó mucho a la victoria azul. Cuantos lances, algunos bastantes comprometidos, le fueron, los aceptó con gran limpieza, y tiró a la inicial con bastante precisión. Su trabajo fué muy aplaudido. 
Torriente, tuvo tres lances los que aceptó; pero el que merece especial mención fué el out que realizó en la cuai'ta entrada, atrapando una feno-menal lalna de Jacinto Calvo, más al lá de la pista. 
L a cogida fué colosal, y la ovación recibida por el ex-artillero, buy bien merecida. 
Ayer, puede decirse que todos los playors azules venían disparados. 
Juanito Violá, se portó como un ju . gador de grandes ligas. Su fuerte batting: dió las primeras carreras al team azul. 
algo Palmero, se encontraba ayer deficiente. 
Contribuyó mucho al desconcierta de este gran pitcher al 2iial conteo de bolas por p! Umpire de horne. Alguien tenía que cargar la culpa y esta vez, le tocó a Valeulin, ser el culpable. 
Acostíca que lo sustituyó lo hizo bastante bien. Y nada más. 
Méndez, ss. . González, c, , Hidalgo, cf. . Torriente, rf. Violá, If. . . Hungo, 2b. . Cabrera, Ib. Pedroso, p. . Almeida, 3b. 
Totales. . 
3 3 0 3 0 4 14 0 0 
, . . 33 5 
H A B A N A 
V . C. 
6 27 14 0 
H . O. A. E . 
Y a se dió por terminado el Premio Bancario del que resultó Champion el Club Banco Español. Ahora los clubs disueltos es decir, los boys del Trust Nacional y Español han formado una novena que han bau-tizado con el nombre deEstrellas Ban-carias, nombrando Manager de los mismos al señor Castro. 
Las Estrellas Bancarias retan por este medio a los clubs de Atnateurs que quieran aceptar lances con ellos. 
A recoger guantes guapos. 
L O S E S C O L A R E S 
Los niños de las Escuelas Públicas, han logrado llamar la atención de los fanáticos beisboleros, al extremo de hacer que los terrenos de Almendares Park, se vean muy concurridos los sábados y domingos por la mañana. 
E l juego de ayer entre los boys de Jesús del Monte y Vedado, se vió muy concurrido y los asistentes pasaron un buen rato, viendo jugar pelota a los players del porvenir. 
E l Vedado ganó por un buen battíng pues logró anotar 15 hits, mientras sus conti-incantes solo pudieron man-dar la bola tres veces de fear. 
E l pitcher Borroto logró poner fue. ra de juego a 7 jugadores, sirviéndo-le buenas tazas de ponche. E n el manejo de la majagua de \ veces dió tres hits, y se robó dos ba-ses. » Este chico, es un player de porve-nir. 
L a batería García-Espíñeiro, de Je-sús del Monte, estuvo bastante bien, logrando anotarse once asistencias 
E n resumen que los del Vedado so han anotado una victoria bastante fá-cil, debido como ya hemos dicho al principio de esta crónica, por su buen batting y fielding. 
E l score del juego, aunque a noso tros no han tenido la atención de re mitirnolos como a otras personas po drá verse en otro lugar de esta pá-gina. 
F E Y A L M E N D A R E S 
^ E s t a tarde jugarán Almendares y 
De quién perderá no hay que pre guhtar quien sea, eso está en la men. te de todos los fanáticos, de que no puede ser otro que el Fe . 
Y dicen bieíi^ pueB cuando no pier-den, por la deficiencia del gran Red. ding, en la última entrada, pierden por su inocente dirección, o bien por el pésimo conteó de bolas del Umpi re. 
E s decir que siempre hay un pero, a efuien achacarle la culpa de la pér-
I N O C E N T E M E N D I E T A ~ 
Termino estas l íneas dando mi más cordial felicitación al Manager del Fe Inocente Mendieta, por cele. brar hoy pj fiesta onomástica. A i propio tiempo le deseamos más suerte en la dirección del Fe , 
R A M O N Sr MENDOZA^ 
Calvo, If. . •, Calvo, cf. . , Marsans, Ib. . González, c. . Seiglie, 2b. . . Aragón, 3b. -Padrón, rf. . . Romañach, ss. J . Acosta, p Torres 1 M. Acosta. . . . 1 




P e r f u m e n ^ 
reciente d e 
C O L G A T E 
aroma nuevo, q u i s i t o y e n c a n t a d " 
para l a m b e r que aprecie una obra maestra en 
farmacias 
mientos. 
DE MAl do Colgate ijí» ¿̂ J lo» ojo» cerrados no podrí» Ud notar la diferencia entro su h^^^ J un ramo de violetas. 
De venta en todas partes. 
Si deaea redhír una mu«etr« envfc. 
10c, «a acllos á 
P e m a s y C o l l a d o , Age^ 
Apartado No, 9. Habana 
C O L G A T E y C O , 2== 
Totales. . . . 30 0 4 27 16 4 
Anotación por entradas 
Almendares. . . 003 002 000—5 
Habana 000 000 000—0 
Sumario 




Score del juego celebrado ayer por 
mañana en "Almendares Park:" 
V E D A D O . 
V . C. H . C. A. E . 
Domínguez, s.s. Eguaraz Ib. . Zoira, c, . .. . Rdríez. cf. y p. Rosado, 2b. . Posado, 3b. 
B. Borroto p. y cf. E . Hernández, lf. J . Jiménez, rf. . E . Montalvo, rf. . 
0 3 2 7 2 11 2 0 
Totales. . 3 5 8 15 27 14 3 
J , D E L M O N T E 
V . C. H . C A. E , 
M. Córtazana, 2b. A. González, 3b. F . Espiñeira, c. . J . Ramos s.s. . . R. Rodríguez Ib. R. García, cf. . . M. Armas, lw. . F . Lugo, rf. . . 
B. García, p. . . J . Espino. If. . . R. Romero, df. -A. Villiers, p. . -
1 3 
6 2 11 0 0 2 1 1 0 0 
28 3 3 27 17 3 
entradas: 
001 101 Í40—8 




Jesús del Monte. . 
Sumario: 
Two base hits: Rodríguez. 
Stolen bases: Zarzo 3; Barreto 2; 
Rodríguez, Hernández, Espiñeira, J . 
Ramos. A 
Sacrifico hits: Eguarás , Jiménez. 
Double plays: García a Rodríguez 
y Espinosa. 
Struck outs, por Borroto 7; por 
Rodríguez 3; por García 3; por V i -
lliers 1; bases por bolas, por Borro-
to por Rodríguez 3 por García 2.^ 
Dead ball, por García 1, a Domín-
guez. Passed bailes, por Espmeira 1. Umpires H . Ostoloza y S. Cevedo. Tiempo: 1 hora 25 minutos. Scorer: Octavio V. Diviñó. Hits dados a los pichers: a Borroto 3, en seis innings y tres cuarto, y a García ocho innings, catorce. 
Basebaíf ambulante 
E l "Instituto" y el "Antilla" han 
resultado victoriosos en el doble hea-
der efectuado ayer ett los terrenos de 
L a Salle, én el Vedado. 
Desde muy temprano el gran nú-
mero de fanáticos que invadía el te 
rreno nos demostraba que los desa-
f íos que habían de efectuarse serían 
de los que pasan a la historia beisbo-
lera por la excelencia de los mis-
mos. E l primer juego entre "Instituto" y *'San Agustín", aunque en un princi-pio parecía que los chicos "angustia-dos" obtendrían la victoria, bien pron to desapareció esta Impresión, pues los muchachos de la calle del Obispo empezaron a destaparse dando tre-mendos batazos que ayudados por lo complaciente que era el pitcher con-trario les dieron un montón de carre-r a s . Desde este instante ee contenta-ron los asistentes con paear el rato 
mientras vinieran los de L a Salle a pelear con los "echaos pa lante", es decir, con el club "Antilla". 
E l segundo juego, el anunciado en-tre " L a Salle" y los "Astures" tuvo más interés que el primero, pues aun-que los boys de " L a Salle" parecían inofensivos delante de los "echaos", se jugó algo mejor que el anterior. 
E l pitcher astur Granados estuvo a inconmensurable altura, dando esco-nes grandiosos propios de pitchers de Liga Grande. 
Vilahú, catcher, estuvo a estilo de "Pan de Flauta". Sus tiros a segunda eran perfectos, siendo muy aplaudido durante todo el juego. 
J . Agudo se acatarró las tres veces que se paró en home. 
Botín, como siempre, hecho una muralla en el jardín izquierdo. Este player es el favorito de los fanáticos: su batting y defensa de su posición lo han hecho merecedor a ello. 
E l Director del "Instituto" manda-
rá una instancia al Presidente de la 
Liga protestando de A . Rodríguez, 
perteneciente al "San Agust ín", ale-
gando que ha jugado en el Compe^-
nato de Amateurs. 
Según los rumores que he podido 
recoger, parece que no progresará la 
denuncia. 
E l viernes les toca jugar a los 
"echaos pa lante" contra los "casa-
dos". 
Para más detalles los scores: 




Scores de los juegos de ayer domin-
S A N A G U S T I N 
V. C. H. O. A. E . 
S. Pelayo, lf. . . 
A. Cervantes, cf , 
I . Salinas, ss . . . 
A. Rodríguez, 3b. 
P- y c 
J . Ojeda, p. y 3b 
R. Mayor, 2b . .. 
A. Perramón, c p 
D. Suárez, rf. . . 
J . Hernández, I b . 0 10 
Totales . . 27 2 8 27 
I N S T I T U T O 
V. C. H 
8 5 
O. A. E . 
E . Valdespíno, 3b 2 1 0 
G. López, ss. . . 3 0 1 
P. Figarola, I b . . 4 2 2 
P. Dobal, c. . . . 3 2 1 
J . Figarola, lf . . 1 4 0 
R. Lazo, lf. . . . 1 1 1 
J . Fernández, 2b. 3 0 1 
E . Martin, rf. . . 2 0 0 
E . Roig, rf. . . . 0 0 0 
IH. González, p . . 3 0 0 
R. Rodrigo, p. . 0 0 0 
O.- Figarola, p. . 2 1 2 
Totales 24 11 8 21 13 1 
Anotación po rentradas 
,San Agust ín 1000010— 2 
Instituto 032024x—11 
Sumario 
Two base hits: S. Pelayo, Dobal, López, Lazo. Stolen bases: O. Figarola 3, J . F i -garola 2, López, F . Figarola, Dobal, Fernández, Roig, Rodríguez. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exolusivamentoi 
de' la actividad oportuna. 
Pero para tas activo se necear.tai 
M i a d . 
P a r a tener M i a d «a preciso « t6 - i 
maso sano. 
P a t a e s tómago sano lo mejor eé 
a n a cucharada por la m a ñ a n a do 
itagrf&em Barrá, efervescente y m-
oroea. 
F r a s c o p e q u e ñ o 25 centavos, 
Struck outs: por Ojeda 1; por Perra 
món 3; por González 3. 
Bases por bolas: por Rodríguez 3; 
por González 2. 
Dead ball: por González a Rodrí-
guez. 
Wild pitches: Rodríguez 2; Perra-
món 1; Rodrigo 1. 
Umpires: Magriñat y Marrcro. 
Tiempo: una hora y veinte minu-
tos. 
Scorer: Diviñó. 
*o •» 00 Svrnawqo £. oiaav «Boa»» 
L A S A L L E 
V. C SL O. A. E . 
M. Zaldo, 3b. . 
E . Cabrera, l f . ¿NI. Azcárate, Ib B. Boza, cf. , I . Maclas, bs. . I . Pedroso, p. . G. Arellano, 2b. R. Iglesias, c. . •R. Torres, rf . . 
F. Vidal, 2b y 
Totales 24 2 5 21 6 3 
A N T I L L A 
V. C. H . O. A. E . 
S. Febles, s s . , 
í. Gutiérrez, 3b. 
G. Suárez, 2b. . 
M. Botín, lf. . 
E . Granados, p. 
G. Vilahú, c. . 
Y . Andía, cf. . 
P . Andía, I b . 
Agudo, rf. . 
Muñiz, r f . 
Totales 27 8 11 21 10 4 Anuotación por entradas 
L a Salle 00002000—2 
Antilla. 0313001x—S 
Sumario 
Two base hits: Boza y Gutiérrez. 
Struck outs: Granados 6; Pedroso 
1; Vidal 3 . 
Passed ball: Vi lahú. 
Stolen bases: Cabrera 2, Gutiérrez 
3, Granados 1, F . Andía 1. 
Tiempo: 1 h . 50 m. 
Scorer: Carbonell. 
En la Casa de Mater-
nidad y Beneficencia 
R E P A R T O D E J U G U E T E S , D U L -
C E S , R O P A S T A B A C O S . E N T U -
SIAMO E N L O S A S I L A D O S . — 
N O T A B L E L A B O R D E L A J U N . 
T A D E DAMAS, D I R E C T O R "Y 
H E R M A N A S D E L A C A R I D A D . 
L A B E N E F I C E N C I A D E L E S T A -
DO Y P A R T I C U L A R . 
¡Bellísimo espectáculo hemos pre-senciado ayer en la Casa de Benefi-cencia y Maternidad! 
Multitud de pequeñuelos de ambos sexos recibiendo juguetes, dulces, ro. pas, de manos de damas distinguidas, tanto por su posición social, como por su inagotable caridad. 
Sonrientes y cariñosas tenían pala, bras de amorosa ternura para los asi-lados, que las vitorearon, pues los objetos recibidos eran aportados, unos por la caridad particular del comercio y otras pei-sonalidades, a las que se unió la Secretaría de Sanidad y Bene-ficencia con doscientos pesos Cy; pe. ro merced a la diligente solicitud de ellas, que por llevarles el contento y la alegría, pidieron una limosnita, abrieron el portamonedas, y con lo que aportó el cariñoso Director y la providencia dé todos, ía Superiora Sor Encarnación Navarro, pudiéron como el poderoso reunir preciados y varia-dos juguetes. 
Desfilando van las hermosas niñas, bellas como las rosas, brillando en su frente el candor de la inocencia, ilu-minada por alegre sonrisa. 
Siguen los benjamines de la casa, loa inocentes parvulitos de la Mater-nidad en brazos de sus crianderas; siguen los varones, y a su paso las montañas de juguetes y golosinas de. saparecen, esparciéndose por los an. churosos patios, cual banda da ale-gres pajarillos, quedando estáticas las buenas Madres y señoras ante m in-fantil alegría, sacándolas de su éxta . sis la gran dama benefactora de loa pequeñuelos dei^a Lolita Roldán, que 
-upa-auajus sbi ©pidmi modbdoi " X© na X oyT3q i» tía ©ansoiBpW) 0.1*, orad aajnzn ap %oS anaipioo 11 
o s o j n j i n s u o q e f 
js opirBsn *BotrBTq £ "epvscu 
¡Revistas! 
Muchas Revistas! 
Todas tienen noticias de la gueai, Europea. Una visita a "Roma," Obispo 63, al lado de Europa, es conveniente ha* cerla, para estar al corriente de Ur que sucede en el mundo entero. C 4939 alt. 23 n. 
dice: Que bella es la caridad, sobre todo para con el pequcñuclo. Mirad su gozo pero nos esperan las ancianitas, que para ellas hay ropas, dulces y tabacos. E n marcha, y al llegar nos reciben ejecutando billancicos, un sexteto dé pobres ciegas, que así alegran sn tris te departamento, el cual debe refor. marse urgentemente para su bienestar moral y material. 
Siguen ejecutando diversas clases de música, acompañando con sus can sadas voces, pero que merecen agra-decimiento, que las hace altamente conmovedoras. 
Cesan para recibir los regalos, mientras la Banda dirigida por el Di-rector, sigue recreándonos con afili-granadas composiciones musicales ¿a su variado repertorio. 
E l reparto io presencian el Direc. tor doctor Manuel Mencía el cuitó fea cionario, doctor Manuel Alfonso, cu representación del Secretario ̂  Sanidad y Beneficencia, distingearias damas entre las cuales estaban las,f' ñoras Juanita Eguilior de Rambla, Enriqueta W. de Gómez Mena, EUsf W. de Martínez, Susana E . de Martí-nez, María Luisa Chartran de '^Ma-les, Petronila Gómez de Mencia, & lén S. de Marine, María Martin J Dolz, Amalia S. de Alvarado, Dolores Portuondo de Núñez, Lola i señoritas de Gómez, Núñez, Eamow, y otras, el capellán de la ^ ^ ^ J Pascual López y los representan»3 de la Prensa habanera. 
Rectlficandn un 
propalado 
Habana, Diciembre 26 d« ^ 
Señor Director de E L DIARIA ^ , 
L A MARINA. ciudad. 
Estimado señor: , J I 
Le agradecería diera Pf^% al el periódico de su digna direc^ dfl siguiente extracto de una Bérl!n) mi hermano, que se halla en ^ y el cual, según los Vf™w°S'u an-sido detenido por espía ruso, ticipa las gracias, s. s. s. ¡llo, Jacinto Campiw 
Aquí, en la capital de ^ j S n d 
los extranjeros neutrales, ^ ^jo-
tan que los que pertenecen a * ^ y nes beligerantes, viven tan ^ cin. confortablemente como am s. pezar el presente ^tado de « se ̂  Yo no fui detenido y. hecho consideró espía ruso, seona. Sola' el menor daño a ml .Rentase f mente fui citado a que p i ^ cercanJ la estación de 1C1̂  ' tificaciój1 ̂  mis documentos de identm b no a dar mi P^abra de que e j ^ y estudiante de la A<^dein ficientfl 
rial de Artes y ésto í*eJ°Tlgre& * para que Se me Pe™lUe*% doc^: casa. Tan pronto tuve m i s ^ d e 
tos fui nuevamente a, i» n0 & ^ policía, donde me dijeron nía que volver nuevamente. 
José F* 
^fTEMBEU 28 DE19 14 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L k i M A R Í K a PAGINA C I N C O 
E L U N I O N C L U B 
L a f i e s t a d e A ñ o N u e v o 
lucirá a un banquete? 
Ce rea l0 convenido, por miciat i 
í¿0 era «ocios, supliendo el acuer-Is" f f = , _ 
de l0.s oí Union Club, sm la uní , 
í ^ l f a e l año-
i9f l fin parece que la hay. 
I 
«os quieren la fiesta, 
celebrarla hay todo lo nece. 
•a números de varietés de pri-
Se ̂  ^ con tal número de ele. 
,é#se * una soirée, que todo ha-
ent"5 * ¿e los señores de la Direc-
f c51" volviendo sobre su acuerdo, 
.¡va ̂ f' n ia celebración de la fies. 
sea según rumores que 
ûn(lue a recoger—suprimiendo 
Los 
par 
jer ^¿"dicc ión se cumplir ía 
falta entonces ? 
iy colución de una junta que ha 
^ re onVocada para el día de hoy 
ie , creencia que el caso reclama, 
í»»la ".esidente del l^nion Club, ca-
^ P de todos allí tan querido co. 
llleIi0señor Colín de Cárdenas, será 
""p* como siempi-e, el primero 
VPdér a lo que es un deseo uná . 
• :or, pi seno de la elegante socie-
jiine en 
'tñma-os de varietés, que bas ta r ían 
rombinar el más bello de los 
vamas, están ya comprometidos 
'nevarlos a aquellos salones gra-
, la eficaz y plausible gestión de 
de los miembros m á s caracteri-
zados del Club y de su Junta Direc. 
biva. 
Han sido elegidos todos entre loa 
de mayor resonancia y mayor actua-
lidad. 
Los reseñaré ordenadamente. 
De Payret, el duetto Barber y Bar-
ber, adquisición valiosa de los seño, 
res Santos y Artigas. 
Del Plaza, Mr. y Mrs. Bentzer, la 
celebradísima pareja de baile que es 
aliciente poderoso de la temporada 
que acaba de inaugurarse en el f i a . 
manta hotel. 
De Pubillones, Mlle Santi, la dan-
seuse tan aplaudida desde su debut 
con la danza de Salomé. 
Del Molino Rojo, Les Viglionetti , 
lo más notable en su género que se 
ha visto en la Habana. 
De Alhambra, Luz Gil , la estrella 
de la Compañía de Regino López, y 
el actor tan popular y tan simpático 
Gustavo Robreño, indispensable ya 
con su monólogo en la fiesta anual 
del Union Club. 
Y como si fuera poco cuanto ante-
cede cuéntase con el conurso de otras 
artistas m-ks, como Amalia Sorg, como 
María Pardo, como la Oterito, y como 
las hennanas Nancy, amén de algo 
que está en reserva, que se calla y 
que se oculta. 
La sorpresa de la noche 
No es de presumir, disponiéndose 
de elementos semejantes, que el 
Union Club no organice una fiesta en 
forma. 
Con banquete o sin banquete. 
Despejada la i n c ó g n i t a . . . . . 
r, confrére simpático que ha forma. 
M30 sus relaciones con una señori ta 
Teraciosa no es otro que el cro-
• lAú Heraldo de Cuba, el compa. 
• siempre amable, siempre defe. 
Se Manuel Calzadilla. 
\ elegida, la señorita Candad He-
m es la bella hija de los distin-
g a esposos Margari ta Leyto V i . 
l\ v doctor Francisco Herrera. 
H¿cha fué antenoche la petición 
ificial formulándola, en nombra1 del 
•fuñado cronista un amigo siempre 
«erido, compañero tan cuitó, caba. 
iUoso v consecuente como el señor 
afael Pérez Cabello, el inolvidable 
ftrep de aquel diario E l Liberal don-
aparecieron mis primeras revistas 
iociales 
La noticia de este compromiso, no 
„ esperada, es menos grata. 
Yo la consigno gustosísimo. 
• . • • 
Se suceden las notas de amor. 
La ultima que llega a la crónica se 
lefiere a una señori ta de la sociedad 
! Sagua, bella y genti l ís ima, Zorai-
i Fernández. 
Es la hija de un rico hacendado de 
aouella jurisdicción 
Ha sido pedida la mano de la seño, 
j rita Fernández por el distinguido jo . 
ven Andrés Lazcano y Mazón. aventa-
I jado estudiante del quinto año de la 
Facultad de Derecho, quien desempe-
ía en la actualidad las funciones de 
Vicecónsul de Nicaragua en la Ha. 
taia... 
La boda será en la primavera. 
* * * 
Las últimas bodas de 1914. 
Señalaré, a modo de índice, las seis 
pe están concertadas en la sociedad 
kbanera 
El 30." 
En el Angel, a las nueve de la no. 
Ae/la de'-Francisca Pilar Rey y Jo-
"«Iglesias Llebrez. 
En la misma iglesia, a las nueve y 
•¡edia, la de Manuela Fernández Gar-
t!a y Marcelino García Suáre?. 
También en el Angel, a las diez, 
a de Josefina Barraqué y Juan Sa. 
wk. 
i en la parroquia de Jesús del Mon 
5 a las nueve v media, la de Ade. 
Wyatt y Alberto F Hevia. 
El 31. • 
En Monserrate, a las ocho y media 
* 'a noche, la de Adela Revesado 
ferez y Agustín Estil-las. 
m el Angel, a las nueve, la da 
'J'Hermina Gardner y Wilson y Juan 
parado y Moreno. 
Hoda ésta úl t ima en la que actua-
"i.como testigos, por narte de la 
10 el doctor Alberto S de Busta. 
•̂ e y don Joaquín Alvarado 
»..' Por el novio, los señores 
7e y Eugenio de Sosa, to 
José 
hv ?aí^res 0,0 Ia desposada, ^1 se. 
j ^ l e r m o Gardnor y su distmgui-
esposa, Juana Wilson. perán los 
Bnnós. 
padecido n l;t invitación. 
Desde Nueva York. 
Una inesperada noticia que recibo, 
por conducto particular, relacionada 
con el distinguido joven Tomás de 
Oña. 
En la Pr íva te CHnic del famoso 
hospital St. Lukes fué operado xle la 
apendicitis por el eminente cirujano 
doctor Abbe con éxito tan satisfacto-
rio que ya, a esta fecha, se encuentra 
en Lakewoód atendiendo al rentable, 
cimiento de su salud. 
Por tan sensible motivo se vió 
obligada a demorar su vuelta u Cuba 
la señora Viuda de Oña. 
La distinguida dama espera rá a 
que sê  halle repuesto totalmente el 
simpático Tomás para regresar a au 
magnífica residencia del Veda¿o en 
unión de sus encantadoras hijas Tonie, 
Isabel y Carmen. 
Señoritas tan celebradas las tres 
en la buena sociedad habanera. 
« * * 
La distinguida señora Adelaida Pi-
ñera de Rosainz, y el excelente y bien 
querido señor Ramón Rosainz. compe. 
tontísimos directores, respectivamen. 
te, de las escuelas números 30 y 17, 
han fijado de nuevo su residencia or-
la Calzada de la Reina número 52, al-
tos. 
Sépanlo sus numerosos amigos, en-
tre los que nos contamos, y sus oen. 
tenares de alumnos. 
* « * 
Fiestas de arte. 
Hay varias en perspectiva. 
Una, entre las llamadas a Un gran 
éxito, es la que organiza el ilustre 
maesti-o Emilio A g r á m e n t e para ofre 
cerla el 25 de Enero en los salones 
del Conservatorio Nacional. 
Cuenta el veterano profesor evon 
el concurso de un grupo de sus me-
jores y más predilectas discípul'as. 
Grupo que forman Pilar Mart ín 
de Blanck, Julia Pórtela , Delfina Re-
vuelta, Graziella Pór te la , Olga Louts. 
ky, Margarita L ' Batard, Julia y Ra. 
faela Morejón, Caridad Saint Mart ín, 
y Digna Flora Fernández . 
Ernestina Cabaleiro, la meri t í s i -
ma pianista, t omará parte en la ar-
t íst ica fiesta. 
¿ Qué m á s para su lucÍMiiento ? 
* * • 
Una nota triste para f inal . 
A l cerrar la? Habaneras, recibo la 
noticia de la muerte del conocido ca-
ballero Juan José Ariosa. 
Noticia que predomina en la su* 
cied^ad habanera un sentimiento ge. 
neral de dolor. 
¡Pobre amigo! 
Enrique F O N T A N I L L S ^ 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r ü n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
U n l a d r ó n s i n c e r o 
A L SER SORPRENDIDO R E L A T A 
COMO PENETRO E N 
U N A CASA 
" Un caso bastante original, ha su-
cedido ayer con un ladrón a quien la 
lortuna le ha sido siempre adversa 
cuando ha tratado de meterse en "ne-
gocios" ilícitos. 
E l ladrón del caso y del cuento, se 
nombra Alfonso Salas Cárdenas , (a) 
Jicotea." 
Ayer por la madrugada, como a las 
tres y media, fué v i s » un hombre 
en el balcón de la casa Prado núme-
ro 4, residencia del señor Juan Fer-
nandez González. E l que. lo sor-
prendió, Armando Calderín y Fer-
nandez Blanco, vecino de Lagunas 
numero 91, dió aviso en seguida al 
vigilante 513, Juan Delgado, que se 
encontraba de posta en el paseo del 
lirado, quien, sin pérdida de tiempo, 
penetro en la casa, escalando al efec-
¡to, el poste telefónico. 
Una vez dentro de las habitaciones, 
despertó al señor Fernández , practi-
cando un registro en toda la casa 
en busca del ladrón, el cual no apare-
cía. 
Por fin, después de mucho buscar-
lo, logran dar con él. 
¿Dónde estaba, "Jicotea"? 
—Pues, "Jicotea" estaba escondido 
encima de un escaparate en una de 
las habitaciones. 
A l ser presentado ante el Juzgado 
de guardia diurna, confesó su deli-
to. 
Y relató del siguiente modo cómo 
penetró en la casa: 
—"Subí por la escalera principal 
como a las seis de la tarde, dirigién-
dome a la azotea. M i propósito era 
robar. A eso de las tres de la madru-
gada, bajé al balcón por la pared de 
la fachada, sujetándome como los 
gatos. He sido condenado por robo 
tres veces y he cumplido en la cárcel. 
Hoy vuelvo a hacer compañía a mis 
camaradas.. ." 
Pocos son los casos que se ven, co-
mo el presente, donde el autor o au-
tores habla ante el Juez con tanta 
sinceridad. 
"Jicotea", después de ser despoja-
do de tres dados, que utilizaba para 
jugar al "Si ló", de un pito y varias 
calderillas, fué instruido de cargos y 
remitido al vivac. 
U n a c a r t a a m o r o s a 
ES MOTIVO D E QUE U N A N I Ñ A 
SE PRENDA FUEGO A LAS 
ROPAS PARA SUICIDARSE 
E l vigilante 554, condujo al centro 
de socorro de J e sús del Monte, a la 
niña Isabel Vázquez Calle, de 15 
años, vecina de Remedios, esquina 
a Rey, en dicho barrio, a la que re-
cogió en su domicilio envuelta on 
llamas. 
Reconocida por el médico de guar-
dia, doctor Domínguez, certificó que 
presentaba quemaduras graves en 
las regiones - cervical, mentoniana, 
pectoral y axilares. 
Según declaró Isabel, aprovechan-
do un momento en que su madre sa-
lió a la bodega, se vert ió en sus ro-
pas una botella de alcohol prendién-
dole fuego, con el propósito de sui-
cidarse por estar aburrida de la v i -
da. 
La madre de la suicida, Nicolasa 
Calle, manifestó que sospecha que su 
hija t r a tó de suicidarse por estar 
mal aconsejada por los vecinos y por 
haberle sorprendido en una cartera 
una carta amorosa, sin que ella tu -
viera noticias de sus relaciones, por 
cuyo motivo la reprendió. 
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G R A T I T U D 
De igual manera que nuestro espí-
r i t u siente un placer inefable cuando 
realizamos una noble obra, asimismo 
g-ozamos dando rienda suelta al an-
sia que experimentamos de exterio-
rizar nuestro sentir, y no es menor 
el júbilo que nos embarga al expresar 
nuestro profundo agradecimiento a 
personas que nos demostraron no ser 
una pura fórmula las frases de afecto 
y amistad con que no i honraban siem-
pre que la ocasión fuera propicia. 
Hace poco una rápida enfermedad 
amenazó nuestra existencia, por lo 
lo que decidimos pedir ingreso en el 
gran sanatorio qué el Centro Astu-
riano tiene para sus asociados. Nues-
tro querido amigo el señor Vicente 
Fernández Riaño, insustituible Presi-
dente del citado Centro, con la ama-
bilidad que le es peculiar, nos presen-
tó al ilustre doctor señor Varona, 
director de aquel Sanatorio, en el 
que diariamente hace derroche de su 
caudal científico para que esté a la 
altura de los primeros en su clase. 
Reconocido escrupulosamente en su 
clase este eminente galeno, nos acon-
sejó que nos somet iéramos a una ope-
ración quirúrgica , la que se llevó a 
cabo el día 30 del pasado Noviembre, 
a las once de la mañana , en cuyo 
trance nos acompañaron nuestro que-
rido amigo el notable pintor asturia-
no señor Gerardo G. Robés y el nota-
ble Presidente, señor Riaño. 
En ^ste paso amargo de nuestra 
vida hemos mitigado nuestro pesar al 
ver que ante nuestro humilde lecho 
han desfilado infinidad de personas a 
rendir tributo de amistad al hombre 
humilde del cual no sacar ían ningún 
provecho si no es el imnerecedero 
agradecimiento que dura rá tanto co-
mo nosotros. 
No queremos concluir estas mo-
destas l íneas ;-ún hacer extensivo núes 
tro voto de gracias al personal en-
cargado de cuidar los enfermos. Ha-
cer una lista de todos sería tarea di-
fícil que nos pondría en el trance 
de alguna enojosa omisión, y por 
tanto suplicamos al señor Rodrigo 
Espina, notabil ísimo practicante del 
pabellón "Manuel A. García" y al se-
ñor Mart ín Laborda, diligente primer 
enfermero del referido pabellón, hom-
bre estudioso de una educación y tra-
to exquisitos, hagan estos dos seño-
res presente a todos los sirvientes el 
testimonio de nuestro agradecimien-
to. 
Para el eminente jefe de aquel sun-
tuoso Sanatorio, en quien se unen la 
amenidad de su trato, la bondad de 
su alma y el prodigio de su claro ta-
lento, no encontramos frases que 
puedan expresar nuestro sentir hacia 
tan ilustre persona, y en este caso 
se nos ocurre hacer votos por la sa-
lud y ventura de hombre tan escla-
recido para bien de la humanidad do-
lienUv _ „ ' . 
XiUis AL Sommes» 
C r ó n i c a d e 
A s t u r i a s 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
La actualidad.—El ferrocarril es t ra té -
gico.—El crimen de Muros.—Dos 
detenciones más.—Un toro bravo. 
—Capítulo de bodas.—De Sociedad 
—Otras noticias. 
La comisión de diputados provin-
ciales que fué a Madrid para solucio-
nar asuntos de interés ha dado por 
terminada su misión. 
De lo que han hecho, se puede juz-
gar por el estracto que nuestro queri-
do amigo el señor Abego nos ha co-
municado, y que dice as í : 
"Respecto al Instituto Provincial 
de 2.a enseñanza, el Ministro nos ha 
dado palabra de que sa ldrá a subasta 
el día 1 .o de Enero, si como cree lo-
gra incluir y que se apruebe dicha 
cantidad al discutirse en las Cortes el 
i ' . ; esupues^o de Instrucción Pública. 
" E l Gobierno se ha comprometido 
seriamente a conceder una subvención 
al Instituto náutico de Gijón. 
"Accediendo a nuestros deseos será 
incorporada al Estado, la Escuela de 
Comercio de Oviedo. 
" E l Ministro propondrá al Parla-
mento que se establezca en Asturias 
uno de los seis Instituto pecuarios 
que se fundárá en breve. 
" E l de Gobernación pi-ometió dupli-
car la subvención que disfruta el Sa-
natorio Marí t imo de Candás. 
"Como no hay dinero para la sus-
titución de dietas a presos por penas 
aflictivas, fué derogada la pre tensión 
de los Comisionados, pero en cambio, 
le se rá concedida a la Diputación de-
recho a intervenir en la conservación 
de la Cárcel Modelo para que sepan 
en qué forma se invierten las canti-
dades que impongan con este objeto. 
"Finalmente los senadores asturia-
nos prometieron presentar a las Cor-
tes un proyecto de ley para que el Es-
tado se incaute de la carretera de 
Lapgreo a Gijón, 
Los beneficios conseguidos por la 
gest ión de los Comisionados han sido, 
sino todo lo importante que se quería, 
al menos provechosos, sumando para 
la Diputación un ahoiyo de 30 a 40 
mi l pesetas anuales que serán inver-
tidos en mejorar otros servicios sos-
tenidos precariamente por imposibili-
dad de gastar m á s en ellos." 
E l público y la prensa aplauden a 
los diputados que nos representaron 
en Madrid por el acierto y justicia con 
que cumplieron su misión. 
* * • 
Los diputados a Cortes por Astu-
rias señores Marqués de Figueroa, 
Conde de Revillagigedo, don Melquía-
des Alvarez, Corugedo, de las Ru. 
moviño y Castro, en unión de los se-
ñores Bais y Bulbón, han presentado 
Una enmienda al Presupuesto de Fo-
mento respecto al ferrocarril de E l 
Ferrol a Gijón, por v i r tud de lo cual 
el Gobierno se propone presentar un 
proyecto de Ley conducente a fa-
vorecej» a las provincias, en la que en-
t r a rá—según se dice—la construc-
ción de los ferrocarriles es t ra tégicos . 
La referida enmienda después de 
las promesas del Ministro fué retira-
da. 
Sigúese gestionando con gran ac-
tividad, el que sea declarado el Mu sel, 
puerto franco. 
En el asunto intervienen las perso-
nalidades m á s prestigiosas de Astu-
r i a s . 
* * * 
Ha promovido enorme revuelo en 
Oviedo, la noticia de que se iban a 
suprimir varias guarniciones, a cau-
sa de determinadas economías que el 
Ministro de la Guerra incluya en los 
presupuestos de su departamento. 
La noticia, lejos dé ser confirmada, 
la rectificó hoy muy solemnemente el 
general Gobernador de la Provincia. 
* * * 
Han contraído matrimonio: 
En Mier, el estimado joven recién 
llegado de Méjico, don Evencio García 
C = > Q C 
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Pérez y la s impática señor i ta Delfina 
Corral Reda. 
—En Covadonga, la bella y distin-
guida señori ta de Nueva, Carmen Díaz 
del Río, con el joven de Coviellas 
ÍArr iondas) don Manuel Comas Pé-
rez, 
—En Gijón, la encantadora señori ta 
Cesárea A r i a y Pérez Vi l l ami l , con 
don Melitón del Barrio. 
—En Ñoreña, la señori ta Hortensia 
Rodríguez, con don Felipe Rodríguez 
Lavandera. 
^ - E n Covadonga, la señori ta Pru-
dencia Menéndez Tuñón, con el acau-
dalado joven don Evaristo González. 
—En Villaviciosa, los jóvenes Lucio 
Obaya y Solustia Caravia. 
—En Camoca, don Manuel Cueto 
con Trinidad Solores. 
—En Libardón, la señori ta María 
Josefa García, con el conocido joven 
de Infiesto, don Secundino Pelaez. 
—En Gijón, don Manuel Castro En. 
trialgo, con la señori ta Elvi ra Fer-
nández Vega; don Isidro Fernández 
Valdés, con la señori ta Sofía Menén-
dez; don Eduardo Menéndez García, 
con la señori ta Serafina García Mar-
t ínez; don Horacio Alvarez García, 
con la señori ta Pilar Hevia González; 
don Ramón Rodríguez Bernardo, con 
la señorita Balbina González Prendes 
y don Salvador González García, con 
Mercedes Moris Fernández . 
* * * 
Para muy en breve, es tán concerta-
dos los siguientes enlaces matrimonia-
les: 
—En Oviedo, la encantadora señori-
ta Caridad Collera, con don Luis 
Mart ínez, de Sama; la muy b e l l i A n . 
geles Florez López, con el rico comer-
ciante de Méjico, don Francisco Gon-
zález Florez. 
En San Esteban de Pravia, la dis-
tinguida señori ta Josefina Arguelles, 
con el Capitán de Infanter ía don Gu-
mersindo Pintado. 
En Infiesto. la simpática señori ta 
de Beloncio Regina Fernández , con 
don Totnás Mart ínez ( el Casín.) 
—En Colombres, la bel l ís ima María 
Lamadrid Sánchez, con don Angel L ia 
nos Delgado, (de Pimango, y la l i n -
dísima María Noriega Martínez, con 
el concejal y comerciante de Cádiz, 
don Manuel Escarden Noriega. 
—En noreña, la s impát ica señorita 
Ana Broga Boves, con don Fermín 
Alonso Fueyo. 
* * * 
Los que afirman que en Asturias no 
puede criarse ganado vacuno de lidia 
es tán frescos. 
Hace unos días, un hijo de los Mar-
queses de Argiielles, don José Bernal-
do de Quirós, ma tó de un certero t i ro 
un toro de cinco años, criado en el 
monte, completamente bravo, propie-
dad del vecino de Soberrón, don Pedro 
H . Díaz. 
E l conocido ganadero de reses bi'a-
vas don Jesús González Mendoza, 
que había pretendido adquirh-lo para 
revenderlo a un empresario de corrí-
u n p y C a r a v i a 
N U E V A DIRECTIVA 
En la tarde de ayer se reunió la 
das de toros, no pudo hacerse cargo, J.unta general de esta sociedad al ob-
de él. E l toro, embest ía hasta su J^to cíe elegir los cargos vacantes re-
sombra. , glamentanamente en su Directiva. 
En vista de que era peligroso para! 1 resicil0 . el ^entusiasta villaviciosi-
los vecinos de Soberrón la presencia > querido Presidente, Ledo. Cefe-
del fiero animal en aquellos montes, ^P0 González, actuando de secreta-
se invitó a varios cazadores a que l o " 0 * 1 . s^nor Ramón Robledo, 
matasen, pres tándose a ello el señor i ^ m e i t a ja jUnta se presentaron 
Pepe Quirós que acompañado de un! «os candidaturas, pero imperando en 
vecino de La Port i l la apodado "Plan, i y o ™ ^ los elementos de esta popular 
t i l las" se dirigió a la Vega de Jernero V.1110,11 el f'eseo de armonía fueron 
donde se hallaba el toro y Ileo-ando ; retn-adas ambas, reuniéndose una co-
bastq ñocos metros de él, le descargó Vision bajo la presidencia del que-
i admirable acierto que ri.do asociado señor Genaro Pedroa-
^ nrtn rias' la Que confeccionó la siguiente 
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Y dispuesto su entierro para hoy lunes 28 de Diciembre, a las 4 
p . m . , los que suscriben, hijos, hijos políticos y nietos, suplican a 
sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar 
su cadáver desde la casa mortuoria, Perseverancia 9, al Cemente-
r io de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de Diciembre de 1914. 
José , Laura, Consuelo, Julia y Angela Deupí y Elvira; 
Gustavo Robreño; Alfredo Alvarez; Benjamín Sán-
chez Maldonado; Guillermo Anckermann; Concepción 
Cruz; Laura, Manuel, Carmen, Ernesto y Guillermo 
Sánchez Maldonado y Deupí ; Carlos, Juaa, Blanca y 
Eduardo Robreño y Deupí ; José , Angela y Mario Deu-
pí y Cruz; Alicia Alvarez y Deupí ; Joaquín Robre-
ño; Doctor Guillermo Wal l ing . 
No se reparten, esquelas. 
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un t i ro con tan 
to dejó muerto en el acto. 
* * * 
Han salido: 
Para Cuba: de Allec, don Pedro 
Torres Cosío; don Román Mier; don 
Cosme Trespalacios; de Colombres, D. 
Remigio Fe rnández ; de Villanueva 
(Ribodevevo), don Jesús Fe rnández ; 
de Priesca, don Manuel Sariego; de 
Gijón, don Alfredo y don José Ron. 
Para Méjico: de Llanes, don Eduar-
do Noriega Sordo y esposa; de Alies, 
don Ignacio Vega Guerra; de V i l l a v i -
ciosa, don José del Valle; de Llanes, 
don Rufino Celorio. 
—Para Nueva York, don Amado 
Art ic ia , de Llanes, y don Ramón Pe. 
laez, de San Jul ián de los Carsiles-
—Para la Argentina, don José Cam-
blor, don Luis Vall ina Mart ínez y don 
Antonio Camblor Pelaez, de Vi l l av i -
ciosa, y el matrimonio Bárzana-Bus-
t i l lo , de Llanes. 
Para Puerto Rico, don Francisco 
Fernández , de Villaviciosa. 
* * * 
A su casa de Abándames , ha llega-
do don Juan Forcelledo. 
* * * 
Continúa el Juzgado instructor de 
Muros, las diligencias sumariales con-
duncentes a la averiguación del es-
pantoso crimen perpetrado en la per-
sona del infeliz " X i l o . " 
Oportunamente os di cuenta de la 
detención de Ramón Santos; hoy ten-
go que comunicar la recientemente 
dictada por el Juez contra el matrimo-
nio Tomás González y su esposa Emi-
lia Fe rnández Menéndez, vecinos de 
Muros. 
El fundamento de esta detención 
fué el haber encontrado éstos y la 
hija de la víct ima en la casa donde 
se cometió el crimen en el mes de 
mayo últ imo, la cantidad de 1,800 pe-
setas, recogida por el matrimonio a 
condición de i r la devolviendo a la hi-
ja del desventurado " X i l o " poco a po-
co. 
I Qué relación tiene este hecho con 
el crimen? 
E l Juzgado nos lo d i rá si consigue 
esclarecer los hechos. 
Emilio García de Paredes. 
Oviedo, Diciembre 1 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de PaiIh. 
Especialista en la curación radlc&i 
en laa hemorroides, sin dolor, m 
pleo de anestésico, pudiendo el ya-
ciente continuar sus auebacaare*. 
Consultas de 1 a S p. m.. aianaa 
E l " B a r c e l o n a " 
Desde hace algunos días se en-
cuentra en nuestra bah ía el vapor 
"Barcelona," de la Compañía de Pi-
nillos, de Cádiz. 
Es un hermoso barco que hasta 
hace poco tiempo rendía viajes de 
E s p a ñ a a Buenos Aires. 
Posee un lujoso comedor de prime-
ra, una elegante sala para fiestas, 
camarotes amplios, con todo él con-
fort apetecible, cantina, biblioteca, 
etc. 
Los departamentos de segunda son 
limpios y no exentos de comodidades. 
Sus camarotes de baño nada dejan 
que desear. 
^tontamente invitados por el so-
brecargo del mismo, don Luciano 
Alcón, hemos visitado el barco y de 
la visita hemos salido muy agrada-
blemente sorprendidos. 
Y a m á s de sorprendidos agradeci-
dos por las corteses muestras de de-
ferencia que se nos hicieron. 
En nuestra visita nos acompañó, 
además del atento sobrecargo, el p r i -
mer oficial de a bordo, don Luis Du-
rán, persona que, como la anterior, 
une a su exquisito trato una correc-
ción extremada. 
Es lás t ima que la Compañía de Pi-
nillos no se decida a establecer via-
jes a la Habana con vapores como el 
"Barcelona," el "Infanta Isabel" y 
otros de la misma empresa que cons-
tituyen un justo orgullo para la ma-
rina mercaiite de España-
si i t  
candidatura: 
Presidente: Genaro Acevedo; V i -
cepresidente: Rafael Casanueva; Se-
cretario: Luis Riaño; Vicetesorero: 
Manuel Alonso; vocales: Eugenio 
Toyos, Nicanor Sopeña, Modesto 
Peón, Casimiro Rodríguez, Faustino 
Cortina, José García Venta, Pelayo 
Pérez , Adolfo García, Francisco V i * 
llaverde, Pelayo Vil lar , Manuel Fres* 
no y Laureano García Venta. Suplen* 
-tes: Casimiro Ortal, Joaquín Vallinat 
Claudio Arenas, Eugenio Alvarez y 
Constantino Riestra. 
La junta aprobó por unanimidad 
esta candidatura, en medio de gran-
des aplausos. 
Terminada la votación y procla-
mada la nueva Directiva, el señor 
Pedroai'ias obsequió a la comisión y 
amigos con la r iquísima sidra de " E l 
Gaitero," brindándose por la prospe-
ridad y el engrandecimiento de esta 
"Unión"v 
Después la comisión se t ras ladó al 
domicilio del nuevo Presidente, señor 
Genaro Acevedo, donde fueron cari-
ñosamente recibidos por és te y su be-
lla y distinguida esposa, la señora 
Salesa Rodríguez de Acevedo, siendo 
espléndidamente obsequiados, des-
bordándose las "cataratas" de la siit 
r iva l sidra de " E l Gaitero," que tan-* 
to han popularizado los elementos da 
esta sociedad. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A fe-
l ici ta cordialmente a la nueva Direc*-
t iva y en particular a su Presidente, 
nuestro querido y particular amigo 
Genaro Acevedo. 
D. F . 
En las noticias de la Secreta, se d i -
jo ayer que el joven Julio Moralej 
xierréra liabía sido detenido. Pode-
mos informar que el joven Morales, 
no ha sido detenido y que la persona 
acusada de hurto es otra, y como qua 
la justicia ac la ra rá debidamente ei 
hecho, nos complace manifestar, a 
petición del propio Morales Herre-
ra, que él no ha sido acusado ni ten-
d rá perjuicio por este asunto. 
E n e l L i c e o 
g o s 
I N A U G U R A C I O N DE L A SALA 
DE ESGRIMA. U N B A N Q U E T E , 
B R I L L A N T E S ASALTOS. E L S í > 
ÑOR F A L L A GUTIERREZ. 
Por telégrafo.) 
Cienfuegos, 27. 
Esta m a ñ a n a se celebró la inaugu« 
ración de la sala de esgrima del L i * 
ceo, l ibrándose biillantes asaltos ens. 
tre los maestros Ledo. Emilio def 
Real y señor Montalvo. 
Después se celebró un banquete e » 
pléndido en el hotel "Unión ," inte-
grado por los respetables socios. P r c 
nunciaron elocuentes discursos los 
señores Vir iato Gutiérrez del Real, 
el Presidente, el culto joven doctor 
Antonio Fonts, y su hermano Julio. 
Por últ imo habló el que suscribe, 
agradeciendo en nombre del D I A R I O 
las atenciones delicadas y múl t ip les 
tenidas con él. 
Reinó gran entusiasmo. 
Procedente del central "Andrei ta" 
ha llegado esta mañana nuestro que-
rido amigo el señor Laureano Falla 
Gutiérrez, acompañado de su distin-
guida familia. 
Tomás Servando Gut iérrez . 
E n s n e ü o d e D a m a s y d e -
l e i t e d e C a b a l l e r o s 
E s tener u n cut ía fresco, suave j ) 
«ano que acuse j u v e n t u d y; i e U c i l 
dad . 
Loción Nevada Sarrá ideal paia j 
l impieza del cutis en las damas j \ 
d e s p u é s de afeitarse en los c a b a ü > l 
r o a 
Frasco prueba 15 c e n t r o » 
JDropuer ía Ba r r i l y F a n a a d a f ) 
P A G I Ñ Á S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PÁYE.ET.—Sigue con éxito cre-
ciente la temporada de varietés en 
Payret. E l más lisonjero "succés" han 
(obtenido los números que se han pre-
sentado hasta ahora, pero en particu-
lar "Fregolini", el genial transfor-
mista que con sus originales trabajos 
viene causando el asombro del pú-
blico. 
Fregoliní se presenta hoy nueva-
mente en Payret y nos dará a cono-
cer las más difíciles ejecuciones de su 
repertorio de transformaciones. Como 
ei ésto no fuera suficiente aliciente, 
habrá el debut del duetto lírico "Las 
Esmeraldas", compuesto por dos ar-
tistas de lo mejor en su género. Am-
plias facultades vocales, selectísimo 
repertorio, esmeradísima ejecución y 
de una presentación suntuosa. E s de 
esperar un éxito. 
E l resto del programa lo completa 
la exhibición de notables films del re-
pertorio de los empresarios Santos y 
Artigas. 
Como de costumbre, la función está 
dividida en tandas, a base de 20 ceu 
tavos entrada y luneta. 
E n función de moda el próximo 
miércoles se celebrará el estreno de 
la bellísima película "Sangre azul", 
una filigrana de arte de la casa " C i -
nes", cuyo principal personaje encar-
na de manera incomparable la nota-
bilísima y elegante actriz señorita 
Francesca Bertini. 
" Otro gran estreno en preparación 
es "La bella Camila", una de las úl-
timas producciones de Pathé Fréres, 
de las que hay inmejorables referen-
cias, y para después el de otras gran-
des cinematografías que Santos y Ar-
tigas están esperando de un momento 
á otro procedentes de Europa. 
étodo Sencillo 
Para Engordar 
U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
Hombres y mujeres delgados. ¿ A 
dónde ha ido a parar aquella comida 
suculenta de que participaron ustedes 
anoche? ¿Qué se ha hecho de todos 
los elementos nutritivos que aquella 
comida contenía? Parece que pasaron 
por su cuerpo como pasan los líqui-
dos por un colador, sin haber dejado 
beneficio alguno ni haber aumentado 
bu peso en lo más mínimo. No se 
atreverán Vdes. a negar la existencia 
de dichos ingredientes nutritivos en 
todos los alimentos que ustedes in-
gieren, como los había en la comida 
fle anoche, y de por fuerza tendrán 
iue admitir que la causa de su delga-
dez es debida a que sus órganos di-
gestivo y asimilativos no funcionan 
ion propiedad. Esta es la simple ver-
dad de los hechos y es aplicable a to-
das las personas delgadas en todas 
partes del mundo. Se hace necesario 
Reconstruir y ayudar a tales órganos 
in sus funciones o de lo contrario no 
Habrá esperanza de que puedan uste-
des engordar. L a ayuda es simple y 
l l alcance de todas las inteligencias 
jr todas las fortunas, a saber: Coma 
in abundancia de todo lo que usted 
apetezca y tómese una pastilla de Sar-
fcl con cada comida. E n dos o tres 
semanas notará usted la diferencia; 
ie cinco a ocho libras de carnes sóli-
das y permanentes habrá usted gana-
do. E l Sargol se mezcla en su estó-
mago con los alimentos y los prepa-
ra para ser asimilados y debidamente 
absorbidos por la sangre. No entra-
rán y saldrán de su cuerpo como agua 
por un colador. Personas delgadas 
cuando toman Sargol ganan de 10 a 
15 libras de carnes por mes; y no es 
ana carne floja y pasajera, sino du-
ra y permanente. 
Las pastillas de Sargol se compo-
nen de seis de los mejores ingredien-
tes de que dispone la química para 
producir carnes y les garantizamos 
ser absolutamente inofensivas y agra-
dables de tomar. Son recomendadas 
por médicos y farmacéuticos. 
Se venden en las boticas y drogue-
rías. 
n d m a s mm 
í t a o c i d a S A R D A 
L A D O G E N A V E I N T I G I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Itoogoeria Sarrá y F a m e o t a k 
F O L L E T I N 6 5 
EL TESTAMENTO ROJO 
P O L 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
ble a quien estaba encargado de bus-
car, su misión había terminado, y 
podía, por lo tanto, abrigar la es-
peranza de verse al fin en libertad 
absoluta. E n todo caso, no le nega-
rían la licencia que solicitaba y que 
le permitiría pasar junto a su hijo 
algunos días. 
_ Cuando Raimundo llegó a su domi-
cilio, encontrábase Pablo todavía en 
su habitación. L a visita al doctor 
americano, a cuya casa su padre se 
proponía conducirlo, no sería hasta 
el mediodía, momento en que empe-
zaban las consultas anunciadas al pú-
blico por la Prensa. Raimundo se 
dijo que tendría tiempo de llevar su 
relación a la Prefectura y ver al 
jefe de Seguridad; de todos modos, no 
quería ariresgarse en inquietar a Pa-
blo, y le dejó escritas cuatro le-
tras anunciándole que se había visto 
obligado a salir inmediatamente; pe-
ro que no tardaría en volver. Hecho 
esto, salió; eran las ocho de la ma-
ñana. 
E l jefe, hombre enérgico, activo, 
infatigable en todas las cuestiones, 
envontrábase ya en su despacho. 
—¿Viene usted a recibir órdenes? 
P U B I L L O N E S (Politeama).—Hoy 
gran función a las ocho y media. 
Tomarán parte en ella los más ce-
lebrados artiataB. 
— E l miércoles, última función de 
gala de la temporada. 
— E l día primero del próximo año 
habrá extraordinaria matinée con 
muchas sorpresas. 
—Miss Margarita, con sus leones, al 
igual que otros artistas tan aplaudi-
dos como Miss Dertinz, con sus pe-
rros, los malabaristas, etc., llenarán 
el circo de Milagros y Delicias (Je-
sús del Monte), que empezará a fun-
cionar mañana martes. 
MARTI.—.Para hoy se anuncia una 
función de inocentes, sólo para ino-
centes. De modo que el que se tenga 
por tal ya sabe a dónde puede ir a 
pasar la velada. 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena " E l orgullo de Albacete." 
E n la segunda "Las musas lati-
nas", con los papeles cambiados. 
Y en la tercera varios números 
que no son de variedades ni variados. 
POR LOS C I N E S 
C I N E G A L A T H E A . — C a d a día es 
mayor la animación que se nota en 
el garden Galathea, donde se dan ci-
ta las más distinguidas familias de 
nuestra sociedad. 
E l programa preparado para hoy 
es regio. Está compuesto por pelícu-
las de gran atracción, del selecto re-
pertorio de los empresarios cubanos 
Santos y Artigas. E n primera y ter-
cera tandas se proyectará el intenso 
drama policial de la nueva serie de 
Sherlock Holmes, titulada " E l veneno 
mortal". Estando destinada para la 
segunda tanda el estreno de la siem-
pre admii-ada película " E l señor Le-
cop", de grandes escenas de emoción. 
Para el próximo viernes se anuncia 
el estreno en Cuba de " L a falta del 
Duque de Favio." 
C I N E PRADO.-Concurridíslmo es-
tará esta noche el gran cinematógra-
fo Prado, del cual son empresarios 
artísticos Santos y Artigas, que con 
su extenso repertorio se han ganado 
las simpatías del público. 
Una película de gran cartel será 
estrenada esta noche en la primera 
y tercera tanda, se titula " E l dere-
cho del hierro", estando marcada pa-
ra la segunda el drama sensacional 
editado por la casa Nordisk " L a ini-
quidad de un padre." 
E l viernes, día de moda, será estre-
nada la colosal obra de Pathé, de ar-
tístico colorido, " E l rey fantasma." 
C I N E LARA.—Con películas de re-
conocido mérito anuncia hoy su fun-
ción el cine Lara, el más antiguo de 
la calle de Prado. 
E n la primera y tercera tandas se 
estrena la cinta de grandes aventu-
ras sensacionales "Zudora", que el 
público esperaba impaciente. E n se-
gunda se reflejará en la pantalla " L a 
señorita Teniente del ejército ale-
mán." 
Para el viernes se anuncia el es-
treno de " L a villa misteriosa." 
C I N E INGLATERRA.—Amable y 
consecuente siempre con el público el 
señor Barreiro ha hecho del Cine In-
glaterra el salón predilecto de la ca-
lle de San Rafael. Para el programa 
de hoy, que ha sido seleccionado con 
especial interés, está marcada para la 
segunda tanda la película de grandes 
sensaciones "Zudora". Completando 
el programa " E l ritual de Musgra-
ve", que se exhibirá en primera y 
tercera tandas. 
HAXIM.—Se prepara para dentro 
de pocos días el estreno del más 
grande acontecimiento que ha habido 
en este teatro desde que se fundó. 
Se trata de llevar al albo lienzo y 
en mímica una verdadera y alta co-
media de lo más delicioso que se ha 
escrito. 
Me refiero a " L a Mujer Desnuda" 
que guarda semejanza,—en el corte 
delicado, mas no en el argumento— 
con " E l nido ajeno", "Al natural," 
" L a noche del sábado", de Benavente 
y María Victoria, de Linares Rivas; 
sin contar "Condón de Cuna," de J . 
Martínez Sierra, el gran poema 
vertido a escena, fruto del hermoso 
estudio del último autor de "Las Go-
londrinas." 
No pasará con " L a Mujer Desnu-
da," que pasó a base de silencio el 
día que se estrenó en "Maxim," co-
mo pucedió cuando por vez primera 
se puso "Canción de Cuna" el públi-
co de aquel coliseo, en el segundo 
acto abandonó el local, por lo monó-
tono—a juzgar por ellos—que resul-
taba la obra; era demasiada films pa-
ra aquel público. A l día siguiente 
aplaudió con frenético entusiasmo 
" E l Conde de Montecristo"; recono-
cemos la diferencia, y también la 
clase de espectadores. 





y "Sangre Gitana," en se-
" L a Redención de Nava" y 
" E n el dintel de la muer-
A G U A R D I E N T f 
(Jpico legitimo pnrn de ova 
G A U T i e - G i n e 
PRADO Y S A N J O S E 
E L C I N E D E MODA 
E S T R E N O S DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
P E S A M E 
Ha fallecido en Marianao el malo-
grado joven José Pedro Valdés, que-
rido hijo de nuestro antiguo agente 
en aquella localidad. 
E r a el finado un joven de bellas 
cualidades, por cuyo motivo su muer-
te ha sido sumamente sentida. 
Reciban los afligidos padres nues-
tro pésame. 
h o m e n a j e d e 
r e s e n t a p a r a P a s c u a s , A n o 
E L DR. ANTONIO BOSCH. 
Una de las fiestas más hermosas 
y simpáticas de cuantas he asistidos 
ha sido la colebrada anoche en el ho-
tel de "Luz", en honor de un talen-
toso y estudioso joven, el doctor An-
tonio Bosch y Martínez, a quien le 
fué adjudicado en el I I I Congreso 
Médico Nacional celebrado ha poco, 
el premio de Veterinaria por un tra-
bajo presentado sobre Inspección de 
Carnes. 
E l pueblo de Regla, donde vió la 
luz por vez primera el doctor Bosch, 
congregóse en pleno, para rendir ho-
menaje de simpatías hacia el joven 
vencedor en la justa científica cele-
brada. L a más alta representación 
del vecino pueblo, en todos los órde-
nes, social, político, científico e in-
dustrial, prestó su concurso. 
Nunca más merecido el cordial tri-
buto. E s el doctor Bosch uno de los 
profosionales jóvenes en quien más 
esperanzas podemos confiar los que 
soñamos con el engrandecimiento 
científico de la Veterinaria cubana, 
novel carrera que aún desconocen las 
dos terceras partes de nuestro país, 
desde su cargo modesto de Inspector 
de carnes de un matadero, en un pue-
blo pequeño, ardoroso en sus ideas 
políticas y por tanto apasionado, con 
costumbres arraigadas de tiempos 
anteriores, carente de recursos para 
defender con mejores elementos la 
salud del pueblo que le ha confiadora 
integridad de los alimentos que in-
giere, sin que se le provea de un mo-
desto laboratirio para responder a 
las exigencias que la Inspección de 
alimentos requiere, viene luchando 
titánicamente, para cumplir lo me-
jor posible con su cargo y su con-
ciencia, sin pensar, tal vez, entre los 
entusiasmos de su vitalidad juvenil 
que no es este país, donde los_jnás 
nobles esfuerzos se vean recompen-
sados, sino por el contrario, sacrifi-
cados en el mísero y repugnante tor-
bellino que la política pone en mano 
de los hombres. . . . 
No se limitó el doctor Bosch a la-
borar en el campo extensísimo de su 
profesión, E n la nrensa ocupa lugar 
preferente, y al D I A R I O representa 
en el vecino pueblo rellano y de ahí 
que se aune en él la doble con'dición 
de compañero en ambas nobilísimas 
profesiones que se realzan por una 
firme y fraternal amistad. 
A l hablar de las cualidades aue se 
reúnen en el doctor Antonio Bosch. 
me parece justo consignar una: el 
premio que le fué conferido en mé-
rito a su trabajo ñor el Congreso Mé-
dico que consistió no sólo en el di-
ploma, sino acompañado de un bille-
te de a cien pesos oro americano do-
nados ñor la Asociación Nacional Ve-
teiñnaria do Cuba. E l doctor Bosch 
ha cedido el importe ínteerro del pre-
mio donado al entrante Congreso pa-
ra que se dedique a otro premio si-
milar, rasgo éste que no necesita co-
mentarios. 
V O L V I E N D O A L H O M E N A J E . 
Una extensísima mesa con más de 
ochenta puestos fué servida en el ho-
tel de "Luz". E l Alcalde de Regla, 
doctor Loredo, presidía la fiesta or-
ganizada por los señores doctor Jus-
to Apeztepruía, Benito Paz y Ramón 
Monfort. E l popularísimo Represen-
tante a nuestras Cámaras señor Mi-
guel Coyula también figuraba entre 
los festejadores. 
Del "menú" poco hay que decir, 
v e s 
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C O L O S A L s u r t i d o d e J u g u e t e s 
d e G R A N N O V E D A D , 
como no sea para elogiarlo como se 
merece. 
E l festejado doctor Bosch, tenía a 
su derecha al señor Coyula y a su iz-
quierda al Juez de Regla, licenciado 
Ernesto Muñoz. 
Algunos nombres: 
Doctor Varona, Jefe de Sanidad; 
coronel Molina, jefe de Policía; doc-
tor N. Rubio; doctor Rafael F . de Ve-
Velázco; doctor N. Sotolongo; doctor 
Lorenzo Boch Martínez; doctor L . 
Alemán; doctor A. Cañas, adminis-
trador de Correos de Regla; señor 
Bernabé González, presidente del 
"Centro Español" de Regla; señor 
Rafael Pérez, administrador del Ras-
tro de Regla; señor Fermín Méndez, 
presidente del "Club de Cazadores"; 
señor M. F . Brito, presidente de la 
"Propaganda Miguelista"; doctor E . 
Suastegui; señor Gine Gorris; señor 
Jorge Facciolo; señor José B. Pérez, 
presidente del Partido Liberal; doc-
tor Gustavo Varona, Jefe Local de 
Sanidad; señor Félix Díaz, comer-
ciante; señor Batet, concejal del 
Ayuntamiento de la Habana; señor 
Molinet, corresponsal de " L a Lucha"; 
señor José G. Mesa, presidente del 
"Centro de Propietarios;" señor G. 
Herrera, jefe de información del 
"Mundo"; sargento J . M. Barrios; se-
ñor C. Dedeu, tesorero del "Centro 
Español"; señor A. W. Amaya; se-
ñor Domingo Alba; señor don Juen 
Prieto, comerciante; doctor H. Ale-
mán; teniente Arturo Varona; señor 
Francisco Alvarez, concejal del 
Ayuntamiento y encomendero; señor 
Juan Díaz, tesorero del Municipio; 
señor A. Bragado; señor Anselmo 
Otero; señor Simón Batet, presidente 
de la Juventud Conservadora; señor 
Félix Cádiz, secretario del Munici-
pio; señor Emilio Vázquez, corres-
ponsal del "Cuba;" señor don Vicen-
te Prieto; señor José Viceto; señor 
don Víctor Vidaurrázaga; señor 
Marcos A. Llaneras; señor Joaquín 
Oller, secretario del Ayuntamiento; 
señor José Vicetto, presidente del 
Ayuntamiento; señor Crescencio Ló-
pez; señor Francisco A Pujol; señor 
Francisco García Ferrer, presidente 
del Partido Conservador; Antonio 
Feliú, director del "Comercio de Re-
gla"; Ramón Castaños y otros. 
A la hora de los brindis, el señor 
Coyula nos deleitó con un discurso 
inspirado y hermoso como todos los 
suyos. Habló de Regla, su patria chi-
ca; de los triunfos que los hijos de 
aquel pueblo obtenían en las diver-
sas esferas del saber, citando nom-
bres, entre otros los de Pulido Pagés, 
de inolvidable memoria en el campo 
médico; del doctor Rafael Fernández 
de Castro, su venerado amigo, gloria 
de la tribuna y la intelectualidad cu-
bana, de los doctor Fresno, Valdés 
Dapena y Clark, así como el del fes-
tejado, doctor Bosch. Imposible re-
sulta seguir al orador que estuvo 
verdaderamente feliz. A esos nom-
bres agrego yo uno que omitió: Mi-
guey Coyula, mi antiguo compañero 
de aquellos inolvidables tiempos en 
que figurábamos en " L a Discusión": 
Jesús Castellanos, Portelita, Aceve-
do, Hernández Miyares, Ayala y tan-
tos otros, de grata memoria. 
E l doctor Bosch, dió, emocionado. 
las gracias por el homenaje que se le 
tributó, y el ágape fraternal termi-
nó entre la mayor cordialidad, aban-
donando todos aquel lugar donde aun 
vibraban sonoras las notas alegres 
que lanzaba una banda de música, 
reglana, que se unió también al ho-
menaje. 
Dr. Miguel Angel Mendoza, 
W l m 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Junta extraordinaria. 
Hoy tendrá lugar una junta de de-
legados del Comité Central de Auxi-
lios. E n ella se tratarán asuntos de 
gran interés, alguno de estos relacio-
nados con el desenvolvimiento futuro 
de aquel organismo. 
Donativos. 
L a A s o c i a c i ó n 
d e V i a j a n t e s 
Los señores Rambla y Bouza ofre-
cieron al Comité imprimir gratis en 
sus talleres doscientos ejemplares del 
Reglamento interior. Los propietarios 
de la fábrica de chocolates de Ba— 
guer han remitido cien libras de sus 
productos, destinados a los obreros. 
E l Comité del Cerro ha puesto a dis-
posición del Comité una caja de vino 
Rioja, donada por los señores Roma-
ñá, Duyos y Ca. 
Un beneficio. 
E l salón teatro Medina dará una 
función el miércoles a beneficio del 
Comité. 
L a Liga Proletaria Cubana. 
Esta • agrupación ha nombrado en 
la última junta celebrada Presidentes 
de honor de la misma a los presbíte-
ros Seon!, Viera y Pérez Serantes, en 
recompensa de la labor que vienen 
realizando en pro de los obreros y de 
los niños. 
Fueron admitidos como delegados 
en el seno de la Liga los señores 
Abelardo Avila y Eduardo Capdevila 
por los talabarteros, Manuel Dueñas 
y Celedonio Sastre, por los carpinte-
ros. 
Se acordó poner en conocimiento 
del público en general que la insti-
tución no puede atender en sus ne-
cesidades a ningún obrero ni obrera 
que pertenezca al ramo del tabaco, 
toda vez que esos elementos se racio-
nan en el Comité Central de los tor-
cedores y aquel organismo se fundó 
para socorrer a los demás oficios, 
po." no tener éstos quien los socorrie-
ra. 
Se tomó este acuerdo para evitar 
que por error u otras causas acudan 
allí personas de la indusria del taba-
co. 
También se acordó que en lo suce-
sivo las horas de oficina sean de 6 
a ocho de la noche. 
Los Ferry-boats y los obreros 
Reina alguna agitación entre los 
obreros de bahía contra los Ferry-
boats próximos a inaugurarse entre 
la Habana y Key West. Estos preten-
den protestar de la implantación de 
ese servicio por estimarlo lesivo a 
sus intereses. 
E n la junta general y de elecciones 
que acaba de celebrar con gran ani-
mación esta simpática sociedad, ha si-
do electo Presidente, por aclamasión, 
el señor Julio Blanco Herrera. 
L a Asociación ha tenido que dedi-
car gran parte de sus esfuerzos a 
convencer a los propios viajantes de 
la necesidad de agruparse y ya se ve 
cómo la semilla ha florecido, brindan-
do copioso fruto que será muy pronto 
recogido. 
He aquí la composición de la nueva 
Directiva: 
Don Julio Blanco Herrera, Presi-
dente. 
Don Federico Núñez, Vicepresi-
dente. 
Don Francisco Mestre, Tesorero. 
Don Victoriano Hermosa, Secreta-
rio. 
Don Manuel Rabanal, Vicesecreta-
rio. 
Don Pelayo Cepeda, don Hilario 
Arenas, don Antonio Puig, don Julio 
Lastra, don Francisco Arronte y don 
Juan Teixidor, Vocales. 
Y don Adolfo Uribarri y don José 
Antonio Navarro, suplentes. 
A l señor Blanco Herrera, que se 
encontraba en Pinar del Río en los 
momentos de celebrarse la junta, le 
ha sido enviado el siguiente tele-
grama : 
"Señor Julio Blanco Herrera, Ho-
tel Globo, Pinar del Río.—Junta ge-
neral de la Asociación de Viajantes, 
en pleno, ha acordado, ñor aclama-
ción, nombrarle a usted presidente.— 
Ruiz, Presidente." 
NOVIOS D E T E N I D O S 
Oscar Cueto y María Josefa Gar-
cía, fueron detenidos en el hotel "Nue 
vitas" en virtud de una denuncia de 
rapto que formuló ayer la madre de 
la última. 
ORfEIN ESCOUi 
Hoy ensayo, en el Centro CasM* 
no, a los dos de la tarde. 
No falten los orfeonistas, jweg u 
interesa asistir para tratar de asii 
tos que les conviene y entregarles li 
bros que para ellos ofrecen los se!» 
res Santos y Artigas al señor Ugartq 
¿ Q U E L E D I C E S U PEINE? 
Le dice que su cabello se está cayení 
diariamente y poniéndoe canoso lenta 
mente ? Si es así, Ud. debe hacer que 1( 
liga algo diferente. Ud. puede hacel 
desaparecer sus canas y tener una cabelen' 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de Hay para la 
MaludM 
Devuelve el color natural al pelo deslc 
ñido y canoso, hace desaparecer la casp 
y evita la caida del pelo. Devuelve ( 
Ud. el pelo sano y hermoso de la juventud, 
No espere. Comience a usar este pro" 
ducto hoy mismo. Su proveedor lo vendíi 
Recomiendan y vendeoi 
J . Sarrá e Hijos. 
T T X T T n B r D i A " A M E R I C A M O D E R N A " 
1 l i l 1 U I V I l / I V l A . Blanco, 21, esq. aTrocadero. Tel. A-41« 
Se lava, limpia, plancha y tifie ropa deSefloras. Caballeros y Niños, a precios econóniK 
eos; avisando por T E L E F O N O se pasa a recoger a DOMICILIO. 
C 4993 alt 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, DUPLI-
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
W l . C A L L E J A & C o . 
Lampari l la , 5 2 . Apartado 3 3 2 T e l . A - 1 7 9 3 , H a » 
N i e X O P O R A C I O N A L . 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l í a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION — ^ ¡ , 0 
Dognería Sarrá y farmacias. Caja 40 caatam.i Por4c3las>a¿ 
—preguntó a Fromental cuando éste 
entró. 
—Sí, s e ñ o r . . . y al mismo tiempo 
a anunciarle una buena noticia 
— i Cuál ? 
—Hemos encontrado al librero de 
la calle de Guénégaud; al encubridor 
de los ladrones... 
—¿Antonio Fauvel? — exclamó el 
jefe alegremente. 
—Antonio Fauvel; sí, señor. 
— ¿ N o ha puesto resistencia? 




— ¡Muerto!—exclamó el jefe. 
—Ahogado. Aquí traigo el proce-
so verbal que explica cómo ha sido 
extraído del Sena esta madrugada en 
presencia mía. 
Raimundo presentó su trabajo al 
jefe que lo leyó en seguida, y después 
preguntó: 
—¿Cree usted que ee haya suici-
dado? 
—Lo ignoro, señor. 
— ¿ E l cadáver ofrece alguna par-
ticularidad que permita sospechar un 
aaesina'to ? 
_ —Las investigaciones que he prac-
ticado han sido muy superficiales, pe-
ro, a primera vista, nada permite su-
poner que se trata de un crimen. 
—¿Fauvel , pues, se ha suicidado? 
—Según todas las probabilidades. 
Dada su actual situación, habrá pre-
ferido la muerte a la vergüenza de 
una condena. 
— E s verosímil, efectivamente; pero 
también podría ocurrir que lo hubie-
sen asesinado para robarlo. 
Raimundo movió negativamente la 
cabeza. 
—No, señor — dijo. — E l móvil del 
crimen no ha sido el robo, pues el 
cadáver lleva encima el reloj y un 
portamonedas con dinero. 
—¿ Tiene seguridad de que ese aho-
gado sea Fauvel ? 
—Seguridad absoluta. Cuando es-
tuve en su casa la víspera de la vi-
sita domiciliaria estudié cuidadosa-
mente sus facciones. E s imposible 
equivocarme... 
—'Su informe no dice que se ha-
ya encontrado ningún documento so-
bre el cadáver. 
—No se ha encontrado ninguno, pe-
ro, si tiene usted alguna duda, es muy 
fácil desvanecerla. 
—¿Cómo? 
—'Mostrando a los cómplices el ca-
dáver, y llamando a la Morgue a su 
hermana, la señora viuda de Labarre 
y a su sobrino, alguno en el gran Se-
minario de Saint-Sulpice. 
—Así se hará, seguramente; por 
ahora nos limitaremos a que los fo-
renses examinen el cadáver. Espé-
rese un momento. Mandaré recado al 
médico de la Prefectura, y con él ire-
mos a la Morgue. 
Treinta minutos más tarde, el Jefe 
de Seguridad, el doctor y Fromental 
entraban en el anfiteatro del depósito 
judicial. Se acercaron al cadáver, que 
llevaba todavía sus ropas. 
E l médico le miró el rostro. 
^—¿Dice usted que este hombre ha 
sido encontrado en el Sena? — pre-
guntó después de examinarlo rápida-
mente. 
—-Sí, señor — contestó Raimundo; 
—le han depositado en el ribazo en 
mi presencia. 
—De todos modos, este hombre no 
ha muerto ahogado; su semblante lo 
demuestra Claramente. 
— ¿ E h ? — exclamó el jefe de Se-
guridad — ¿ese hombre no ha muer-
to ahogado? 
—Seguramente, no. ¡Estaba muer-
to antes de ser arrojado al Sena! 
—Sin embargo, no se advierte nin-
guna señal de violencia—dijo el jefe. 
—¿Quién dice que no las encontra-
remos cuando se le desnude? E s pre-
ciso cerciorarse. 
X X V 
E l cuerpo de Antonio Fauvel no 
estaba rígido; no se le veía ninguna 
herida, ningún signo de lucha. 
E l médico quedó pensativo, con el 
entrecejo contraído, en presencia de 
aquel cadáver. 
^ —|Esto es verdaderamente extra-
ño 1—exclamó. 
—¿Qué dice?— preguntó el Jefe de 
Seguridad. 
—Este cuerpo ha permanecido en 
el agua lo menos tres días y no ofrece 
ningún síntoma de descomposición; 
los músculos están tan sensibles co-
mo si hubiase expirado ahora mismo; 
ninguna parte de la epidermis ha ad-
quirido ese tinte violáceo que produ-
ce la congestión. L a piel es diáfa-
n a . . . esto es muy extraño. Hay algo 
inapreciable a primera vista. Necesi-
to hacer la autopsia de ese cadáver. 
—Hágala, doctor... pero dígame, 
¿qué sospecha? 
—Nada puedo responder, porque lo 
ignoro en absoluto. Estoy en presen-
cia de un fenómeno s espero que la 
autopsia me revele la solución del 
enigma. 
E l médico ordenó a los practicantes 
que le acompañaban que se dispusie-
ran a operar, y los escalpelos se hun-
dieron pronto en el pecho deí cuerpo, 
tendido sobre la mei5a de disección. 
E l asombio del médico aumentaba por 
grados al encontrar las carnes desan-
gradas por completo. Cuando las 
visceras quedaron al des-cubierto, el 
estupor del médico so convirtió en 
espanto. ¡El corazón estaba vacío! 
E n el hígado no había un solo gló-
bulo de sangre; las arterias y las ve-
nas estaban, como el corazón, com-
pletamente vacías. 
—¿Qué será esto?— exclamó el 
médico. —Parece que este hombre ha 
perdido toda la sangre en una hemo-
rragia, pero jamás he visto hemorra-
gia tan completa. ¡El misterio queda 
en pie! 
Los intestinos fueron examinados 
detenidamente. 
—Este hombre ha muerto después 
de una comida copiosa— continuó el 
doctor.— Apenas había empezado a 
hacer la digestión. ¡Es sorprendente! 
Examinemos el cerebro... 
E n el cerebro, como en las demás 
visceras, había ausencia total de san-
gre y no se advertía en él ningún sín-
toma de congestión. 
—IInexplicable.. .incomprensible! 
. . . — murmuró el doctor desesperado 
— I no acierto a comprender. . . ! 
De repente se estremeció; sobre 
la cara externa del cuello acababa de 
ver una pequeña raya de dos o tres 
centímetros de longitud, más blanca 
que el resto de la piel. _ 
í —¿Qué puede ser esto?— se pre-
guntó. 
Y colocó un dedo sobre la raya, 
oprimiendo ligeramente. E n seguida 
se abrieron los bordes de la epider-
mis, rasgados por el escalpelo de 
Santiago Lagarde, dejando escapar un 
líquido. 
—¡Ah!— exclamó el doctor.—¡Ya 
está todo explicado! ¡Mire! 
Y , al decir esto, desgarró con los 
dedos no sólo la piel, sino la carne, 
dejando ver una abertura. 
—¡Eso es una herida!— dijo el je-
fe de Seguridad. 
•—En efecto, [este hombre ha sido 
asesinado! 
— ¿ N o ha podido ser víctima de al-
gún accidente ? 
—No; ha sido herido con mucha 
habilidad... ha sido sangrado, como 
se sangra a un cerdo; la arteria ha 
sufrido una incisión longitudinal... 
Sólo una mano muy experta en ana-
tomías y operaciones quirúrgicas ha 
podido hacer esto. 
—¿Tiene seguridad de lo que dice, 
doctor ? 
—Seguridad absoluta, y me espan-
ta. Yo no hubiera encontrado mejor 
la arteria, no hubiera hecho la inci-
sión con tanta habilidad. ¿Quién es 
el autor del crimen? 
—Pero, ¿con qué fin?— murmuró 
el jefe de Seguridad. 
—Algún cómplice de los robos, te-
meroso de ser denunciado, podría te-
ner interés en la desaparición He 
Fauvel—observó Raimundo. 
— E n ese caso—replicó el médico 
—ese cómplice maneja el escalpelo co-
mo el más práctico operador. Este 
es, señores, un asunto muy f ^ ^ 
so. Desde que estoy agreg ^ 
Prefectura, no he visto eos* ^ 
le parezca. ¿Están f ^ f * ^ ] 
cidos de la identidad de este n ^ 
—Convencidísimo... — 
mundo. f̂nnres aU ; Un agente previno ^tonc6 ^ fe de sfguridad que acaban ^ ^ 
gar los ladrones ¿e ^ ^ c a ^ 
Bibliotecas, conducidos en 
je celular. •„4-vnrIuieran; ' 
Ordenóse que los i n t ^ ^ 
tres declararon sin ^ " ^ n era 
cadáver que les f ^ " ¿ o de ^ . 
de Antonio Fauvel, 1 ^ ° dei 
lie de Guénéraud. La viuo ^ 
gado Labarre y su 
sido citados, af i jaron loficaCÍÓn de» 
duda acerca de 1* ^ b l e . .p el 
cadáver no erau ^ C r ó s e 
L a señora ^abarre atej b ^ 
crimen de que su J 1 ^ . seminf' de 
do víctima, y fl jovea a 
arrodillándose junto a de su 
disección, rogo por e' ^ , eI 
Ique bien lo necesitaba.^ 
L a hermana de bau sU in 
cadáver de su hermano ^ ^ 
mación; pero so le con ^ aUtor 
no podía verificarse sm ub s< 
ción del Procurador de nte s 
y que se le avisaría oii 6 
LScediese esa ^ 
E l médico í 0 f n^a aue acaf 
tificado de la ^ 0 f ^ \ ^ ' ^ 
practicar, con las conc ¿ p, 
ddas, para que se unie 
verbal. .J ^ al sa L 
E l jefe de Segundad, adeSpa¿V 
Morgue, encaminóle a^ .^ . ^ 
Procurador de la l^P" 
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LOS CRONISTAS 
CALCETA PATRIOTICA 
Alemania bace calceta. En las es-
• s del •Untergrumdibann de Ber-
taCl0ntre tren y tren, la señorita de la 
teje calcetines de lana para un, taquî f 
^bancos de las plazas públicas; y 
108 ta en el teatro, mientras la tiple 
Ifsüacha su romanza o el galán jó-
le coloca una declaración de amor 
venja primera actriz, hacen calceta 
f señoras. Lo que no lograban con-
fuir nunca los maridos, cuyos de-
A gordos se salían de los calcetl-
! como en una queja contra la re-
i •ación de las virtudes familiares, lo 
Jf3 conseguido la patria. Las mujeres 
i cen calceta. Es la Alemania de ma-
janle de Stael, la Alemania de las 
nciones de Uhland, la Alemania de 
cromos antiguos, la Alemania de 
bellos muy rubios, de ojos muy azu-
les de carnes muy abundantes y de ca 
hábitos muy caseros... Una Alema 
ia anterior a la maquinaria, al Pa-
fais de Dances, al tango argentino, a 
las modas francesas, al desarrollo in-
dustrial y a las bebidas norteameri-
canas. .. , 
El Ejército necesita calcetines, y la 
población femenina se los teje día y 
noche. Los que conocen la animad-
versión de la mujer moderna hacia 
las labores de punto comprenderán 
or este detalle qué exaltación tan 
grande ha experimentado en Alema-
nia el espíritu patriótico. Las muje-
res preparan calcetines para los sol-
dados, como pudieran cargarles las 
armas. Es su manera de ayudarles a 
combatir. E l arte de hacer calceti-
nes adquiere un prestigio nuevo. Los 
periódicos publican fórmulas para 
confeccionar calcetines de doble plan-
ta o doble suela. Las revistas de mo-
das regalan a sus abonadas patrones 
de calcetines. "Cada alemán—se de-
cía antes—debe tener una gallina en 
la cazuela." "Cada alemán—escribe 
ahora un cronista, modificando este 
¿jcbo—debe tener tres pares de cal-
cetines en la mochila." 
No se pueden hacer donativos par-
ticulares. Así, la labor de una ope-
raría del Nord-Berlín suele servir pa-
ra abrigar los pies de un duque que 
hace la campaña en Rusia, mientras 
un albañil que lucha en la batalla del 
Aisne se calza unos calcetines tejidos 
por las manos aristocráticas de una 
gran dama en la intimidad de su 
"boudoir." 
Desgraciadamente, la lana va esca-
seando y ^ a encareciendo, y muchas 
manos hacendosas, que arden del de-
seo patriótico de hacer calceta, se 
verán pronto obligadas a holgar. Tal 
es, al menos, la triste previsión de un 
escritor de "Dic-Woche" que consi-








En ir, mañana de hoy se ha celebra, 
do un brillante torneo de regatas en 
la bahía de esta ciudad, entre las em-
barcaciones del Club Náutico. Asís, 
tió elegante concurrencia en gran nú-
mero dando a la fiesta todo el realce 
Merecedor. 
Continúa en el teatro Vista Alegre 
celebrándose con buen éxito el festi-
val a beneficio de los bomberos. 
Por iniciativa del periodista servio 
Conde de Reitchevitchs, actualmente 
en esta ciudad, se organizó en el tea-
tro Heredia una función a beneficio 
áe los aliados servios; montenegrinos 
y comprometidos en la actual guerra 
europea. 
E l Corresponsal. _ 
r íal PECHO 
PARA USOfcXTERNO 
desarrolla y endurece el pecho 
Manteniendo a la vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M. Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
C 3805 
PRECIO: $1- 85 
alt 4-5 
V a p o r " l a N a v a r r e " 
Según cable recibido por el señor 
Ernest Gaye, Agente general de la 
Compagnie Genérale Transatlantique, 
se sabe que el vapor francés "La Na-
varre", que salió de este puerto el 16 
del corriente, ha llegado a la Coruña 
SLHíLp2£~hL2£dv^^ 
D e l a J u d i c i a l 
E L ROBO A LOS UNIDOS 
Las investigaciones que la judicial 
viene practicando por orden de su Je-
fe en el asunto del robo a los Fe-
rrocarriles Unidos, han tenido un fe-
liz resultado con la detención de 
Crescencio Medina Torres, vecino de 
Real 60, en Arroyo Naranjo, por ser 
el mismo individuo que vendió las 
mercancías ocupadas a los comercian-
tes de Guanabacoa Ramón Díaz y Jo-
sé Menéndez, los que se encuentran 
en el vivac de la citada villa. 
Esta importante detención la lle-
varon a cabo los agentes Máximo 
Méndez y Manuel Gómez, quienes 
aun continúan trabajando en el es-
clarecimiento de los hechos. 
Medina fué empleado de los Uni-
dos durante mucho tiempo y conoce 
perfectamente el funcionamiento de 
los mismos. Se le acusa de haber re-
cogido las mercancías arrojadas por 
los empleados del tren 109, de carga, 
la noche en que fué herido el maqui-
nista del mismo. 
Medina fué remitido al vivac de 
Guanabacoa, a la disposición del juê , 
de instrucción de dicho pueblo. 
DETENCION 
E l agente Rafael Mesa detuvo a 
Enrique Salas Prado, de Empedrado 
77, reclamado por el juez correccional 
de la primera sección en causa por 
rapto. 
Se le remitió al vivac. 
LOS CRONISTAS 
Recuerdo una caricatura que re-
presentaba a un perro ante un letre-
ro que decía: Munden verboíen; esto 
es, "los perros están prohibidos." E l 
perro leía el letrero, bajaba la cola, 
agachaba las orejas, daba media 
vuelta y se iba. Era un perro ale-
mán. . . Llega a tal grado el espíri-
tu alemán de disciplina, que es im-
posible que su influencia no alcance 
hasta los perros. Un amigo mío te-
nía un perro que se pasaba el día la-
drando; pero en cuanto sonaban las 
nueve de la noche no se le oía lanzar 
el más débil ladrido. Mi amigo me 
aseguraba que su perro conocía las 
Ordenanzas municipales, y que se 
hubiera hecho matar en silencia an-
tes de alborotar la vecindad a horas 
intempestivas. Ello es que, en efec-
to, el perro no alborotaba. Se le tira-
ba del rabo, se le apretaba el hoci-
co, se le sometía a diversos procedi-
mientos de tortura, y el perro le mi-
raba a uno, como diciéndole;, 
—-Abusa usted porque sabe que me 
tengo que callar y tragar saliva. Si 
no fuera porque las Ordenanzas me 
lo impiden, ya me oiría usted.. De 
buena gana le pondría a usted de 
vuelta y media; pero no quiero que 
me echen una multa... 
Hablo de los perros para hacer re-
saltar más la disciplina de los hom-
bres; esta disciplina que le hacía ex-
clamar a un escritor inglés: 
—Cualquiera podría gobernar a 
Alemania. Yo mismo la podría gober-
nar. Cogería un pliego de papel y es-
cribiría allí todo lo que yo quisiera 
que hiciesen mis súbditos; luego en-
viaría el papel a la imprenta, man-
daría sacar infinidad de copias, que 
serían fijadas a profusión en las 
ciudades y en las aldeas, y me echa-
ría a dormir... 
Poco mís o menos, así gobernaba 
a Alemania también el Kaiser. To-
dos los lugares públicos alemanes es-
tán llenos de carteles, donde se les 
dice a la gente lo que las autoridades 
desean de ella que hagan. Los ale-
manes las ejecutan al pie de la letra. 
Y no sólo se les dice a los alemanes 
lo que deben hacer, sino también lo 
que deben sentir. AL principfo de la 
guerra se inició en Alemania—como 
en los demás países beligerantes— 
una verdadera caza al espía, de la 
que resultaron muchos ̂  errores la-
mentables y muchas víctimas inocen-
tes . . . Un simple aviso de lag autori-
dades bastó para contener la ira po-
pular. E l pueblo leyó el aviso, e in-
mediatamente cesó de odiar al êx-
tranjero; cesó de mirarle agresiva-
mente . . . Es un miembro del Reichs-
tag, el doctor Wolfgang Heine, quien 
describe esta transición en el Berli-
ncr Tageblatt, comentándola, entu-
siasmo, con la sígnente exclama-
ción: , , 
—Wie echt dutsch! (¡Que alemán 
tan puro!) 
Ahora se les ha dicho a los alema-
nes que no deben odiar a Francia, ni 
siquiera a Rusia, sino únicamente a 
Inglaterra, y los alemanes odian 
únicamente a Inglaterra. He aquí el 
último número de la revista Márz, 
de Munich: "Una guerra—dice esta 
revista—no pued e hacerse en frío. 
sin cierto sentimiento de rabia. Ni 
nuestro Ejército, sin embargo, ni 
nuestro pueblo odian a Francia. Es 
extraordinario; pero es un hecho. E l 
pararrayos de nuestro cólera guerre-
ra es Inglaterra." 
Con un pueblo así pueden hacer-
se milagros. ¿Que se necesita de él 
un heroísmo supremo? Se le escribe 
la cosa en un papel, y basta. La 
gente que, fuera de Alemania, lee las 
proclamas del Kaise no sabe el va-
lor que estas proclamas tienen. Cuan-
do el Kaiser escribe, por ejemplo, 
que espera de sus soldados una con-
dufcta que asombre al mundo, pa-
rece que hace literatura. No; no hace 
literatura. Los soldados leen el escri-
to del Kaiser, y luego asombran real-
mente al mundo. Asombran al mun-
do de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, igual que con otras ins-
trucciones se abstendrían de fumar 
o def escupir en el suelo. 
Julio CAMBA. 
Zurich, Noviembre. 
D e l a S e c r e t a 
L E EXTRAJERON E L RELOJ 
Severo Aranja López, de Corrales 
2, altos, expuso a la Secreta que al 
viajar en un tren de la Havana Cen-
tral desde "La Bien Aparecida" a la 
Estación Terminal, notó la falta de 
un reloj y una leontina con su dije, 
ignorando quien fuera el autor de la 
sustracción. 
_El denunciante se considera perju-
dicado en ciento treinta pesos. 
DEVOLVIO E L REVOLVER 
Andrés de Soto y Saiazar, vecino 
de la ferretería San Ignacio 80, pre-
sentó a la Secreta un revólver que 
había vendido a José Ibarrarán, ma-
quinista del "Antinógenes Menéndez", 
quien se lo devolvió al enterarse que 
dicha arma procedía de un contra-
bando. E l revólver, que es de marca 
"Como" se remitió al juez de instruc-
ción de la primera sección. 
' P a r a 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te* 
aer salud. Estómago sano es lo que 
zoás se necesita para ir adelante. 
ün cucharada todas las mafia-
ñas de Magnesia Sarrá le asegura 
bu día bueno j ftíi! y eso represen-
ta dinerou—Frasco peQuaño, 2̂  
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
TENTATIVA DE COHECHO 
. E l vigilante 1281, detuvo y presen-
tó ante el Juez de Guardia a los asiá. 
ticos José Manuel y José Antonio, 
vecinos de Neptuno 253, porque al im 
ponerle una multa al segundo por es. 
tar en camiseta, el primero fué a bus-
carlo a la esquina de Neptuno y Es-
pada, llevándolo a su domicilio donde 
le entregó un peso. 
E l chino José Manuel dice que ere. 
yendo su paisano que las multas ha. 
bía que pagárselas a los vigilantes, le 
pidió un peso, el cual le entregó. 
TRATO DE SUICIDARSE 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del primer distrito, doc-
tor Carlos Sculí, reconoció ayer a 
Angelina Ltópez Hetrnández, vecina 
de San Ignacio 94, la que, según su 
esposo Rafael Perea Perea, había in-
gerido un líquido extraño con el pro. 
pósito de suicidarse, 
Angelina negó haber ingerido líqui 
do alguno. El^ reconocimiento médi-
co tampoco dió resultado positivo. 
Agregó la Lppez que cree que Pe-
rea fundara sus sospechas por haber, 
la visto con una copa de bicloruro de 
mercurio que tenía para teñir una 
cinta, creyó que era para ingerirla. 
Julia Peñalver Esquivel, vecina de 
Animas 122, denunció que ha recibido 
una carta firmada por Julia Pérez, de 
San Nicolás 9, en la que la insulta 
con frases indecorosas. 
NO QUIERE SER TESTIGO 
Ricardo Prado Luna, domiciliado en 
Soledad 11, denunció que ha recibido 
una citación para comparecer ante 
el Juzgado Correccional, como testi. 
go de una acusación que hace el vigi-
lante 1281, Miguel Bárcenas, contra 
una mujer vecina de San Miguel 224, 
F, por ofensas a la moral, cuyo caso 
él no ha presenciado a pesar de haber 
sido invitado por el vigilante para 
que le sirviera de testigo. 
ESTAN VIGILADOS 
Al Juzgado de Guardia presenta-
ron una denuncia por escrito Antonio 
Nieves Acosta, vecino de Angeles 58, 
y Rosa Pérez, del mismo domicilio, 
en la que manifiestan que desde hace 
tres días tienen puesto " un vigilante 
a la puerta de su domicilio y que sa-
ben que pretenden detenerlos y acu. 
sarlos 'cuando vayan a entraa*. 
HURTO 
Mientras jugaban al dominó en el 
café situado en Paula y Damas, le 
hurtaron §500 mejicanos que tenía 
en un bolsillo del saco, el cual esta-
ba en el respaldo de una silla, a Jo-
sé Sancio Sánchez, domiciliado len 
Oficios 52. 
Ignórase quien sea el autor del 
hurto. , 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i spues tos para enterrar 
F. ESTEBAN, Bernaza, 55, marmolería. 
B . P o D 
E L LICENCIADO 
J u a n J o s é A r i o s a y J u l i a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LA BENDICION DE SU SANTI-
DAD Y LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, esposa, hijos, hijos políticos, parientes y ami-
gos, ruegan a sus amistades, encomienden su alma a Dios y 
concurran a la casa calle J . esquina a 15 (Vedado), para acom-
pañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, donde se despe-
dirá el duelo; favor que agradecerán. 
Habana, 27 de Diciembre de 1914. j 
María Gaytán, Vda. de Ariosa, María del Carmen, José Agus-
tín, Narcisa, Juan José y Gloria Ariosa y Gaytán, Nicolás de 
Cárdenas y Benítez, Raúl Arango y Solar, Enrique de Almagro 
y Elízaga, José Antonio y Rafael Gaytán, José Miguel y Ra-
món Gutiérrez, José Fernández Pellón, Dr. Angel Izquierdo, Dr. 
Antonio Díaz Albertini, Dr. Enrique Fortún, Pbro. P. Arbeo-
la, S. J . Pbro. Francisco Vázquez. 
No SE REPARTEN ESQUELAS. 
C15431 1-28. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
O p i n i o n e s s o b r e l o 
g u e r r a 
T r i b u n a L i b r e 
¡Todos culpables! 
He leído infinidad de opiniones máí 
o menos apasionadas donde cada uno 
defiende los suyos y hecha la culpa 
a los contrarios. Yo no simpatizo ni 
con la ENTENTE ni tampoco con la 
ALIANZA, solo diré unas verdades. 
Creo que todas o casi todas las na-
ciones que están desempeñando pa-
pel en la actual conflagración euro-
pea tienen su parte de responsabili-
dad. 
Inglaterra es la principal cansan-
te de este "embroglio" por sus inten-
ciones (que no prosperarán) de do-
minar en el mundo política y comer-
cialmente. Viene desde hace tiem-
po buscando la oportunidad de aca1-
bar con el Imperio Germánico. 
Alemania, creyéndose invencib'e, 
por su parte también desde años ha-
ce, trataba de buscar el menor "pe-
ro" para aniquilar la floreciente In-
glaterra, y quedar ella "dominadora" 
de Europa. 
Austria, vió llegar la hora de en-
grandecer su imperio, y buscó la gue-
rra, que tanto la ha de pesar. 
Rusia, nunca satisfecha, pudo evi-
tarla, pero no quiso, pues busca las 
riquezas que a ella le faltan en su 
gran imperio y 
La simpática Francia con sus ga-
nas de desquite contribuyó todo lo 
posible a fomentar la guerra que, tan 
caro le cuesta. 
Resumiendo, todos han tenido la 
culpa, y todos serán responsables an-
te Dios y la humanidad, de que Mar-
te batiera sus negras alas segando la 
juventud del antiguo continentej solo 
por satisfacer ambiciones poco no-
bles y rencores mal entendidos. ¡Dios 
los perdone a todos! 
José Francisco Alvarez. 
No existe el 
fracaso alemán 
No puede considerar fracasado el 
plan germánico, porque no haya to-
mado a París después de dos meses 
de guerra, en primer lugar: porque 
las fuerzas destinadas a tomar a 
Bruselas, Amberes y Ostende, han 
tenido que disminuirlas de las que 
iban sobre París, y en segundo: por-
que Amberes y Ostende son más im-
portantes que París para hacer la 
guerra a Inglaterra... 
Es probable la derrota del ejército 
aliado; porque hasta el presente es 
lo único que ha tenido, derrotas. 
No puede llamarse crimen la inva-
sión de Bélgica; porque los belgas 
han sabido lavar con sangre alema-
na, no la ofensa de ellos, sino la de 
los ingleses; que querían la neutrali-
dad de Bélgica para desembarcar sus 
contingentes. 
La escuadra alemana no saldrá a 
enfrentarse con la inglesa; porque la 
inglesa no le busca las "cosquillas" a 
la alemana... que se aproxime al 
Báltico. 
Es una señal de inferioridad el 
minar el Báltico y a Kiel con bombas 
submarinas; pero los ingleses no de-
muestran ser superiores al minar el 
mar del Norte; ¡cómo que los cazan 
de tres en fondo! 
Hasta el presente, fácil o difícil, 
Alemania, va ganando; así que para 
que pierdan los alemanes, tendrán que 
perder mucho más los aliados. 
ARNAO. 
D e S a b a n i l l a d e l 
Diciembre, 25. 
Sobre el caso de la desgraciada jo. 
ven Francisca Oviedo que se prendió 
fuego a sus ropas, y como dije fra fa 
tal, así aconteció;, la pobre Ranchita, 
en la madrugada de hoy falleció. 
Paz a sus restos y a sus familiares 
mi pésame. 
Ha fallecido en esta, uno de los 
más antiguos vecinos, el muy 
querido señor Felipe Montes de Oca, 
Su entierro gran manifestación de 
duelo, pues acudió la mayor parte 
del pueblo. 
Entre las muchas coronas recuerdo, 
una de biscuit de Manolo a Peín, otra 
de Regla a Felipe; otra de Manuel 
Andrea a Felipe; otra de Luisa e hijos 
a Pepín; otra de Pancho Negra a Fe. 
lipe, esta corona era de mucho mérito 
pues Pancho Negra el importante ga-
nadero era socio del inolvidable Feli-
pe. 
En el Panteón de los Sánchez, fué 
1 inhumado el cadáver; la despedida de 
L A G Ü B A G I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales. 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares, 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonías, 
es un hecho para todos aquellos que emplean las 
P A S T I L L A S V A L D A 
AntísóptiGas 
Pero es preciso, al perdirlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se vendea sólo en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
S E 3 V E 3 1 M I 3 E 3 P i J 
o n . t o d a s l a s f a a r m a c i a s 
y d r o g - u e r i a s 
duelo a cargo del Representante doc-
tor Domingo Lecuona. 
Reciban sus familiares y en parti-
cular Regla Ruiz, Manuel í)íaz y Ma-
nolo Montes de Oca e Ignacio Acosta, 
mi sentido pésame. 
Tras de un duelo una alegría. En 
la "Palma" un gran baile muy bueno, 
bonito y barato. 
Orquesta, de Unión de Reyes. Lin. 
das bailadoras, Aurora, María, Eloísa 
Josefa Rivera, Eloísa, María Beoto 
Alvarez, Aurora, la linda Herminia, 
Cuca y Celia Fernández, María Jose. 
Cobrera, María G. Linares, Rosa.Pren 
des. Casimira de León, María, Bernar 
de, Merced Rivera Alvarez, María 
Castillo, María Eloísa Rivera, Justa 
González, Esperanza González, Clara 
Luz Roja, la preciosa Clara Ibarria, 
Juana María Saavedra, la encantadora 
Teresita Domínguez y su bellísima 
hermana Eloísa, Obdulia y Nicolasa 
Fernández. 
Terminó a las 3. 
Las Navidades y la Misa del gallo, 
muy bien. 
E l Coro dirigido por la señorita 
Agustina Bello y señorita María Suá-
rez, muy lucido. 
Felicito al Padre Méndez. 
E l Corresponsal. 
No le basta a "Bohemia" con dar 
cada semana números con material 
selecto, ilustraciones variadas e im-
presión de primer orden: anuncia la 
introducción en "Bohemia-Modes" de 
modelos americanos. 
"Bohemia Modes" desde Enero cons 
tará, además de sus modelos france-
ses, de su patrón útilísimo, de modas 
americanas; al efecto ha celebrado 
contrato con la famosa "Pictorial Re-
view". 
Anuncia "Bohemia" la publicación 
de "Bohemia Música" y en ella un 
notable trabajo del maestro Tomás 
sobre artistas españoles y cubanos; el 
precioso "Vals Blanco" (Boston) por 
T. Pereira y el precioso danzón "La 
Rosa de la China", por F . Ancker-
man. 
"Bohemia" publicará esta semana 
una edición extraordinaria de 24 pági 
ñas, con preciosos grabados y efectos 
tipográficos. Dicha edición está de-
dicada al Ayuntamiento de la Haba-, 
na. 
Y para el día 31 del mes actual el 
sorteo del solar entre sus numerosos 
abonados. 
¡Bien por "Bohemia"! 
Nota.—Nos avisan de la Adminis-
tración de "Bohemia" que por ser es-
to número de doble cantidad de pági-
nas que los corrientes, se repartirá de 
martes a miércoles, sin perjuicio de 
que el próximo f,alga, como de costum 
bre, el domingo por la mañana. 
Departamento de S a n i d a d 
Concepción Masi, 3 años, Neptuno 
220, Fiebre tifoidea; Adolfo Sigarroa, 
38 años. Hospital Mercedes, Hemorra-
gia Cerebral; Li Wen, 32 años, Salud 
22, Insuficiencia mitral; Cecilia Aeos. 
ta, 3 años, Virtudes 132, Embolia; 
Clotilde Cepee, 24 años. Hospital de 
Paula, Tuberculosis; Caridad Cruz, 411 
años, San Rafael 214, Insuficiencia 
mitral, Carmen Valdés, 40 años, Salud 
86, Tuberculosis, Josefa Pérez, 50 
años, Aldeoa, Estrechez aórtica; León 
cío Ardengo, 29 años, Primelles 22, 
Catalina Sánchez, 79 años, Beneficen-
cia, Arterio esclerosis; Juan Miguerez, 
47 años, Jesús del Monte 294, Tuber^ 
culosis; Manuel Rubio, 24 años, An-
genes 37, Fiebre tifoidea; Bacilia Gui, 
nea, 38 años. Infanta, Hemorragia 
puerperal, Ramón Hernández, 34 años 
Jesús del Monte 295, Bronco pneumo-
nía; Lázaro Diago, 4 días. Habana 
238, Debilidad; Catalina Pérez, 47 
anos, Tejadillo 4; Florida Mesquia, 
22 anos, Soledad 4, Tuberculosis 
José Atón, 69 años. Zanja 105, Ar. 
terio esclerosis; Eloísa Ramos, 53 
años, Reina 46, Hemorragia; Encar-
ÍTn^? Poilce' 18 años' San Joaquín 
lüb, Bronco-pneumonía; Lucrecia Gar-
cía, 2 meses; Pasaje Fernández 14; 
Gonzalo Alonso, 28 años, Berr-a^a So-
Meningitis; Rosa Monearé, 56 años, 
San Ignacio 83, Cáncer de la matriz; 
Nieve Alvarez, 34 años. Hospital 
Mercedes, Nivianditis; Evelio Gonzá-» 
lez, 4 años, Cerro 500, Arterio escle 
rosis; Emilio Grisbert, 58 años, SaZ 
lud 38 Arterio esclerosis; .Argeld 
Ros, 60 años, Salud 105, Congestión 
pulmonar. 
Hospital número Tino: Alojandrinsi 
Osüare, 51 años. Arteria; Antonia 
Anas, 26 años. Paludismo; Pedro 
Blanco, 18 años. Tuberculosis; Encar 











OR. BALYEZ GUlllEH 
Impotencia, Pérdidas semina; 
les» Esterilidad, Venéreo, Sí< 
filis o hernias o quebraduras^ 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a ^ 
49, HABANA. 49 
Especial pora los pobreas de 5& s i-
L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K es el alimento ideal para niños y enfermos. Es inalterable y fabri-cada desde hace sesenta años bajo la misma fórmula, compuesta de 
leche pura y extracto de malta. Las madres Cubanas deben selec-
c i o n a r el alimento que les ofrezca más garantías para la salud de sus hijos, pues la alegría) del niño es la alegría del hogar 
R E Y E S D E E S P A Ñ A L A H A N U S A O S P A R I S O S H I J A D M I T A N S U S T I T U T O S 
L O S M E D I C O S L A R E C O M I E N D A ! . 
D E P O S I T O . O B R A P I f t . S O . - H A B A I I 
D E V E N T A E l F A R M A C I A S V C A S A S D E V I V E R E S F I N O S 
A G E N T E : C . F . W Y M A N . - T E L E F O N O A - 3 3 2 B 
P A G I N A O C H O > D E L A M A R I N A 
De la p a r d i a diurna 
HURTO E N U N B U Q U E 
Del camarote del vapor holandés 
"Bruckhausen", que se encuentra fon-
deado en bahía, le hurtaron al capitán 
Derk Moleman, ropas y dinero por va 
lor de 105 pesos. 
Ignórase quién fuera el autor. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n el kiosco de tabacos que en la 
esquina de Prado y San José posee el 
señor Ang'el La Fe, vecino de Lampa-
rilla 44, trataron de robar durante la 
madrugada, lo que no llegaron a rea-
lizar los ladrones, por la pronta inter-
vención del sereno, José Flores Gar-
cía, vecino de la calle del Sol núme-
ro 106. 
LESIONADO G R A V E 
En la casa de salud Covadonga, in-
gresó José Alonso Rodríguez, vecino 
de Maceo 93, en Regla, para ser asis-
tido de lesiones graves en la mano 
derecha, las que sufrió casualmente 
viajando en un vapor de Regla. 
B n u e i u m s n n i m i m i m i e m n i i u i i i i i i n i u i 
r o m c 
APOSTOLADO D E B E L E N 
E l objeto de esta Asociación es 
unir sus oraciones cori las de los co-
frades del Corazón de Jesús, a fin de 
obtener del Eterno Padre gracia para 
la humanidad. 
Se divide en coros de quince perso-
nas con un celador, director del coro 
respectivo. 
Para dirigir los de mujeres estable-
cidos en Belén, han sido designadas 
las siguientes señoras y señoritas: 
Clara del Río de Pascual; Concep-
ción Dewling; Manuela C . de Hidal-
go; Adelina Carricaburo; Cristina 
Alonso; Angela Pérez Goñi; Concep-
ción Batle; Isabel Pérez, viuda de Lan 
oís; María Luisa, viuda de Lancís; 
Isabel Capote; Isabel Landa; Eusebia 
. C . de Aragón; Elvira López Loinaz; 
Amalia Caldera viuda de Renón; Ma-
' riana Lola Alvarez; Carmen Capole 
de Ramírez; Irene Royé; Teresa Ro-
yé; Adela Taboadela; Silveria Capo-
. te; Gloria Acosta; Concepción H . de 
Argiielles; Carmen Suárez; Adela 
Shine de Finlay; Aurora López; Pa-
tricia Tosquella; María Amelia Belli-
ni; Rosa Amor; Rosalía Mendizába', 
viuda de Salterain; Teresa Landa; Do 
lores Gálvez; Hortensia López; Espe-
\ ranza Duplesis; María Luisa Maris-
'. tany; Flora Leroy de Camacho; Ma-
. ría Teresa Acosta; Angela Cárdenas 
. de Cao; Dolores Morales del Valle; 
, María Avella; Victoria López Saave-
•dra; Adolfina R. de Núñez; Julia de 
Viondi; Isabel de Quilez; Pilar L . de 
' la T . Palacios; Mercedes Batle de G . 
; de Ruiz; María de los Angeles B . de 
j Isasi; Antonia D. viuda de Batle; Ma 
'•ría Serafina H . de Tolón; Mercedes 
•'García; María Josefa Gastón; María 
• Teresa Guaxardo; Caridad M. de Que 
rejeta; Caridad L . de Corrales; Ser-
' gia L . de Arenas; Angela Toñarely 
^viuda de Galán; Angela María Villa; 
•'Blanca Rosa Calmet; Buenaventura 
' viuda de López; Aurora Amor de Ló-
j pez; María Antonia Maristany; Nar-
cisa A . de Ortiz; Manuela C . de Hi-
dalgo; Angela Pérez Goñi; Matilde de 
"Woodbury; Waldina Martínez; Ana 
Ama! de Iturrioz; Julia Freixas; Se-
rafina viuda de García; Francisca G . 
viuda de del Valle; María Muñiz; Ma 
1 ría Antonia López Freixas; Josefa S. 
de Lombard; María Antonia Silva de 
: Calvo; Angela G. de Batle; Clara Sit 
jar; Mercedes Mori; Gertrudis Silva; 
' Elvira S. de Reguera; Flora H . de 
Saladrigas; Amalia del Río de Menén 
dez; Concepción Roig; Sofía Reguera; 
María Josefa C . de Almagro; María 
Martín; María Hequet; Isabel Solo-
mano; Isabel Lloverás; María Josefa 
B . de Bahan-yjnde; María Ladrón de 
Izquierdo; María Rodríguez; Concep-
ción R. de Dewling; Julia C. de Rap-
hal; Luisa C. de Ordóñez; Josefa V . 
de Rodríguez; Asunción Toscano; Do 
lores Tolón de Pérez; Carolina Díaz; 
Dolores Fernández; Haydée Gronlier; 
Patricia Tosquella; Josefina Gelats; 
.Agueda, Gastón; Cristina Gelats de 
Menéndez; Edelmira Landa; Catalina 
Mendiola de Guzmán; María Galdo de 
Villa; Amelia Piñeiro; María Lame-
las; Elvira S. de Reguera; Angela del 
Río; Natividad del Valle; Julia Gal-
ves; María Longa; Amella Prieto; 
Margarita Caballero; Angélica Oliva; 
María de los Angeles Calmet; Blanca 
Luján; María Luisa Saavedra; Asun-
ción Toscano; María C. Lámelas; 
Concepción Wandrell de Porto; Jose-
fa Baráíidiarán; Esther Mojarrieta; 
Carmelina Costiñas; Manuela Muñiz; 
Elena Alonso; Amalia del Haya, Her-
minia Calmet; Josefina Blanch de So-
to; Matilde Díaz de Capote; María 
Luisa M. viuda de Villa; Petronila 
Pichardo; Carolina Díaz; María Lui-
sa Landa; Baldomero Morales; María 
de los Angeles Galán; Serafina V . 
viuda de Gai-cía; María Barillas; Ma-
jría Luisa Planas; Rosario Solano; 
Narcisa A . de Pérez; Rosa A . Peñas. 
Hay además veintiún coros de varo 
ües, aparte de los formados en cole-
gios católicos. 
Dirige a todos el virtuoso jesuíta 
F . Cándido Ai-beloa. 
Mucho acierto deseamos a las vir-
tuosas damas en tan grande aposto-
lado. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corto do María.— Día 28.— GoyíeS-
ponde visitar a Nuestra Señora do 
las Angustias, en San Felipe. 
«HFfiiiiiiiiMiiinii»""""!""'"'""""»» 
Avisos R e u s i o s o s 
Vigilia de fin de a ñ o 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la Ha-
bana celebrará la vigilia de fin de 
año en la iglesia del Santo Angel; y 
en virtud del privilegio concedido 
por Su Santidad Pío X, de santa me-
moria, el Consejo Supremo acordó se 
celebrara en esta forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
templo. 
A las 10Vs, junta. A las 11, salida 
de la guardia, exposición del Santí-
simo y oraciones de la noche, como 
en vigilia ordinai'ia de turno. 
Acto seguido se semitona el Invi-
tatorio de Maitines, por toda la 
guardia. 
Terminado el Sacris Solemms, el 
Director Espiritual subo al púlpito y 
comienza el ejercicio espiritual con-
forme dispone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de 
las doce la guardia se postra "rostro 
en tierra" y después de la última se 
pone en pie. 
Se canta el Te-Dcum, Magníficat, 
Veni Creator Spíritus y todo lo de-
más según el Ritua^ 
A continuación se' harán las ova-
ciones de la mañana y preparación 
para la Sagrada Comunión, e inme-
diatamente a las 121/2, próximamen-
te, el Excmo. Sí. Obispo nos dirá la 
misa y en ella nos dará la Comunión 
General. 
Después de la misa, acción do gra-
cias, reserva de S. D. M. y retirada 
de la guardia. 
Esta Vigilia tan hewnosa que une 
los dos años, tiene ñor objeto pedir 
perdón a Nuestro Señor por las fal-
tas y pecados cometidos y gracia pa-
ra emnezar el nuevo año. 
Se invita por este medio no solo a 
los Adoradores Nocturnos, sino tam-
bién a todos los amantes de la Euca-
ristía aue quieran gozar de esta ro-
che feliz en compañía de Jesús Sa-
cramentado. 
L a Vigilia concluirá a la 1%, pró-
ximamente. 
19,722 31-d 
IGLESIA DE SAN EELIPE 
E l día 29, a las ocho y media, 
se cantará una misa solemne, como 
todos los mesen, en honor de Santa 
Marta. 
Invita a todos los devotos de la 
Santa para este acto 
Iva Camarera. 
19714 29 d. 
de 1 , 2 y 4 bóvedas , 
dispuestas para enterrar 
F. Esteban. Bernaza 55, marmolería 
U N CATOLICO, 
DIA 28 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
hll^t^.de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Los Santos Inocentes, mártires; Ce-
sáreo, Castor, Domiciano y Troadio, 
mártires; Abel, el Justo;"santa Teo-
lila, virgen y mártir. 
Los Santos Inocentes, en Belén de 
Judá, a los cuales hizo matar el rey 
Heredes, pprsiguiendo a Jesucristo. 
Como se ignora el día de su muerte, 
ta Iglesia ha destinado para su fies-
ta el 28 do Diciembre para acercarla 
cuanto es posible al nacimiento del 
Salvador. v 
San Cesáreo, mártir, en Arabia, 
el cual fué martirizado en el imperio 
de Valerio Maximiano porque profe-
saba ardientemente la fe cristiana. 
San Troadio, mártir, en Neocesá-
rea, estando para expirar este San-
to, en la persecución de Decio, le asis-
tió en espíritu San Gregorio Tauma-
turgo, y le alentó a sufrir e] martirio. 
Santa Teófila virgen, y otros com-
pañeros en Nicomedia; los cuales en 
la persecución de Diocleciano, des-
pués de haber vencido diversos géne-
ros de crueles tormentos, alcanzaron 
la corona áel martirio. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é Antonio R o d r í g u e z 
Ig les ias 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy lunes, a las tres y media d« 
la tarde, sus tíos que suscriben, 
ruegan a sus amistades se sir-
van acompañar el cadáver des-
de la Casa de Salud " L a Bené-
fica" al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Diciembre 28 de 
1914. 
J O S E SABORIDO 
F L O R A R O D R I G U E Z DE 
SABORIDO. 
P 20 1-28 
Fábrica de Coronas d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . » 
ISO, nüm. 70. Tel . A-5171. Habana 
liimsinimi'rMnMmiummrisinmiiiinn) 
BELiASCOAIN, 100, E S DONDE 
H A Y BILOQUES D E ADMANA-
QTJE Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
CITAR. P R E C I O S NUNCA VISTOS. 
H A Y J U G U E T E S Y ROPA. L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C 1 E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
I I L 
Y PROPIETARIOS OE CASMI 
ES 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y cnsas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. TeL 
femicarril de Gibara 
y Holguín 
SEGUNDO E M P R E S T I T O H I P O T E -
C A R i e 
PAGO D E C U P O N E S 
AVISO 
Desdo el día primero de Enero pi'ó-
ximo serán pagados por los señores 
Sobrinos de Herrera en su escritorio, 
San Pedro número 6, los cupones de 
esto Empréstito correspondientes al 
12o. que vence en 31 del presente 
mes. 
Gibara, 23 de Diciembre de 1914. 
E l Presidente, 
J O S E H . B E O L A . 
C 5430 4-27 
S o c i e d a d C a s í n a 
d e l a H a b a n a 
Se suplioa a todos los asocia-
dos asistan a las elomones gene-
rales que so celebrarán en los sa-
lones del Centro Asturiano el 
día • 27 del corriente, de 1 a 3 
p. m. 
19(529 28m. v t. y 29. 
A S O C I A C I O N 
D E E N F E R M E R O S G R A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Esta Asociación facilitará Enfer-
meros Graduados o Alumnos de pri-
mero y segundo o tercer año, a las 
Casas de Salud, Hospitales, Clínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secretaría de la Aso-
ciación, sita en la Calzada de Con-
chr, número 21, Jesús del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
Asociación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B. I.,. M- de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
Banco Nacíoi ai de Cuba 
Bonosdel "Centro Gallego" 
CUPON No. 18. 
Venciendo en primero de Enero de 
1915 el Cupón No. 18 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisa a los se-
ñores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 4 de 
Enero próximo venidero en adelante, 
de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 28, 1914. 
C 5410 10-25. 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
Se cita- por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos da 
la misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación por 30 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
C-5242 
E l Seci>ítario, 
SC-lOd. 
liiiiiisiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiifiieifiüsisiiiiiii» 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r t 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
3707 156-S. 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
L a s t& j e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o J a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
f a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 




V a O P R O F E S I O N E S 
Abogados y Notarios 
GEBAROÜJ. DE ARMAS 
Doctor l e ó n I S o u b i e t t e 
AlUXiADCS 
Estudio: San iguaclo, i>0, de 1 » 
TEIJEFONO A-7999. 
í u m á s Servando G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
C O S I E D E L A T O R R I E X T E 
t 
L E O N B R O C H 
ABOdADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
C&s y TeMsrafo: "Bodelato" 
T e l é f o n o A - 2 S & 5 
5051 D - l 
Peiayo García y Santiago 
OTARIO P UBIiICO 
Pelayo García y Oresies Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5S, altos. Teléfono 
A-5153. Do S a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
• u i i i i i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i í u u 
Doctores en Medicina 
y C i r u p 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sifill», enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAJMJPAÍÍAKIO, 50. 
TEIJEFOJÍO A-SS70. 
5074 D - l 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
....... 8 e. 
Doctor J u a n P a j i l G o i 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas : Luz, núm» 15, de 12 a S. 
5056 D- l 
DOCTO? JflSt e. m w 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadáro, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D- l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: do O a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- tn. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunea. 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
se na trasladado a San Miguel, ml-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a S. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela do París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
1 8804 8 e. 
D r . E d u a r d o R . A r e l i a n o 
ESPEGCAUSTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1728. 
19523 1« «. 
i - a 
B A N Q U E R A S 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-20D0. 
C 4926 80-lo. N . 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO CILMJJANO 
de¡C9itro M'jriaio/ de! D l s ^ s a r i o í a m / i 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
5072 D - l 
IGNACIO 6. PLASENGIA 
DircH-ior > Cirujano do la Casa do 
Salud "I.a Bah-ar." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D- l 
D r . Claudio forlón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfennedp.des 
de Señeras. Consultas: do 12 a 3. 
Teléfono A-89D0. 
18803 í «. 
DOCTOR f i l lBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
peoho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, t7, 
de 1 a 2 p. na. 
TolóConos A-2553 o 1-2342 
5041 D - l 
Dr. f. fernanÉz ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tardo 
Rayo, 25. bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 l e. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 152.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman. $10-60, se presenta-
rán c ayunad, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 ^0 N. 22. 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Ejp íclalista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la Impotencia. No visita-
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 IjSl- l JL 
Dr. F . Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
MédlCv, del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSUI/TAS: DUNES, MEER-
OOLKS Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Falud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 f l -d 
0 
Clini»-o-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , cuta. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos mlnerale3r ma-
íerias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
d̂ , 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo do La sonda no es im-
pre; ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r J . B . R u i a 
ItAS UR!«S8¡AMIIÜ!íia 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
Üsta en vías urinaria», sífilis y enfer-
nedades venéreas . Exámenes urs-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los iré teres. Consultas: de 
12 • 3. San Rafael, 30. altos. 
C 5034 D 1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTAUMOUOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4« l l 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Diuca entre J e I . Telé-
fono F-4283. 
5062 D - l 
Doctor Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. i Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados dlrec^ 
tamente sobre las mucooas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y e! clstosco-
plo. Separación de la orina de ca-
da '6n. Consultas. Neptunc, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono P-3 354. 
6047 D - l 
D R L A G E 
""nfrr. ̂ edades de ia piel, de seño-
ras y secretas. FsteriUdad, 1 tu-
po te u cía., Uomo/Toides y 
sfmis> 
Habana ,158, aIto&. 
Oonsultas: de 1 4, 
5318 D-13 
Dr. Claudio B a s í e r r e c l i s i 
Alumno de las Escuelas do 
París y Viena 
Carganta, Nariz y Oído» 
Consultas: do 1 a 8. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 SldL 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista dol Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E » a 4. 
Oompo&tcLa, 28, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, SIflils y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía, ~>e 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 D - l 
Doctor H. A t o Artii 
-níermrdades d la Garganta. 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, nrtmero i" 1 
5069 D - l 
Sanatorio íM Doctur USallieiti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y ntirvlosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. S8. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221. teléfono A-4593. 
50G3 D - l 
D R . R O B E L I N 
' Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-18S2 
5054 • D - l 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOí 
Prado un mero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
D r . « G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P i a s e n c í a 
Amargura , 55—Telé fono A-3I53 
c. 5234 30-D-l 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M e M a genera l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
5055 D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , V4. 
Teléfono A-85 8 2. 
5073 D - l 
D r . M a n u e i D e l t í n 
MEDICO D E NIÑO;-
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señora» 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 D- l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 D - l 
« lUlUI l t l I lU í i l l lUII I I I I IHBI l i lU i l l l l l l l^V 
Cirujanos dentísías 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfeo--
tas y todô i los adelantos conoci-
cos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 120, altos, de 
la botica "Americana." 
18282 T0-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HHLBft -NA. numero) l l O 
Especial ioa!] en 
Polvos denfcríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
18094 27 d-
t CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: do 
S a 6. 
NEPTUNO. NÜM. 137. 
5040 D - l 
Garganta—^Zt. ~ Consultas: de j ^ ' . f"^, -^ 
O'ReUly, 80. a l t J s . V e i ¿ ^ tkPtie . 
5071 ^efono ASsajj 
CONSULTAS PAÍÍTP^ 
d $1-00 al m e ^ f ^ I l E s . 
P A R T I C U L A R E S . V 2 a 2 
É*n Nicolás, 5 2 ^ 1 ^ 3 a 5 
Í8801 ^lefono 
' 8 A 
OCULISTA 
Consultan y operaciones dn 0 
y de 1 a S . - P r a S , *6 9 a t, 
5059 ' 105« 
J í - J . M. PEfUCHEí ^ 
Oculista del Hospita' TX 
Ojos, Oídos, Nariz v* r., 
f>3N-ULTAS: de 11 a 12 ^ f * ^ 
Peina. 28, altos. TeL A-77K6 -
«nj;.iii,iiiiiiiiiuH¡m,ln¡,íttlJJIJIH£ijji 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxitr. 
raí,tizado de REUMA, INDirlc" 
TION Y NEURALGIA ^1,IGES-
— — 2 e. 
tT„,̂ ......̂ 1..„.,̂ .„T,yTMtmTm^̂  ̂  
I f 
6 Lawton Cliilds y ( k A i i i d 
BANQUEROS.—O'RELLLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dcfú especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Cbilda. 
Tío. 
i . Balceiis y Cooplia 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cabl« y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londi-ea, París y 
sobre todas ias capitales y pueblo» 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de' 
Seguros contra incendios "BOYAL.* 
s o a i i t « J i - i 
HIJOSDEK. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí Titos de valores, haciéndos» 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Comprá, y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4188 1Bg 
1. A. Bances y Compañía 
BANQUEEOS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMEBO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, PignoracioneSi 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por ca»» 
sobre todas las ñjazas comerclaie» 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y ^«P0' 
blica de Centro y Sud-Aménca l 
sobre todas laa ciudades y Pue' 
blos de España, Islas Baleares 7 
Canarias, así como las prlnclpaie», 
de esta Isla. p-, 
Corresponsales del Banco ae " r 
paña en la Isla do Oub» 
41»! 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina * 
gura. Hacen pagos por el & 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista- ^ 
Hacen pagos por cable: gl"-^ 
tras a corta y larga tV1?^ J im. 
todas las capitales y ^ ^ ^ ¿ o s , 
portantes de los Estados u^obre 
Méjico y Europa, así como 
todos los pueblos de España, 
cartas de crédito sobre Î ew 
Filadelfla, New Orloü.n3. Ŝ n 
cisco, Londres, París, Ham^ 
Madrid y Barcelona. ^ 
C 3905 i S f l A g - ^ . 
Z a l d o v C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m » . 7 6 f j í ^ 
Sobre Nueva York, N ^ a j u a n 
leans, Veracruz, Méjico, í,au parí», 
de Puerto Bico, LondreHanibur' 
Burdeos, Lyon, Bayona, ^^ova. 
go, Roma, Nápoles, Milán, " ^te», 
Marsella. Havre, Lella. joUse, 
Saint Quintín, Dleppe, -w^tija, 
Vonecla, Florencia, Turín, ^ 
etc., asi como sobre todM | 
pítales y provincias de 1 
ESPAÑA E ISLAS C A N A R D 1% * 
4X20 
M a c i e s e en el 
LA MABlNi 
ca. 
r T r T V . M B R E 2 8 P E 1 9 1 4 
1 A P Ó R E S ; < & f e pe T R A V E S I A 
(frVICIO EXPRESO A NEW YORK 
^ , ~ A* la. Habana: loa Sábados y Salen <*« 
J í a ^ ' en New York: los Martes 
'pBlMEBA. C L A S E : $40.00 hasta 
93 SERV1CI0A MEXICO 
«i* la Habana todos los Lunes. Sap5l$EBA C L A S E , a Progreso: 
o?no^a Veracruz, $36-00; a Pucr-
í2KM\CO y Tampico, $42-00. 
' 2 pico: $29-00. 
rcrGlJNDA, a Progreso: «12.00; A 
.r t^craz, $15-00; a Puerto Méjico y Í S 5 > ' $21-00 
r)~*o informes, reserva de camaro-
Jtc NEW Y O R K AND C U B A N 
Â'TT «f S. Co.—Departamento de pa-J O P E A D O . 118. 
„. HARRY SMITH, A gente «Sene-
^ ^ t o F I C l O S NUMS. 24 y 2r,. 
0r4335 3 56 Ag. 7. 
Compaiíia Genérale Trasatlántiqua 
m m correos franceses 
Bajo C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é a 
UNEA D f V E R A C R U Z 
l i C H A M P A G N E 
Saldrá para Veracruz sobre «1 4 
¿e Enero. 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera • $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S 1 G A Y E 
APARTADO NUMERO ¿090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
5079 D - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coipail i Trasaüánlis' 
£ N T E S D>-




Saldrá para Nueya York, Cádiz, 
Barcelona y Génov^ el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde Vevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
/reos, 
Admita carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
áan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de E^iropar con conocimien-
to directo. 
Lús billetes del pasaje sólo serán 
expedidos basta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
Por el Consignatario antes de correr-
os, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
El Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán Agacino, saldrá para Puer-
Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Ûerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
20> Trinidad, Ponce, San Juan de 
puerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
nana, Cádiz y Barcelona sobre el 2 
°e Enero, a las cuatro de la tarde 
êvando la correspondencia públi-
Admite pasajeros para Puerto L i -
fí0". Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
'0 tabello y la Guaira, y carga ge-
«al, incluso tabaco, para todos los 
yertos de su itinerario y del Pací-
¿có' y para Maracaibo con trasbor-
30 en Curacao. 
^^do pasajero que desembarque 
fv f-í-15"' deberá proveerse dé un 
dif. A ado exPedido por el señor Mé-
|,co Americano, antes de tomar el bi-
Uete de pasaje. 
J"0?- billetes de pasaje sólo serán 
l a i d o s hasta las Diez del día de 
"anua. 
Por i pólÍ2;as carga se firmarán 
I r 1̂ Consignatario antes de correr-
' sin cuyo requisito serán nulas, 
baws reciben los documentos de em-
bn^Ue,hasta ^ d'a 2 y la carga a 
rao dft las lanchas hasta el día 2. 
H f X I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
apilan Sopelana, saldrá para Ve-
Van?2 sobre el día 2 de Ener0' lle' 
A,0 la correspondencia pública, 
chn mite caríra y pasajeros para di-
n? Puerto. 
ex^?-,biU(ltes fíe pasaje sólo serán 
l a S ( os hasta las Diez del día de 
TSa'ida. 
íorS Pólizas de carga se firmarán 
lft« ^Consignatario antes de correr-
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajei-os y carga general. 
Incluso tabaco paira dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes^ 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a, Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emlarración 
de España, se r*^gá g. los señores 
pasajeros a« conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo diapuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los ge-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y «on la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán eir el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «1 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos log bultos de equipaje lio-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de fiacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M, OTADÜY. 
i San Iscnacio 72. 
C 4232 S 1. 
üi i i i i i t i i i i i iui i i i i ininimii i imii ini imiiD V A P O K E S á á Ü C O S T E R O S 
cuyo requisito serán nulas 
EMPRESA OE VAPGñES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 dé la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Séibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. *vA*¿. . « 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida.- , . 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Cauna. 
ñera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
añes, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitendq-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clan-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resí-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
eme le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las ^ palabras, 
efectoSv mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
^"LOS señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días; con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, 1». de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
iHiii i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i inii i i iniinuw 
CASA Y COMIDA O UN OüAR-
to en la azotea, (céntrico) de una 
familia particular, en cambio de 
lecciones o de dinero, desea uno pro 
fesora inglesa, que da clases a do-
micilio, de idiomas, que enseña en 
poco tiempo, música e instrucción. 
Otra quiere dar las horas de la ma-
ñana, como institutriz. Dejar las 
señas en Escobar, 47 . 
19678 31 d. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
DUIS RtJIZ 
Amistad, números 62 y 64 
Da única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
Las clases se reanudarán el 4 de Enero 
19650 5 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Herma ñ a s Dominicas 
Abrirá las clases el 4 de Enero. 
Curso completo de Inglés, Francés, 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- Teléfono F-1096. 
19640 20 f. 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. MAR T I NON 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Enero . 
S© admiten internas, medio In-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 ' 10 e. 
N O S E C O B R A 
hasta que aprenda: Teneduría de 
Libros, Ortografía, Aritmética y 
Mecanografía. También por cuotas 
semanales o mensuales. Academia 
de Obrapía y Cuba, altos, por Cuba. 
19715 5 e. 
I N G L E S : UN J O V E N A M E R I -
no, educado en la Universidad do 
Harvard, desea cambiar lecciones, 
inglés por castellano, con un jo-
ven español, de buena familia. Di-
rigirse a Apartado 1207. 
19656 3 e. 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 198, entre San Nico-
lás y Galiáíio, óon vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. Las clases se reanu-
darán el 4 de Eneró. 
19584 8 ©. 
G r a n C o l e g i o 6 S a n E l o y 9 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un cómpéténtísimó prófesórádó; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas dé ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles dé Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos, Director: 
E L O Y C R O V E T T O . 
19508 16 e. 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B , 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escudas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clasés porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, Calle L , 195, altos. 
18470 3 e-
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día 4 de Enero. 
JL948S « e. 
^5 C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N 
de r m u v s e s i i n d i i mum 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de eda cación no es circunscribirse a ilustrar 
la inteligencia de los alumnos con sóli dos conocimientos científicos y demi-
nio completo del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, 
sus costumbres y cai-ácter, armcaiizan do con todas estas ventajas las del 
conveniente^ desarrollo del organismo. Por lo que se refiere a la educa-
ción científica la Corporación está, resuelta a que cc«tinúe siendo eleva-
da y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moder-
na. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medie pensionistas. L a apertura de 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el 
inglés; para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profe-
sores españoles. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estados elemen-
tales, los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escue-
la de Ingeniería de la Universidad y de los Estados Unidos y se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamental de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO 
P A T H E R MOYNIHAN 
Director. Apartado 1,056 
Teléfono A. 2874 c. 3426 27-D 
COLEGIO DE NIÑAS "EL BEDENTÜR" 
Primera y segunda enseñanza 
AGUIAR, NUM. 50 
Directoras: Señoritas Leonila Ro-
dríguez y Elisa Borrego. 
E l día 4 de Enero darán comien-
zo las clases en este plantel. Se ad-
miten pupila>s, medio pupilas, tercio 
pupilas y externas. Pidan prospec-
tos. 19588 1 e. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Plano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 7 e. 
C O L E G I O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
C 5113 SO D 7. 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a de 
Sagrado C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa., científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial- Los 
Idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; dé Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara. tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
19029 11 e. 
uiiii i i iniiii i i i i i i i imiiniiiimiiiii i i imiiiii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A : 
A L 8 P O R IDO TENGO $8,000. 
al 9 por 100 $10,000 americanos 
y varias cantidades desde mil pe-
sos arriba, a tipos moderados- No 
a corredores. Informes: San Mi-
guel. 80, de 10 a 1. 
19570 1 e. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS. S E 
dan $60.000, desde $500 en adelan-
te y hasta 7 por ciento, si es bue-
na garantía en la Habana y süs 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días, incluso los festivos. 
C-5387 8-24. 
$2,000 S E DAN E N P R I M E R A 
hipoteca. Trato directo. Ranero y 
González, Monte, número 197. Te-
léfono A-3281. 
19551 31 d. 
S E DAN. E N P R I M E R A HEPO-
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por un año fijo. Véame con 
los títulos en Lealtad, núm. 145-A, 
bajos, de 11 a 12 antes meridiano 
y de 4 a 5 después de meridiano. 
19433 29 d. 
$ 1 3 , O O O C Y . 
Se toman tn primera hipoteca, al 
10 por 100 :5obre un hermoso cha-
let, en lo mejor de la calle 17, el 
cual está valuado en $31.000. No 
admito corredores. Enrique Rodrí-
guez, Obispo, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
E N L O M E J O R 
de Jesús del Monte, a una cuadra 
de la calzada, se toman $8.000 oro 
español, al 8 por 100, sobre un 
hermoso chalet de esquina, fabrica-
do con todo gusto. No admito co-
rredores. Enrique Rodríguez, Obis-
po, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
. . . . . . 31 d. 
R T J E S Y 
O F I C I O S 
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de 
confecciones para niños. Especiali-
dad en canastillas. O'RelD-r, 88, al-
tos. Para informes llamar al telé-
fono A-3632. "Palais Royal", pele-
tería. 
19634 2 e. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 31 d. 
SEÑORITA, MEXICANA, Do-
lores Bueno y Rósete. CTleilly, 5?. 
uoy clases a domicilio y confGGG:c-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lleu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 30 d. : 
miimmimnii i f i i imiiniwminini i i i i i i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién coi-rige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y mandaré prospecto, 
J . F . Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Hebana. 
19526 13 e. 
mimiiiiiniiEini<miiiiiiin"nni,!!!>,,,e|n) 
y 
A L O S L E C H E 
E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n < e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
•HiiiiiiiiiiiisiuiiuisüiisiiiiiiisiiniTansiiiiiD 
HA D E S A P A R E C I D O D E C, nú-
mero 165, entre 17 y 19, Vedado, 
un perrito lanudo, negro, raza Po-
merinian, de cuatro meses, con un 
lunar blanco en el pecho- Al que lo 
entregue o dé noticia de donde se 
halla, será gratificado espléndida-
mente, sin pedirle explicación algu-
na. 19680 30 d. 
UNA P E R R I T A , D E LANA, 
blanca, con una mancha muy apa-
gada color amarilla en el lomo; se-
rá gratificada la persona que la en-
tregue o dé razón de ella en la ca-
lle A, núm. 200, entre 21 y 23. Ve-
dado, en Manrique, 129, o Lam-
parilla, 7. 
19627 29 d. 
üíiiiiiuiíiiHiiíiiiiiiiiniiiiiir'Éiniiiaiiiiiiiii I B E S 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos y modernos bajos Animas, 136: 
con sala, saleta, comedor, ocho am-
plias habitaciones, doble servicio 
sanitario, etc. Informan en Aguiar, 
47, bajos, izquierda. Tel. A-6224. 
19726 31 d. 
E N 14 Y 13 C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos y el segundo pi-
so de Malecón, 45, punto de los 
mejores; acabados de fabricar. Tie-
nen terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, dobles servicios comple-
tos y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: Ani-
mas, 90, bajos. 
19736 2 e. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de laa 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mü palmas y tierras in-
mejorables par* caña. Para tratar: 
estudie del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 80» altos, ds 
12 a 5 p. m. 
S E ALQUILAN, A 4 C E N T E N E S , 
las casas Rastro, 12; sala, comedor 
y tres cuartos. Y Corrales. 202, con 
4 cuartos. Informes: Monte, 275, 
altos. José Zepedlno. 
19730 2 e-
S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Aguacate, 28; acabada de fabricar, 
moderna; tiene dos plantas y se 
compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, dobles servicios completos 
y su correspondiente cocina; está 
a la brisa. E l alto gana 14 cente-
nes; el bajo 13 centenes, con fia-
dor. Informes: Animas, 90, bajos. 
19737 4 e-
A LOS C O M E R C I A N T E S : L A 
mejor esquina de la Habana, sirve 
para café, restaurant, vidriera de 
cambio o establecimiento de víve-
res finos. Para informes dirigirse 
al señor Rafael Alfonso, San Lá-
zaro, núm. 99. 
19727 6 ©. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos altos de Aguacate, 35, casi es-
quina a Obispo. L a llave e Informes 
en Consulado, núm. 60, altos. Telé-
fono A-4544. 
19735 2 e. 
S E ALQUILA, BARATA, L A CA-
sa de moderna construcción. Con-
cordia, 163, antiguo; el alto con sa-
la, recibidor, seis habitaciones, do-
ble servicio, con mamparas y toda 
decorada; los bajos, independien-
tes, con cuatro habitaciones y mag-
nífico servicio sanitario. Está a la 
brisa. L a llave en la botica de la 
esquina. Informan en Animas, 34, 
altos. 
19732 4 e. 
VEDADO, C A L L E 21, E N T R E B 
y C, se alquila, con jardín, portal, 
sala, saleta, servicios sanitarios y 
pisos de mosaico. Y en los altos 
sala y tres espléndidas habitacio-
nes. Al lado informan. 
19720 5 e. 
S E A L Q U I L A E N 820 A M E R I C A -
nos, una casa moderna, de mani-
postería, en la calle 4a., entre Beni-
to Lagueruela y Gertrudis, Víbora. 
19704 3 e. 
S E ALQUILAN 2 ACCESORIAS, 
de maniposterías, con cocina, patio 
y servicios, en $11 americanos, en 
la calle 4a., esquina a Benito L a -
gueruela, Víbora. 
19704 S e. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, MO-
derna, de mampostería, en $22 
americanos. Calle Altarriva, esqui-
na a San Luía, Víbora. 
19704 3 é. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A -
SIO, 184, entre Reina y Salud, cón 
sala, 4 cuartos, y uno alto, come-
dor, baño é inodoro y cocina. E n -
frente está la llave. Su dueño: Car-
los I I I , esquina a Sublrana, al-
tos. 19679 30 d. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los altos de la casa de moderna 
fabricación, Virtudes, 13á, con sa-
la, antesala, 5 cuartos, cocina, ba-
ños. Inodoros, instalación de gas y 
electricidad. Informan: Concordia, 
98. Dr. Loredo- Teléfono A-4492. 
19672 5 e. 
S E ALQUILAN, E N 15 C E N T E -
nes, los altos de Neptuno, 157, de 
moderna fabricación, con sala, an-
tesala, 6 cuaxtos, galería de persia-
nas, cocina, baños, inodoros, Insta-
laciones dé gas y electricidad. In-
forman: Concordia, 98. Dr. Loredo. 
Teléfono A-4492. 
19672 6 e. 
V E D A D O : CALZADA Y 14, 
frente al "Tennis Club", s© alquilan 
los altos y los bajos; confort mo-
derno; último precio, hasta el lo. 
de Mayo, 20 y 11 centenes, respec-
tivamente. Llave e informes: Línea, 
138, esquina a 14. 
19677 3 e. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sá calle 17 ,entre 8 y 10, próxima 
al parqué Menocal, acera de la bri-
sa y con todas las comodidades mo-
dernas. Informes: H , 153, entre 15 
y 17. 19646 3 e. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de Compostéla, 179. Infor-
mes: Habana y Obrapía, casa de 
cambio. 19644 1 e. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y 
fresco principal, de Suárez, 102, 
con 4 cuartos, sala y saleta; casa 
nueva; de esquina á la brisa; sani-
dad completa. L a llave y Su due-
ño: Corrales. 3 5, altos, por Sóme-
ruelos. Precio: 7 centenes. 
19673 3 e. 
VEDADO. E N 9 C E N T E N E S al-
quilo los bajos de Once, entre L 
y M; sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
servicios, portal y jardín. L a llave 
en la bodega. 
19645 S ©. 
S E A L Q U I L A , E N CINCO C E N -
tenes, la casa Municipio y Ensenada 
(Jesús del Monte), compuesta dé 
sala, comedor y tres cuartos y su 
portal, independiente. Para infor-
mes: Aguila, 162, y la llave en la 
bodega'- 19642 1 é. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
milia numerosa. Precios: 180 pe-
eos moneda americana. L a llave e 
informes: 17, número 342, entre 
Paséo y A. Teléfono F-2121. 
19638 5 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A am-
plia casa en la calzada de Jesús del 
Monte, 691, casi esquina a Lague-
ruela; tiene jardín, portal, sala, 
hall, cinco cuartos, gran baño, co-
medor, cocina, despensa, cuartos y 
baño de criados, patio con arboleda 
y entrada de criados Independien-
te. L a llave en el 689. Informan: 
Galiano y San Rafael, L A MODA. 
Teléfono A-6240. 
19659 30 d. 
GANGA: S E A L Q U I L A N LOS al-
tos San Nicolás, 255, sala, saleta., 3 
cuartos, con todo el servicio sanita-
rio, una cuadra del carrito. Gana 6 
centénés. Informa: peletería "La 
Nueva Brisa", Galiano, nura. 138. 
Teléfono A-4940. 
19658 3 e. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o séparados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería, informes: 
Amistad, 104, bajos. Tel. A-6286. 
19662 10 é. 
SAN JOAQUIN, 68-70, ALTO Y 
bajo ,entre Omoa y San Ramón. Sa-
la saleta .dos cuartos, baño mag-
níñeo, cocina. Casa moderna, luz 
eléctrica, cielo raso, escalera d© 
mármol. Precio módico. Llave en 
la misma. Informan: Cub*, 31. Te-
léfono A-2842. 
19654 10 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa de Omoa, núm. 1, d© 
alto y bajo Independiente, o sepa-
rado. 7 centenes cada piso. Tie-
ne 8 departamentos cada uno, a 3 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
1»641 3 e- .. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Glo-
ria, 1'88. con sala, comedor y dos 
habitaciones; buenos servicios sani-
tarios. Precios: 4 centenes y medio. 
Informan: Salud. 17, altos, anti-
guo. L a llave en la bodega. 
19655 80 d. 
CASA D E ALTOS Y BAJOS, E N 
$1.500, mampostería, azotea, sala, 
saleta, 5|4 bajos y 4)4 altos, gran 
cocina, patio y traspatio, agua d© 
Vento y pozo: mucho terreno; pue-
de rentar $45, callo Maceo, a una 
cuadra de los carros. Parque y mer-
cado "Regla". Esta ganga solo está 
por lO'díaá. Trato sin corredores-
Víctor A. del Busto, Habana, 89. Te-
léfono A-2850. De 9 a 10 y d© 1 a S. 
19663 3 e. 
CASA AGUIAR, NUM. 108%. « B 
alquila esta casa, con magnificas 
habitaciones, propias para escrito-* 
ríos, y también para familias, por 
pisos, apartamentos o habitaciones, 
situada en el centro comercial da 
la ciudad, próxima a todos los Ban-
cos, a la Aduana y a las principa-
les oficinas públicas, y a una cua-
dra de distancia de todas las líneas 
de tranvías de la ciudad. Informa-
rán del precio y demás condiciones 
en Empedrado, num- 10, 
19667 SO d. 
ENTREI AMISTAD, 58, BAJOS, Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño magnífico, cocina, cuartos y 
baño criados- Cielo raso, luz eléctri-
ca. Llave: en los altos. Informan: 
Cuba, 31, Teléfono A-2842. 
19653 10 ©. 
S E A L Q U I L A N : Lealtad, 145-B, 
bajos, entre Reina y Salud, sala, 
comedor, %, en $37-10 oro español; 
y San Rafael, sin número, entre I n -
fanta y San Francisco, sala, come-
dor, 5|4, servicios modernos, en 
$80 moneda americana. Llaves en 
bodegas cercanas- Informes su due-
ño: Reina, 68, altos. Teléfono 
A-2329. 1970á 8 e. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS y ventilados bajos de Angeles, 
78, antiguo; 5 habitaciones, sala y 
saleta, a la moderna; el patio ea 
muy grande. Llave e Informes en 
los altos de la misma. Son muy bo-
nitos y baratos, 
19703 3 e. 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS CA"Í 
sas, en Desagc üe, continuación d© 
Figuras, desde el num. 53 al 69. L a 
llave: bodega de la esquina. Precio: 
$26-50 al mes. Y los altos de Monte, 
21 8. 19670 10 e. 
S E ALQUILAN LAS CASAS Prin-
cipe, num. 2, esquina a San Ramón, 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas para cada, calles. L a 
llave en la bodega de enfrente- In-
formes: Línea, num. 195, entre 8 
y 10, Vedado. Teléfono .F-4071. 
19706 3 e. 
O ' R E I L L Y , 116. S E ALQUILAN, 
en $95, los frescos y cómodos altos 
independientes de " L a Gafita d© 
Oro" L a llave en los bajos. Infor-
mes: Sol, 79. 
19711 30 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Cárdenas, 62, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, pa-
tio y azotea. L a llave en la barbe-
ría. Su duéño: Concordia, 86, bajos. 
19710 '• , 29 d. 
E N 25 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
la la gran casa 17, num. 15, de dos 
pisos, con jardín, garage, sala, ga-
binete, comedor, ocho cuartos, coci-
na, tres baños, kiosco rústico en el 
jardín, instalación eléctrica, tim-
bres para los criados. L a llave a l 
lado. Su dueño: Concordia, 86, ba-
jos. 
19710 29 d. 
S E ALQUILAN, E N 15 G E N T E - " 
nes, los hermosos bajos de Consula-
da, 51, acabados dé pintar, con 
cuatro grandes cuartos y dos par» 
criados. Informan: Mercaderes, 27. 
19694 1 e. • 
S E A L Q U I L A N L A S NUEVAS 
casas de la Calzada del Cerro, 6 29, 
y 635, con portal, sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos; una con ár-
boles al fondo. Precio: 8 centenes. 
Su dueño en el 438-F. 
19689 3 e. 
SAN FRANCISCO, (VIBORA 
©n $3 5, alquilo altos, nuevos, con 
toda clase d© comodidades. San 
Francisco, entre Buenaventura y 
San Lázaro. 
19688 80 d. 
E N $ 13, A L Q U I L O CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos, patio y 
servicios. Primelles, 33, Cerro. 
19688 30 d. 
V I B O R A : ACABADA D E FA-1" 
bricar, a dos cuadras de la Calaza-
da, se alquila la preciosa casa San 
Mariano, entre San Lázaro y San 
Anastasio, acera derecha, con 3 
cuartos, doble servicios y calenta-
dor. L a llave en la bodega de en-
frente. Teléfono A-7133. 
19684 30 d. 
MANRIQUE, 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel, casa de estilo y 
servicios modernos, se alquila. In--
forman: Habana, 138, almacén da 
paños . 
19685 3 e. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa Principe, num. 4, con sala, sale-
ta y cuartos, servicios sanitarios y 
todo el confort moderno. a L llave 
en la bodega de enfrente. Informes 
en Línea, num- 95, entre 8 y 10, Ve-
dado. Teléfono F-471 . 
19706 3 e. . 
E N COMPOSTELA, 179, S E AL-" 
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sala 
y comedor y dobles servicios, aca-
bados de fabricar. Informan: Pau-
la y Compostéla, café. 
19716 3 d. 
S E ALQUILAN LAS CASAS: San 
Ignacio, 124: con sala, antesala, sá-
lela de comer, seis cuartos bajos y 
cinco altos, baños, cocina, patio y 
traspatio. Monserrate, 41, (teroar 
piso): con sala ,»aleta de comer, 
cuatro cuartos, bajo y cocina. Saij 
Nicolás, 19: Con dos salones, ba-
ño, patio y cocina. San Lázaro, 
302-A: Dos salones y servicios sa-
nitarios. 
19701 30 d. 
B a j o s E G I D O , n ú m . 8 5 
F r e n t e a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . S e a l q u i l a n 
e s t o s b a j o s m o d e r n o s t 
a p r o p ó s i t o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o o A l m a c é n . 
I n f o r m a n : C a s t e l e i r o y 
V i z o s o ( S . e n C . ) L A M -
P A R I L L A , n ú m . 4 . 
19614 2 e. 
A 7 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
K s altos y bajos, amplios y ventila-
dos, de San José, 119% y 119 D; 
sala, comedor, cuatro cuartos. Las 
llaves en el 119^4. Informan: telé-
fono F-1223. 
19610 2 ©. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE A L Q U I I i A JJA P L A N T A B A -
j a do l a casa calle do Es t re l l a , n ú -
mero 30-A, sala, t res cuartos, co-
medor y d e m á s servicios; toda do 
cielos rasos; servicio de gas y elec-
t r i c i d a d . L a l lave o i n fo rmes : Ra -
yo, 39, al tos. 
19628 2 o. 
SE A T / Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos, de Concordia , n ú m e r o s 157 y 
1 6 1 ; en los bajos i n f o r m a n . 
19619 2 e-
V E D A D O . SE A l i Q L I L A E N $44 
oro amer icano, l a casa calle 5a., n ú -
mero 51, /entro B y C, con sala, sa-
leta , 4 cuar tos corr idos , dos m á s a l 
fondo, t oda con pisos do mosaicos. 
I n f o r m e s : Carlos I H . 159, esquina a 
B e h u n o a í n , f á b r i c a " H . U p m a n n . " 
19615 / 2 e-
E N E L V E D A D O SE A L Q U I L A 
la casa n ú m - 15 do la calle K . entre 
17 y 19. I n f o r m a n en la callo L , 
n ú m . 164, entro 17 y 19. 
1960S L-f—— 
A 20 PESOS M . A . SE A L Q U I -
l a n casas modernas, con p o r t a l , sa-
la saleta, t res cuartos, servicio sa-
n i t a r i o y luz e l éc t r i ca - Teresa B l a n -
co n ú m e r o s 25, 27, 29 y 31 ; a me-
dia cuadra de los carros, por Con-
cha. Las llaves e in fo rmes en el 
n ú m e r o 33. 
19 590 1 e-
L A M P A R I L L A , N U M . 80, A N T I -
guo. Se a l q u i l a una sala y u n cuar-
to, p ropios pa ra u n g ran t a l l e r do 
modistas o escr i tor io . E n l a mis -
m a casa t a m b i é n se a lqu i la una 
cocina para u n t r e n de cantinas. 
E n t i é n d a s e b ien , ' es casa de m o r a -
l i dad . 19589 1 e-
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L 
Obispo se a l q u i l a n los bajos de la 
casa Vi l legas , 8 3. y los al tos de 
L u z 22, que e s t á n cerca del Co-
leg ió de B e l é n . Son ambos para 
co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en M a n -
r ique , 37, al tos. 
19585 28 d-
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
c ó m o d o s bajos de l a casa calle 13, 
casi esquina' a K , f rente a l Parque, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, b a ñ o y servicios. 
Pueden verse a todas horas y la 
l l ave e in fo rmes a l lado. 
19579 1 e-
SE A L Q U I L A N , E N S I E T E cen-
tenes, los al tos de Oquendo, 10, 
moderno, v los de A n i m a s , 175, a l -
tos de la E s t a c i ó n de P o l i c í a , en 
cinco centenes, acabados de f a b r i -
car. I n f o r m e s en l a f á b r i c a de m o -
saicos, n ú m e r o 2, de Oquendo. 
19578 28 d-
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Inda lec io , n ú m . 21, dos ca-
sas acabadas de fabr icar , todas de 
cielo raso, con po r t a l , sala, saleta y 
dos cuartos, pa t io , cocina y se rv i -
cios, en 5 centenes cada una ; ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a ya t iene l a aco-
metida- I n f o r m a n : San Leonardo, 
n ú m e r o 20. 
19584 1 c-
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A c ó -
moda y b ien s i tuada casa Paseo, 
h ú m e r o 42, esquina a Quinta . L a 
llave en Paseo, n ú m e r o 70, en t re 
L ínea y "Calzada. Tocar por el t i m -
bre- I n f o r m a r á n de BU a lqu i l e r en 
L a m p a r i l l a , 4, altos, por B a r a t i -
ilo, todos los d í a s h á b i l e s de 1 a i P. M . 
19576 1 e. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A B O -
di ta y bien s i tuada casa de 5a. n ú -
i . i c ro 44, entre B a ñ o s y D , l uga r é s -
te donde se e s t á construyendo u n 
g ran Parque, casi a su frente e s t á 
el colegio de las Hermanas D o m i -
nicas. Se compone de po r t a l , sala, 
comedor, u n salonci to, 7|4 de f a m i -
lia y dos para criados, pat io y t ras -
pat io , con á r b o l e s frutales . H a y 
l o b l e servicio sani tar io , b a ñ a d e r a 
con calentador. Se d á en 13 cente-
nes y medio. T a m b i é n se a l q u i l a el 
l i t o comple tamen te independiente 
desde .a acera, y s in v is ta en su i n -
t e r i o r pa ra los bajos, t i enen u n 
g ran po r t a l , sala, 3|4 y uno g r a n -
de para criados, y todas las como-
didades necesarias. V a l e n m á s , y 
se dan en S centenes y medio. L a 
l lave en el 4 4 % . T e l é f o n o F-2527. 
19573 1 e. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
f r e s q u í s i m a casa, calle 6, n ú m e r o 
9, entre L í n e a y 11 . Tiene dobles 
b a ñ o s y garage. 
19622 29 d. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Co lón , 38, con sala, saleta co r r ida , 
4 hermosas habitaciones, cocina, 
cuarto de b a ñ o y agua abundante . 
L a l lave en l a bodega. I n f o r m e s : 
á n i m a s , 84. 
19597 30 d. 
E N L C M A S A L T O D E L A V í -
bora: Poci to , 7, a l q u i l a espaciosos 
altos: sala, 3|4, comedor y se rv i -
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. L a l lave en los bajos. I n -
•19600 1 e. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : 
Real , 45, p a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa p a r t i c u l a r : a m -
pl io local con dos puertas y dos 
salones grandes; hay a d e m á s cinco 
habi taciones grandes. Es nueva l a 
casa y en buen lugar . L a l lave en 
la casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafael , 20. 
19603 30 d. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cord ia y V i r tudes , se a lqu i l a esta 
casa, con cua t ro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisos 
nuevos; a f a m i l i a que no tenga au -
t o m ó v i l n i coche. I n fo rmes sobre 
prec io : P rado , 78. T e l é f o n o A-53(VÍU 
19547 4 e. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
al tos de M a l e c ó n , 20, en la segun-
da cuadra del paseo. R e c i é n cons-
t ru idos , con todos los adelantos m o -
lernos ,tres cuar tos de b a ñ o . L a Ua-
?e en los bajos de l a misma. P a r a 
Informes : Cal le 15, n ú m e r o 306, V e -
dado. T e l é f o n o P-1568-
19606 1 e. 
Se a l q u i l a n los moderaos y v e n t i -
lados bajoL, de la casa calle Campa-
na r io , num- 6, sala, saleta, comedor, 
cinco grandes habitaciones, cua r to 
de b a ñ o , doble servicio, con ins ta -
l a c i ó n de gas y e lec t r ic idad. I n f o r -
m a n : Damas, n u m . 25. 
19548 31 d. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , 
se a lqu i l a u n a m a g n í f i c a casa, re-
c i én construida , en la calle 17, en-
t re 6 y 8, Vedado, f ren te a l Pa r -
que "Menoca l , " a l a br isa ; t i ene 6 
habitaciones, sala, gabinete, a m p l i a 
g a l e r í a c e n t r a l y a l fondo, g r a n ba-
ño de f a m i l i a y de criados, repos-
t e r í a y otras comodidades. P rec io 
razonable- I n f o r m a n en la m i s m a 
casa. 
19550 29 d. 
P R E C I O S A C A S A : S A N JOSE, 
49, sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio, pat io y t r a spa -
tio. 11 centenes. 
9555 29 d. 
SE A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nes, la casa Habaj ja , 63, en t re 
.O 'Re l l ly y San J u a n de Dios, con 
sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. Pa ra in formes en 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-2402. 
19557 31 d. 
L O C A L 
Prop io pa ra cualquier clase de 
t ienda, con armatostes de cedro, ae 
t raspasa; con t ra to la rgo. I n f o r -
m a n : Nep tuno , n ú m e r o 83. 
19561 23 d. 
SE A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenos, respect ivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 65-A y los al tos del 65. 
inmedia tos a Nep tuno . T ienen 6 
cuar tos y doble baño - Llaves en la 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
19552 ^1 d. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se a lqu i l an , en seis cento-
nes, los bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabr ica r . L a l l a -
ve en l a bodega- I n f o r m a n en Obis-
po, 10 4, c a m i s e r í a . 
19564 31 d. 
SE A L Q U I L A E l i P I S O A L T O le -
t r a B y el bajo l e t r a A, de esta con-
fo r t ab le casa de l a calle Habana, 
183, s i tuada a media cuadra del 
t r a n v í a . R e ú n e todas las comod i -
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sani ta-
rio moderno. Las llaves en el p i -
so al to l e t r a A, y para i n fo rmes : 
San Pedro, 6. Sobrinos de H e r r e r a . 
19-497 J 1 e. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Habana , n ú m e r o 24, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tea, b a ñ o , pa t io y t raspa t io . E n los 
al tos e s t á l a l lave. Ganan trece 
centenes. I n f o r m a n : Te jad i l lo , n ú -
mero 38, de 8 a 12 A. M . 
10499 1 e. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A c ó -
moda casa calle SEIS, N U M - 14, 
acera de la s o m b r a y de l a brisa, 
a media cuadra de l a l í n e a ; c o m -
puesta do sala, saleta, buen pasi l lo, 
comedor, cinco ampl ios cuartos, ex-
celente cuar to de b a ñ o , otros pa-
r a criados, cocina con ca lentador 
do agua y magnif ico pa t io para de-
sahogo. Las l laves a l lado, en el 
n ú m e r o 16, y pa ra i n f o r m e s : Cos-
me Blanco Her r e r a . San Pedro, 6. 
19496 1 e. 
E N $31-80 SE A L Q U I L A L A 
nueva casa Josefina, 7-D, entre Ca l -
zada y l u - , lo m á s a l to de la V í -
bora ; m a n i p o s t e r í a , azotea, acaba-
da de p in t a r , con p o r t a l , sala, sa-
le ta cor r ida , 3|4 y servicios. L l a -
ves en l a bodega do l a esquina. 
A . de l Busto , Habana , 89. T e l é -
fono A-2850. 
19494 28 d. 
SE A L Q U I L A , E N $03-60, L A 
casa SP.U J u a n de Dios, n ú m e r o 3, 
bajos, .%:on 4 cuartos, sala, come-
dor y d e m á s servicios; es m u y fres-
ca, por estar - rente al, Parque- Pa-
r a i n fo rmes : A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-2402. 19557 31 d. 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E A N -
cha del N o r t e 2 94. Con en t ra -
da por A n c h a del N o r t e y M a l e c ó n . 
Dos salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, s ó t a n o con dos h a b i -
taciones pa ra se rv idumbre . Puede 
verse de 12 a 2. I n f o r m e s : Cristo, 
32, de 9 a 11 , o de 2 % a 5. T e l é -
fono A-3576. 
19492 30 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle " I " en t re " 9 " y " 1 1 , " con 
sala, rec ib idor , cua t ro habitaciones, 
comedor, doble servicio sani tar io , 
cuar to pa ra criados, cochera y pa-
t i o . | L a l lave a l lado. 
19490 80 d. 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
piso bajo de l a casa Escobar, 102, 
a media cuadra de N e p t u n o . Sus 
habi taciones m u y c ó m o d a s , agua 
abundante y todo el servicio sani -
t a r io moderno . L a l l ave en el a l -
to , y pa ra i n f o r m e s : San Pedro, 6. 
Sobrinos de H e r r e r a . 
19498 1 e-
S U A R E Z , 108, A L T O S , Y C I E N -
fuegos, 16, altos. Se a l q u i l a n los 
dos, r e c i é n fabr icados. Cienfuegos, 
14, u n loca l p r o p i o pa ra b a r b e r í a 
u o t ra cosa a n á l o g a ; una cuadra de 
Monte . 19483 30 d-
SE A L Q U I L A U N K I O S C O , m a s -
ní f ico lugar . I n f o r m a n en la mis -
m a : B e l a s c o a í n , 227, esquina a 
Lea l t ad , f a rmac ia . 
19518 30 d. 
M O N T E , 2 1 1 
Se a l q u i l a n los al tos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones, en diez cente-
nes. L a l lave en l a . s e d e r í a " E l 
E d é n " , e i n f o r m a el Sr. L ó p e z O ñ a , 
O ' R c i l l y , 102, al tos, de 8 a 10 a. m . 
y de 2 a 4 p. m . T e l é f o n o A-89S0. 
R I E P T g J N O , 3 4 
Se a l q u i l a n los al tos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco h a b i -
bitacionea, en trece centenes- L a 
l lave en la bodega de la esquina, 
e i n f o r m a el Sr. L ó p e z O ñ a , O ' R e i -
l l y , 102, altos, de 8 a 10 a. rn. y de 
2 a 4 p. m . T e l é f o n o A-89S0. 
V 9 L L E G A S , 5 6 
Se a l q u i l a n los al tos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a el 
Sr. L ó p e z O ñ a , O ' R c i l l y , 102, altos, 
de 8 a 10 a- m . y de 2 a 4 p . m . Te-
l é f o n o A-8980. 
19504 3 e. 
SE A L Q U H JA L A A M P L I A E i n -
dependiente p l a n t a ba ja San M i -
guel , 183-C, compues ta de sala, 
saleta, 4 habi taciones, b a ñ o serv i -
cio doble, pisos finos v m u y barata . 
Su d u e ñ o en los altos. 
19486 30 d-
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A M o -
derna casa 2 5, entre E y F , sala, 
antesala, saleta, 4 habitaciones, co-
c ina ycua r to de b a ñ o . L a l lave : 25 
y E, bodega. P rec io : $42,40. I n f o r -
m a el Sr. A l b e r t o A n g u l o , San I g -
nacio, 32. 
19503 28 d. 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E A g u i -
l a y Gal iano. Ce a l q u i l a n los altos. 
E n t r a d a independiente . Propios 
pa ra casa de h u é s p e d e s . Buenos sa-
lones a la cal le a p r o p ó s i t o pa ra 
m é d i c o s , dentistas u otros profesio-
nales. L a l lave en los bajos. I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 19, al tos. 
19506 30 d. 
I N Q U I S I D O R , 2 1 , C A S I E S Q U I -
n a a Luz . P r ó x i m a a desocuparse, 
se a lqu i l a l a p l a n t a baja, f ab r i cada 
especialmente pa ra A L M A C E N . 
Puede verse a todas horas . I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 19, altos, 
19506 30 d. 
E N O N C E C E N T E N E S , SE A L -
q u i l a n los hermosos bajos de San 
N i c o l á s , n u m . 18, esquina a L a g u -
nar , con sala, comedor y cua t ro es-
paciosas habi taciones. L a l lave en 
l a bodega de enfrente. I n f o r m e s en 
Teniente Rey, n u m . 30. 
19514 28 d. 
A C U A T R O C E N T E N E S , SE a l -
q u i l a n las casas Zeaueira , 159 y 
161, con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o e inodoro . Las l l a -
ves en l a bodega. I n f o r m e s en Te-
n ien te Rey, n u m . 30. 
19513 28 d. 
ftiERGADERES, 4 
Se a l q u i l a n unos hermosos altos, 
con v i s t a a l a cal le , m u y vent i lados , 
p ropios pa ra oficinas. 
19519 30 d. 
E N G U A N A B A C O A , SE A L Q U I -
la . en siete centenes . la hermosa ca-
sa M á x i m o G ó m e z . 103. c o r todas 
las comodidades. L a l lave enfrente. 
19520 , 28 d. 
L í n e a y D , n ú m e r o 6 0 
Se a lqu i l a esta l i nda , casa, pa ra 
r egu la r f a m i l i a . Al l í i n f o r m a n , a 
t oda hora . 
195^ ^ ©. 
SE A L Q I I L A L A CASA P B I N -
cipe do A t a r é s , 14, entre San Ra-
m ó n y V ig í a , a media cuadra^ de 
la nueva plaza del mercado " L a 
P u r í s i m a , " compuesta de 5 cuartos, 
sala, saleta, pa t io y t r a spa t io ; t o -
do el servicio san i t a r io moderno y 
de c o n s t r u c c i ó n nueva. I n f o r m a n : 
" A l B o n M a i v U ó , " R r i n u , 33. 
19484 30 d. 
E N 10 C E N T E X US, SÉ A L Q r i -
l an los m u y ven t i l ados al tos do l a 
casa San N i c o l á s , 9 0, esquina a San 
Rafael , con t a la , oemodor, 3 h a b i -
taciones y servicios. L a l lave en l a 
bodega. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-3317. 
19522 30 d. 
E N 18 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
lan los ampl ios y elegantes al tos de 
la casa Reina, 131, esquina a Esco-
bar, con sala, rec ib idor , comodor, 6 
habitaciones, doblo serv ic io ; todo 
decorado. Se puedo ver a todas ho-
ras. I n f o r m a n : TcléfcV.o A-3317. 
19522 30 d-
E N 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
lan lo.s bonitos bajos, independien-
tea, do Concordia , 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a l lave en la 
botica. I n f o r m a n : Concordia , 61. 
19428 29 d. 
bara ta , la casa do moderna cons-
t r u c c i ó n . Concord ia n ú m e r o 192, es-
qu ina a A r a m b u r u . a l tos ; compues-
t a de cinco hermosas h d b i t a c i o n ° s 
con i n s t a l a c i ó n do a ¿ i i a corr iente , 
sala y comedor magnif ico, servicio 
sani ta r io y escalora da m á r m o l . 
I n f o r m e s en loa bajos. 
19427 ' 29 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R I -
na, 60, esquina a Vapo r . I n f o r m a n : 
Reina, 131, l o . L a l lave a l lado. 
19431 5 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA F N U -
mero 250, entre 25 y 27, con sala, 
saleta, comedor, G cuartos, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicios, pa t io y 
t raspa t io . I n f o r m a n en l a misma . 
T e l é f o n o F-3558. 
19423 29 d. 
P A R A C O M E R C I O : SE A L Q U I -
l a n los espaciosos bajos de Gal iano, 
47. E n los al tos i n f o r m a r á n . 
19435 5 e. 
S E A L Q U I L A N E N N U E V E cen-
tenes, las casas de Marina., JO-A, nue-
va f a b r i c a c i ó n , compuestas de por -
ta!, sala, comedor ,tre3 hab i t ac io -
nes ,pat io y servicios. L a l lave en 
la bodega y pa ra i n f o r m e s : G a r c í a 
T u ñ ó n y Ca., A g u i a r y M u r a l l a . 
19451 29 d. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S A N -
t ó u Recio, n u m . 90, casi esquina a 
Vives , de nueva f a b r i c a c i ó n ,con 
sala, saleta y 3 cuar tos . I n f o r m a n : 
Monte , 183. C2S. 
19441 31 d. 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos al tps de l a m o d e r n a casa de 
Acos ta y Curazao, compuestos de 
sala, comedor, t res cuartos, cocina 
y todos los servicios sani tar ios c o m -
pletos. I n f o r m e s : J o s é G a r c í a y Ca., 
M u r a l l a , 16. 
19452 31 d-
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS al tos de A m i s t a d . 2 9. i n m e d i a t a 
a Nep tuno . en prec io m ó d i c o . L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
la p ' a te r fa " L a Regente", y en 
Monte , 159, p e l e t e r í a " L a D e m o -
crac ia" . 
19455 29 d. 
N E P T U N O , 187. S E A L Q U I L A N 
los amp l io s y vent i lados al tos de es-
t a casa. E n t r a d a independiente , 
sala .saleta c o m e d o r , diez hab i t a -
ciones, g a l e r í a de persianas a l pa-
tio y t raspa t io . I n f o r m a n en los ba-
jos y en San J o s é , 112, bajos. 
19464 5 e. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A U N A 
casa moderna , en la cal le M , n ú -
mero 130, en t re 13 y L í n e a , con 
f rente a la brisa, con sala, come-
dor, 4|4 y uno a l to , b a ñ o , pa t io y 
t raspa t io . I n f o r m a n en M , n u m . 6. 
19465 29 d. 
A P O D A C A , 71 , ( A L T O S Y B A -
j o s ) . entre Rev i l l ag igedo y A g u i l a , 
cerca de parques y t r a n v í a s , se a l -
q u i l a n pisos independientes , r e c i é n 
construidos, con sala, saleta, cua-
t r o cuartos, comedor , cocina, b a ñ o 
de b a ñ a d e r a con agua cal iente y 
ducha, servicios sani ta r ios moder -
nos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
y preciosos cielos rasos. I n f o r m a n 
en l a misma . 
19473 29 d. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CA" 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
a r r eg l a r ; con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
comedor, t res habi taciones , cocina, 
b a ñ o , t raspa t io y cua r to pa ra c r i a -
do. E n l a m i sma , a l fondo, i n f o r -
m a r á n . < 
19476 31 d. 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los al tos y bajos, j u n t o s o 
separados, de l a m o d e r n a y espa-
cióse, casa cal le de B lanco , n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuar tos y do-
ble servicio san i ta r io en cada piso, 
g r a n pat io y t raspa t io . 
19409 28 d. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o r a s a l a 5 c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p S é n d s d o s e r v í e s o , 
Calle V e l á z p e z n ú m e r o 28 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . i n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n 0 3 R e l -
l ¡ y , © 1 , A S m a c é n d e m ú -
s i c a . 
19472 3i.d 
E N 15 C E N T E N E S 
E N 15 C E N T E N E S SE A L Q t i l -
l a n los al tos de la casa Comnoste-
la. n ú m . 124, constan do 2 salas, 2 
saletas, nueve habi tac iones grandes 
y a d e m á s t iene u n hermoso za-
g u á n pa ra coche u a u t o m ó v i l . I n -
f o r m a n en los bajos. 
19078 . 99 a 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
do Nep tuno . en t re M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo. los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 2 Í 6 - Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor , cua t ro habi taciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernoa y cuar tos pa ra criados-
Las llaves en la bodega de N e p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a in fo rmes en l a p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
5088 D - l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, num- 15. I n f o r -
m a n en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
19145 30 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5a., n ú m e r o 4 3, bajos, en el V e d a -
do, entre B a ñ o s y D ; so compono 
de sala, saleta, cua t ro cuartos , co-
medor, b a ñ o s , cua r to do criados y 
servicio san i ta r io . L a l lave e i n f o r -
mes en Calzada, 7 4. 
» 19171 S I d. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L DE 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puer tas ; en San L á z a r o y A r a m -
buro, con u n cuarto grande c o n t i -
guo; p rop io para t a l l e r de m a q u i -
n a r i a o a u t o m ó v i l e s ; o cua lqu ie r 
o t r a i n d u s t r i a a n á l o g a o comercio . 
L a l lave en l a bodega de A r a m -
buro y An imas . I n f o r m a n en Ga-
l iano y Nep tuno . f e r r e t e r í a . 
19153 30 d. 
M O N T E , 1 4 9 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
A L T O S , CON E S P L E N D I D A INS-
T A L A C I O N S A N I T A R I A . S A L A , 
S A L E T A , COMEDOR Y 5 HABI-
T A C I O N E S . LA L L A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4. 
..19282 1 e 
E N E L V E D A D O : C A L L E 15, 
entre F y G, se a l q u i l a n unos bo-
ni tos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor, cua t ro her-
mosas habitaciones, u n cuar to de 
cr iado, cocina, b a ñ o y d e m á s como-
didades. Enf ren te , en el n ú m e r o 
226, e s t á la l lave 
19252 28 d. 
S E A L Q U I L A N 
Zanja , 126%-A, altos, con 314, 
sala y comedor ; y Zan ja , 126 Vi-C, 
bajos, con sala, comedor y 3|4. Es-
tas casas son nuevas. L a l lave en 
la bodega de la esquina de A r a m -
b u r u . E l d u e ñ o : P a u l a y Eg ido . 
c a f é . 
19208 31 d. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez, 54, propios p a r a cua lqu ie r 
i n d u s t r i a de comercio. L o mismo 
sirvo para una f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n en los al tos. 
19192 31 d. 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S -
t r i a o d e p ó s i t o , se a l q u i l a u n solar, 
cercado, con cua t ro habi taciones, 
u n colgadizo con ocho caballerizas. 
Con f ren te a la Calzada de Zapata . 
Gana 20 pesos rn. o. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F-1659. 
19183 31 d. 
S E A L Q U B L A 
E n O 'Re i l ly , esquina a Cuba, 
f rente a l Banco de "Nueva Esco-
cia ," u n loca l con 2 depar tamentos , 
con balcones a Cuba y a O 'Re i l l y . 
I n f o r m a n en el c a f é de los bajos, 
v i d r i e r a de tabacos. 
18950 31 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
M a n r i q u e . 13, an t iguo , con sala, co-
medor, cinco cuartos y d e m á s ser-
vicios- A media cuad ra de los t r a n -
v í a s . L a l lave ' e i n fo rmes en los 
a tos . 19457 31 d. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N M i -
guel . 136. acabada de reedif icar , 
con todas las comodidades moder -
nas. I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 61 . 
19332 2 e 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S D E M U R A L L A , 2 
L a l l ave on l a r e l o i c r í a d e l l ado . 
Informan: R O M A Ñ A D U Y O S & Co. 
P a t r i a & Zeaueira . Cer ro . 
19329 2 a 
C O M P O S T E L A , 115. E N V E E V -
te centenes se a l q u i l a n los altos de 
esta hermosa casa. 400 met ros cua-
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
mode rna ; p r o p i a pa ra a l m a c é n o 
c lub . Mora les y M a t a , Cuba, 48. 
T e l é f o n o A-2973. 
19069 29 d. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
I V B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na. 14. se a lqu i l a p l a n t a baja p r o -
pia pa ra cua lqu ie ra clase de co-
merc io . E n l a m i s m a se a l q u i l a n 
hermosas habi tac iones con v i s ta a 
l a cal le ; en t rada a todas horas ; 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; con todo ser-
v ic io . E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
G A L I A N O . 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de- San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na. 
18427 1-e 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
c-4935 I n - 2 8. 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I -
l a n los hermosos bajos de una ca-
sa-chalet, acabados de cons t ru i r , 
calle L u i s E s t é v e z y Conce ja l V e i -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. Su prec io : 6 centenes. Pa ra 
i n f o r m e s : Galiano, 108, p e l e t e r í a . 
19574 3 e. 
r««8>!«9«i j»9l in . !m^»k>' l l iH| Í I | |E | | I | l | | | I | |U 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S : 
Nep tuno , 2 -B , al tos. Se a l q u i l a n 
hermosas y ven t i l adas hab i t ac io -
nes, f ren te a l Parque C e n t r a l , don -
de estuvo J u l i á n Be tancour t , en 
m ó d i c o precio . Es donde t iene el 
D r . V i l a r e t su gabinete, al tos del 
c a f ó " A l e m á n . " 
19729 31 d. 
SE A L Q U I L A U N A k a b i t a c i ó n 
grande, c l a ra y v e n t i l a d a , con 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a hombres so-
los, en San Rafael , 2 5, a l tos . N o hay 
car te l a l a puer ta . 
19691 30 d-
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M -
postela, se a l q u i l a u n g r a n s a l ó n , 
en la p l a n t a baja. I n f o r m e s en los 
al tos. 
19690 30 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n con t o d a asistencia a h o m b r e 
solo, en casa do f a m i l i a respetable; 
se t o m a n referencias. Gal iano, 95, 
al tos . 196 9 8 3 e. 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A -
m i l i a , una h a b i t a c i ó n y una saleta; 
se t o m a n y se dan refernciaa. P re -
c i o : 18 pesos. I n f o r m a n : Betpaza . 
42, a l tor \ 
19665 . . . s ^ j 
SE A L Q U I L A Q A U A N O , 34, A L -
tos, cua t ro , habitaciones, sala, co-
medor , terraza, pat io ,lavabos de 
agua cor r ien te en los cuartos, se rv i -
v ic ios sani tar ios modernos, ins ta la -
c ión de luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n en 
la f e r r e t e r í a de a l lado. 
19695 30 d. 
GASA D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tenc ia ; en la p l an t a baja u n depar-
t amen to de sala y h a b i t a c i ó n , se 
exige y se dan. Empedrado , 7 5, es-
q u i n a a Monser ra to . Te l . A-7898. 
19693 30 d. 
Z U L U IOTA, 36, E S Q U I N A A T E -
niente Rey, casa de f ami l i a s " E l 
Sol de Or ien te" . E n esta conocida 
casa, por su m o r a l i d a d y respeto, 
quedan dos e s p l é n d i d o s depar ta -
mentos a d i s p o s i c i ó n de las perso-
nas que lo sol ic i ten . 
196C4 3 e-
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
h a b i t a c i ó n , con vis ta a l a cal le ; 
comple tamen te independiente , piso 
de m á r m o l , luz e l é c t r i c a , t i m b r e y 
todo servicio. San M i g u e l , 7 3, altos, 
a dos cuadras de Gal iano. Se exigen 
referncias. 19657 1 e. 
SE A U Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 
con o s in muebles y b a l c ó n a Ga l i a -
n o ; son baratas y con todas las co-
modidades; casa acabada de f a -
br ica r . aGl iano, 117, esquina a B a r -
celona. 
19643 1 e. 
M E R C E D , 19. SE A L Q U I L A N 
dos habi taciones al tas; son frescas; 
t i enen i n s t a l a c i ó n san i t a r i a ; se de-
sean personas de m o r a l i d a d , a s í lo 
requiere la casa, a m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. Se c a m b i a n 
referencias. i9649 1 e. 
SE ALQUILA. F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c c i ó n . Mon te , n u m . 5, 
Habi tac iones y depar tamentos des-
de $25 a 80. Con toda asistencia; ya 
no e s t á a l f ren te la encargada. Se 
a l q u i l a exclus ivamente a personas 
de m o r a l i d a d . Sol, 112 y 114. Cuar -
tos a 9 a 10 pesos. E n M a l o j a , 131, 
cuartos , a 7 pesos. E n B a ñ o s , 15, 
cuar tos a 7 pesos- E n Progreso, 27, 
cuartos , a 9 pesos. E n P i ñ e i r a , 2-A, 
Cerro , a 4 y 5 pesos . 
19681 5 e. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de 4 habi taciones, de l a casa 
nueva, S u á r e z y A l c a n t a r i l l a , con 
4 balcones a l a calle , b a ñ o , cocina, 
persianas y mamparas . L a l lave en 
la bodega. Su d e u ñ o : Corrales, 35, 
al tos, por Someruelos. E n 5 cente-
nes. 19673 3 e. 
O B R A P I A , N U M - 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes , se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a la calle e i n -
ter iores . 19572 1 e. 
M A T R I M ( ) N I O , R E S P E T A B L E , 
cede apa r t amen to de dos e s p l é n d i -
das habitaciones, con o s in muebles 
y servicio, si se desea, a cabal leros 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Dos m a g -
n í f i c o s b a ñ o s , e lec t r ic idad . Referen-
cias: Oficios, 16, por L a m p a r i l l a . 
19/723 10 e. 
H A B A N A , 156. SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con luz 
e l é c t r i c a , pisos de m á r m o l y sus 
servicios comple tos ; t r a n v í a s pa ra 
todas direcciones; y en P e ñ a Po-
bre, 22, u n a hermosa sala. Prec io 
m ó d i c o . 15652 3 e. 
E N M U R A L A , N U M . 5 1 , A L T O S , 
se a l q u i l a n 2 habitaciones, m u y ba-
ratas , a hombres de m o r a l i d a d , o 
m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s , con l i m p i e -
za y comida, si lo desean. Precios 
e c o n ó m i c o s . H a y toda las c o m o d i -
dades. 
19682 30 d. 
E N L A G R A N CASA C A R D E -
nas, 2-A, hay depar tamentos con 
b a l c ó n al Prado , desde 3 centenes. 
E n O 'Re i l ly , 36, se vende o a lqu i l a 
u n " C h a l m e m " para ocho personas, 
nuevo- C á r d e n a s , 2-A. 
19621 21 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
Ción i n t e r i o r . O 'Re i l ly , 88, altos. 
19618 29 d. 
C U B A , 39, E N T R E O B I S P O í 
O 'Re i l l y , se a l q u i l a n hermosas ha-
bitaciones altas, a hombres solos o 
a m a t r i m o n i o . 
19594 28 d. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
diente, en la azotea, compuesto de 
dos habi taciones grandes y dos pe-
q u e ñ o s cuar t i tos , con todo el ser-
v ic io sani tar io , agua y b a ñ o . A dos 
cuadras de Prado . P ido re fe ren-
cias. Trocadero , 30, altos- Cinco 
centenes. 
19604 28 d. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61. 
Se a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebi/es, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a l a mesa- T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
19493 16 e. 
E N S A N I G N A C I O , 74, P L A Z A 
V i e j a y f ren te a Correos, se a l q u i -
lan dos salcnes con v is ta a l a ca-
lle , en $20 p la ta . I n f o r m e s en l a 
m i s m a o en Mercaderes, 41 , M a n u e l 
R o d r í g u e z . * 
19506 30 d. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
sas y frescas habitaciones, en loa 
entresuelos de Empedrado , 5. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n -
19520 28 d. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , o t a l l e r 
de modistas- Puede verse de 8 a 
11 y de 1 a 4, en L a m p a r i l l a , 54. 
19531 • 30 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m . , para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n interior en la planta baja 
18864 9-e 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , C A -
sa moderna , se a l q u i l a n dos h a b i t a -
ciones a $10.60 y $12.72, m u y c la-
ras, frescas y vent i ladas, pisos de 
mosaico, luz e l é c t r i c a , hermoso ba-
ño, U a v í n ; a hombres solos-
19396 29 d. 
So A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
al tos, t res habi taciones m u y h i g i é -
nicas, a hombres solos do m o r a l i -
dad . .... 1-e. 
H A B A N A , 18, A L T O S , CASA D E 
f a m i l i a decente. Se a lqu i l a u n de-
pa r t amen to de dos habi taciones 
v i s ta a Ir, ca l le ; j u n t a s o separadas, 
toda asistencia-
19230 28 d. 
A hombres solos, se a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o p rec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f t e a s habi tac iones 
al tas , espaciosas, l i m p i a s y b ien 
vent i ladas , donde ya hay a lgunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
do buenas casas comerc ia les d e l 
b a r r i o . H a y derecho a l r e c ib ido r 
amueb lado con gusto, t iene m a g n i -
fleos b a ñ o s , buenos servicios san i -
t a r ios y u n a b o n i t a t e r raza p n r a las 
t e r t u l i a s noc tu rnas d e l ve rano . E n 
el p r i n c i p a l y enl recuelos h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa -
r a escr i tor ios , bufetes u of ic inas do 
señoires comisionis tas . I n f o r m e s en 
la misma* 
19 447 . . • . ' 15 ©. 
D J C I E M B R I . 2!! ^ 
D I C H A 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s 
¿ T e n é i s novio, pero d ^ . J 3 6 . J i l e e n m á s dulces e n s u e ñ o s . ' i  d e á f ea-Ilce
s i é r a i s , en brazos de espejo a m a n t í s l m o voi- * <?Uo mejoi-? 
las horas de la v ida? Si t an Justa dicha amhi Zarse Plao 
da franqueza a l g r a n Cent ro M a t r i m o n i a l -P^K1 1 ^ ' acudid ^Ilt6l'a« 
merciantes, indus t r ia les , c ien t í f i cos , ricos y noh ProKrealva." to-
(pues no se a d m i t e n clientes s in g r a n cul turad ^ Pero todo-, «Go-
p r e m a a esto Centro , y a su vez sus cara», e s n ó ^ t su ^UcidaH1108 
sabido seguir l a cor r ien te de los Estados Unido-f ^ 2Uo Cere ta J\Su-
florecientes l o la v ie j a Europa , donde el P ROCR^C^ 108 Pafap* ^ 
como p r i n c i p a l secreta costumbre, el m a t r l r n o n i í , ^ ^ i m p w 0 1 4 8 
t lglnosa^ Agencias. Cuba, en esto sentido, no pUedP ^ d i o de ^<Í0-
m á s grandes naciones. Reserva impene t rab le c o n ^ ^ ^ ^ o s a,,*?8-
el devoto a los pies del " representante do D i o s " A que «ncu* ^ 
pruebas se d a r á n de c u á n d i ^ n a es l a existencia ri* ..rC,.ctuien drT1 ra-
E l cambio de correspondencia queda abierto ai ^ p̂ St̂ u% 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a. LZtC}ho de 
ven mujeres que no sean damas, n i hombres auP r , l der'n(> se m . 0 
^ue no sean cabalie 
" C U B A P R O G R E S I V A " H A B A N 
19144 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz e l é c t r i c a y todo servicio 
pa ra hombres solos y de m o r a l i d a d . 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde , e l 
por te ro i n f o r m a . Precio m ó d i c o . 
M a l e c ó n , n u m . 22, altos, esquina a 
Genios, 
19393 3 e-
R E S P E T A B L E M A T R I M O N I O 
cedo apa r t amen to con dos e s p l é n -
diras habitaciones, con o s in m u e -
bles y servicio, si se desea, a caba-
lleros o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Ca-
sa y m a t e r i a l san i ta r io modernos. 
Oficios, 16, por L a m p a r i l l a - . 
19535 y ¿0 d. 
5 Gran Agencia de C o í n ^ X r ^ 
O 'Re ihy . n i i m . t l ^ ^ f A 
2 Es ta acredi tada A^" 
^ Uta ,con buenas r e t e & r ^ T £acl-
5 da ch^e de E i r v i e m e r n Ías' t ^ 
S eneros , criados, camar-. 010 c^ 
S pendientes, cos iureSs ^ 
* ras, etc., etc. A los w ^ f i a v a n ^ í 
5 das, ca fés . p a n a d e r S ^ 
dependientes ¿ ü ^ ^ * 
S E A L Q U B U I R Í 
en Mon te , n ú m e r o 2, l e t ra A , es-
qu ina a Zulu- i ta , hermosos depar-
tamentos con v is ta a l a calle, a fa-
mi l i a s do m o r a l i d a d , s in n i ñ o s . 
19324 31 d. 
E N H A B A N A ; ? 7 1 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l ta , en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 31 d. 
SE A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A 
72-A, u n a h a b i t a c i ó n en tres cente-
nes. E n V i r t udes , 12, moderno , 
o t r a con b a l c ó n a l a calle y en 
San Ignac io , 65, una en dos cente-
nes v o t r a en siete pesos. 
19532 28 d. 
L A M P A R I L L A , 19. A L T O S , f ren te 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
depar tamento , v i s ta a la calle, p i -
sos de mosaicos y luz e l éc t r i c a -
19239 31 d. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o s in muebles. I n -
dustr ia , 124, esquina San Rafael , 
al tos del "Bazar Ins r l é s " . T e l é f o n o 
A-6749. 
^ 17931 31 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
cias" de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero , 
f rente a l parqueci to . Elegantes y 
vent i ladas habi taciones. Precios 





5 b e n d i c e s se mandan f 0 3 ^1 
^ qu ie r punto de la i s i l * Ĉ U 
S Has de t r a b a j a d o r ^ ! 
^ campo. vaxa, ^ | 
• 
SE S O L I C I T A imA C O ^ f ^ T ^ 
que sepa cocinar, sino q S ^ f ^ T l 
presente, y u n a criada de m L ^ 59 
r a u n m a t r i m o n i o s in niños ^ n ' Pa-
peninsular , r e c i é n llegada. ^ 1 6 Sea 
fael , 143. <-fact.aa. Saa ^ 
19677 
2S i í 
SE S O L I C I T A USA C l T u m " 
sea l i m p i a y cumpla su ^ ' 
Sueldo: t res centenes y ^ f ? 1 1 - i 
Pia. E n J e s ú s M a r í a , i d X ^ 1 
19586 ' altos-
28 i 
S E S O L I C I T A U N A J O T T ^ T * 
r a l a l imp ieza do cuartos, «ue « 
coser y tenga buenas mknerL,-ep&: 
exigen referencias. D i r i - h ^ f ' 891 
doctor B a r a l t , Zulueta, 36 rt« s11, 








S O L I C I T A M O S COCINERA""P^ 
ninsular- Sueldo: t res c e n W s . £ | 
h a y plaza; d o r m i r fuera. Que no ° 
presente s ino sabe su Q b i w ? ^ 
Prado . 60. al tos. ""^sacion. | 
19489 28 t i 
SE DESEA SABER E L PIRT" 
dero de J o s é Abe l l e r a Regó. LcTíT 
l i c i t a su hermano- Angel Regó ai» 
VÍ^treo^ MoJl£e ' I l l i m - 9- Habaia: 
SO d 
S O L I C I T O E N TODOS LOíTm? 
G E N I O S u n agente que quiera i 
narse u n sobresueldo con muy po-
co t raba jo . Escr iba hoy mismo con 3 
dos sellos pa ra l a contesta a a l 
G o n z á l e z , Teniente Rey, 94 Haba-' 
na, 19436 ' 29 d. 1 
u i i i i i i i u i w u w i i u i i m u u i u i u o i i o i n i 
S E O F R E C E N 
^ cheros,, cbauffeurs . avudantes y ^ 
J t oda clase de dependientes. T a m - S 
^ b i é n con cer t i f icados cr ianderas, N 
N criadas, camareras, manejadoras. J 
J cocineras, costureras y l avando- ^ 
^ ras. Espec ia l idad en cuad r i l l a s S 
S de t rabajadores . Roque Gal lego. ^ 
i 18828 6-e J 
j i i m i i i i i i i i i i m i i i i i m m i i m m i i i i i i i i i m i i 
S E N E C E S I T A N 
ME H A G O C A R G O DE COBROS, 
respondiendo con i g u a l c a n t i d a d en 
"efectivo*, que lo que represente ei 
cobro; ha de ser casa m u y seria. 
Cuba, 81 . Dionisio-
19668 4 e. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E 
disponga de 40 a 50 centenes, pa ra 
u n negocio que vende 25 a 30 pesos 
y deja el 10 por 100. I n f o r m a n : A n -
geles y Reina, c a f é " E l Po lo , " Ge-
naro de l a Vega, v i d r i e r a de tabacos. 
19743 31 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , en 17, n ú m e r o 342, en-
t r e Paseo y A . 
19639 1 «• 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , que 
sepa sobre todo de cos tura y a y u -
dar a los quehaceres de l a casa; 
buen sueldo. Vedado : K , n u m . 150, 
en t re 15 y 17. 
19601 1 e. 
E N L A V I B O R A , CALLJP Acos-
t a casi esquina a P r i m e r a , al tos , se 
necesita una peninsular , que sepa 
de cocina y ayude a los quehace-
res de l a casa. Sueldo: tres cente-
nes v no duerme en l a casa. 
19708 30 d-
N E C E S I T A M O S M U C H O S V E N -
dedores ambulantes- N u e v a de l P i -
lar, 10-
C 5429 *-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , f i -
na, pa ra l imp ieza de habi taciones, 
con r e c o m e n d a c i ó n , en Prado , 11 , 
altos. Sueldo: 4 centenes y ropa l i m -
19709 30 d. p í a 
C O L E G I O " P O L A " . 
Se s o l i c i t a n dos profesores, in te r -
nos uno de ellos que hable i n g l é s . 
C 5423 27 d-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , de 25 a 35 a ñ o s , que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n . H a de dor -
m i r en l a casa. Si no t iene buenas 
referencias que no se presente. Se 
da buen sueldo. Vi l legas , 77, al tos. 
19718 30 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
aseada, hon rada y que sepa el o f i -
cio. Recomendaciones. B a ñ o s , 174, 
entre 17 y 19-
19630 29 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A 
pa ra c o r t a f a m i l i a . O 'Re i l l v , 88, a l -
tos. 
19618 29 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insular , pa ra u n m a t r i m o n i o , en l a 
p r o v i n c i a de Santa Clara . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y y San Ignac io , v i -
driera-
19587 28 d. 
N E C E S I T O M U J E R E S P A Ñ O -
la, 20 a 30 a ñ o s , sola, s in c o m p r o -
misos y sea bien parecida, p a r a ca-
m a r e r a de c a f é ; g a n a r á u n g r a n 
sueldo. T a m b i é n necesito u n c r i a -
do, fino, con c inco centenes; u n a 
c r iada pa ra habi taciones, u n m u -
chacho para ayudante chauf feu r y 
o t ro pa ra segundo cr iado . A g u a c a -
te, 37 14- agenda , • 
19593 ., ^ 28 (L 
" L A V I C T O R I A " 
G r a n centro general de coloca-
clones. Oficinas: Aguacate, S714. 
T e l é f o n o A-1S33. Director : Bruna 
M a r t í n . A n t i g u o y acreditado agen-
te que en 15 minutos facilita to-
da clase de personal, con referen-
cias.. 18356 31. d-
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , DE-1 
sea colocarse de cr iada de mano o | 
manejadora- B e l a s c o a í n , 635, altos, i 
por Campanar io . j 
19683 31 d. 
P A R A P O R T E R O O P A R A HA-
cerse cargo de u n a casa da inquill- i 
nato, con las g a r a n t í a s que se pre- j 
clsen, se ofrece u n hombre, de me- j 
d i a n a edad; t iene personas qua 
respondan de su honradez y forma-
l idad- I n f o r m e s en Monte e Indio, 
c a f é . 
19734 31 d, ; 
A L C O M E R C I O : SE OFRECE | 
u n joven , peninsular , con profun*. 
dos conocimientos de matemáticas,! 
excelente l e t r a y o r tog ra f í a , para, 
ayudan te de carpeta, de tenedor de ^ 
l i b ros y cuanto pueda ser útil un i 
pe r i to m e r c a n t i l . No tiene preten-
siones y da las g a r a n t í a s que se le ' 
p idan . J e s ú s M a r í a , 123. 
19731 31 d . ^ 
SE D E S E A REPRESENTACION 
de a r t í c u l o s que sean de aceptación 
pa ra t r aba j a r lo verdad y con ele-
mento suficiente- Su casa: Cuba, 81. 
Dion is io . 
19668 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUE-
na cr iada de mano, de mediana 
edad; t iene m u y buenas r e ^ r ; ° 
cias y sabe c u m p l i r con su oblig* 
c l ó n . I n f o r m a r á n : L e a l U d , 5á. I 
19725 31 
J O V E N , F I N A , D E S E A COLC 
carse pa ra l i m p i a r habitaciones 
t iene buenas referencias, bomei" 
los, 20. T e l é f o n o A-7734. 
19740 ' 1 
U N E X C E L E N T E C R I A D O J E 
mano, e s p a ñ o l , f ino, solicita c0' 
c a c i ó n , en casa fo rma l , con ^uen^ 
referencias. Sueldo: 5 o b r0. 
y r opa l i m p i a , menos no- Buen* 
pa; buen t r a t o . Para d ^ f 1 0 " 
escr i to: Nep tuno , num. 66, 0 . 
Eernánd'SS. o-, 3 
19739 
C O U T U K I E R E M O D l S j f 
m u y r enombrada en P3-"3' lll0de-
l legada; hace todas clases a« geñor 
los; d e s e a r í a encontrar u ' oCio, 
socio. Interesado en este coS. 
pa ra establecer u n tcUier ^ 
t u r a en f o r m a . Escr ib i r 0 ^ tuno, 
tarse a Madame KoUS.et- Vas ocho 
2-A- Habana. De las seis a las 
p. m . 
19741 
SE O F R E C E J O V E N , --arpeta. 
ten te pa ra ayudante ue y 
Sabe t a q u i g r a f í a , niecanog ^ ve, 
a lgo de i n g l é s . No tiene ^ ^ 




" U N A J O V E N , P E M Ñ s í ^ ; n 0 0 
sea colocarse de cr iada oe ^ ^ 
manejadora . Sabe cumpiu referen-
o b l l g a c i ó n y tiene buenas ^ 
cias. I n f o r m a n en Infanta, 
;LÓC¿* C R I A D A : SE D E S E Á ^ * ) U e 
una muchacha , Pe"1"8"1 criada f 
m a r e r a o manejadora o a por 
mano ; t icne duieD Jfhoras . 
el la. Corrales, 7 8, todas hor 
19676 ^ • — ^ e -
J O V E N , P E N I N S U D A I L ^ cUar JOVEN, P ^ - 1 ^ 0 ^ ^ ' nara cu*' ce para a m a de ^aves o P^eft0 a o 
tos, para atender a u n * na, 34¿ 
manejadora . I n f o r m a n - ^ u ^ 
casi esquina a l parque Jea „ 
1 9674 - - g 
DES! ;A 
" C O L O C A R S E A g u i a r . 
da do mano, una J<'veQn;^ en ^ U ' 
r e c i é n l legada. I n f 0 1 - ' " ^ ! á 
la. 159, t a l l e r de s ^ e r i a . s l ^ % 
J.967^ 
Í A K I Q P E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
L A C R I O L L A " 
ESTABLOS do B Ü K R A S de JJEOHK 
^ T E L E F O ^ 0 A-4S10. 
^-ina I H , n ú m e r o 6, por Poctto. 
^ T e l é f o n o A-4810. 
rsjia A, esq. 17. T c L A-1S82. 
^ Vedado. 
nnrraa crioilae, todaa del pala, 
•waslo más barato que nadie. Ser-
? i o a domicilio, tres veces afl día, 
mismo ©n la Habana, quo en el 
^ l o Jesús del Monte y en la 
^ r a - i tejnblén se alquilan y r e n -
T „ barra» paridas. Sírvaao dar los Ivisos Uamando a l telefono A - t ó l O . 
-^«309 3 - L - d l _ 
L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
^ ^ ^ É S E A C O L O C A R U N A c r i a -
re mano o manejadora; es tá 
í c t i c a en el p a í s ; tiene referen-
Pr^ Diríjanse a Gloria, n ú m e r o 
r-T Agaulna a F iguras . 
U l j l J I G R A F I C O S 
escritos a mjquina y circulares, 
jíos hacemos cargo de estos tra-
bajos, ya s'iau eventuales o f i -
jos; Por t01"3» í̂a> semana o mes. 
C E R T I F I C A D O S 
MUY E L O C U E N T E S 
se encuentran a disposición de 
quien desee verlos en nuestras 
oficinas. R. GOMEZ DE GA-
RAY, Aguiar 15. Entrada por 
Obrapía. T-eléíono A-5153. Apar-
tado 1626. Habana. 
18935 alt. 15-12. 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado-o como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
gratis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
Jiay pretexto para usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
seair de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grátis ¡os 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos Us-
van los mismos ci-istales finos como 
los de oro en $5.30. 
SE D E S E A C O L O C A R . U N A S E -
ñora .peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano; sabe bien su 
obligación. Sueldo: 3 centenes. I n -
forman: Cristo, 2 7, antiguo. 
19636 31 d. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . S E 
solícita uno, para famil ia recomen-
dado- Sueldo: diez centenes y man-
tenido, Quinta "Santa Amal ia ," en 
Arroyo Apolo. Informes: E m p e d r a -
do, 6, Dr. Alvarado. 
19660 30 d. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A 
que sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. Vive en L a m p a r i l l a , n ú -
mero 80. 
19651 31 d-
SE D E S E A C O L O C A R U N Mu-
chacho de ayudante de chauffeur, 
deis años. P a r a m á s informes di-
rigirse a Maloja, 193. Tiene quien 
responda por él. 
19647 81 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
eon títulos y 14 a ñ o s de práct i ca , 
conoce todos sistemas de contabili-
dad; español, f r a n c é s , italiano, a l -
go de inglés, se ofrece como tene-
dor de libros, para ingenio o i m -
portante casa comercial. Referen-
cias inmejorables. Tenedor de l i -
bros: Apartado 1095. 
19686 20 e 
W M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, sin hijos, desea colocarse para 
criados de mano; ella sabe coser y 
no tiene inconveniente ir a l campo 
y.aquí lo mismo para para portero. 
aClIe M, num. 6, eVdado. 
19705 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
«riado de mano o de portero; sabe 
ampiar m á q u i n a s ; tiene buenas re-
íerencias- E n las mejores casas de 
a Habana. Gana 4 monedas y ropa 
«mpia. Reina, num. 6 5. 
19699 S e 
L>A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
«sea colocarse para criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Worman: Suspiro, num. 14-
18696 3 ! d. 
cr1?1 L A V A N D E R A , D E S E A E N -
«ntrar una ropa fina, para lavar 
ba /iSU casa' aunque echen ro-
pa de hombre. D i r í j a n s e a Salud, 
8- cuarto num. 13. 
1969' 30 d. 
tNA C O C I N E R A , D E C O L O R , 
" « a colocarse en casa de corta fa-
h'na; no hace plaza; es de medla-
eaad. Informan en Teniente Rey, 
i2' antiguo. 
^ 19692 31 ^ 
deL J O V E N , P E N I N S U L A R , 
lnt7a f o c a r s e de criada de mano; 
íuelrt de cocina: sabe cumplir; 
TÍPT, 3 centenes y ropa limpia, 
«idor í e ferenc ias - Informes: Inqui-
30 d. 
S E D E S E A C O L O C A R 
j)art"luohacho de 13 a ñ o s en casa 
tensin y moralidad; no hay pre-
llisi* es- Informan en Aguila y 
on- altos de la carbonería-19719 30 d. 
criand 1 ) E S E A C O L O C A R U N A 
de D-, - ^ Peninsular, de dos meses 
te iepulda; tien© buena y abundan-
lr a ; no tieno inconveniente en 
I)Ued cualcinier punto de la isla; se 
dación61" oSU Iliñ0, SusPiro. i S . ha -
3 d. 
116 Md , O F R E C E D E P E N D I E N T E 
ía ei era de tabacos, prác t i co pa-
Con<.f CamPo y ciudad. Informes a 
'errat* '"o Meana. Obrapía y Mon-
19632 dega- 29 d 
San R a f a e l esq. a Amista j 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-o. 
P A R A C A S A D E M O R A L I D A D 
y poca familia, se ofrece una jo-
ven e s p a ñ o l a , de criada, con refe-
rencias; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano, zurcir y bordar. P a r a infor-
mes: Virtudes, 8, esquina a Amis-
tad. 
19713 30 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. Informan: Maloja, 2 2. 
19611 2 9 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, en casa de una famil ia que 
sea buena. Informan: Villegas, n ú -
mero 105. 
19632 29 d-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Reina, 62. 
T e l é f o n o A-6491. 
19626 29 ár 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano; es u n a 
persona formal y "Vttá acostumbra-
da a servir en buenas Cíusas. Infor-
m a r á n : calle de Aguila, núui . 16 9. 
19620 29 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E 
mediana edad, sabe cocinar a la es-
paño la , criol la y francesa; t a m b i é n 
sabe hacer postres, asturiana, se 
desea colocar en establecimiento o 
casa part icular; tiene quien respon-
da; no le importa dormir en el aco-
modo, es muy limpia. Inquisidor, 
n ú m . 37. 
19617 29 d-
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
carse, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche y recono-
cida por la Sanidad. P a r a m á s in-
formes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
tiene inconveniente en ir a l campo. 
Informan: Amistad n ú m . 136, cuar-
to núm- 116. Pregunten a l encarga-
do. 
19625 29 d. 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N A 
casa para encargado, y si conviniera 
la t o m a r í a por arriendo. A p a r t a -
do 984-
19609 28 d. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
peninsular, tiene buena y abundan-
te leche; tiene dos meses de parida: 
no tiene inconveniente en i r para 
el campo. Informan en Monte, n ú -
mero 12, altos, cuarto n ú m . 19. 
19593 28 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S pe-
ninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras, para causa de moral i -
dad; tienen recomendaciones. I n -
formes: L u z y Cuba, n ú m e r o 91. 
19583 28 d. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de cocinera y la otra 
de criada de mano. L a s dos son 
muy formales y tienen referencias. 
Informan: Prado, 47, altos. 
19582 28 d. 
U N A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
peninsular, desea colocarse- T ie -
ne buenas referencias y sabe cum-
plir con su deber. Informan: O'Re i -
lly, 34. 
19580 28 d. 
O F R E C E S E J O V E N , P E N I N S U -
lar, de 24 años , r e c i é n llegado de 
E s p a ñ a , como dependiente de co-
mercio. P a r a informes y d e m á s di-
rigirse a la t in torer ía de A. P r a -
da. Calzada y C. T e l é f o n o F-2131, 
Vedado. 19596 28 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o de cuartos; tiene quien la reco-
miende. Informan: calle 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que 
lleva tiempo en el país , desea co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. I n -
forman: Habana, 90, altos. 
19602 28 d-
A T E N C I O N . U N C O C I N E R O , P E -
nlnsular, que cocina admirablemen-
te a la criolla y e s p a ñ o l a , desea ca-
sa particular o de comercio; es 
aseado y tiene referencias. E l do-
micilio en la calle 4, n ú m e r o 174, 
cuarto n ú m e r o 4. Vedado. 
19612 29 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A fran-
cesa, desea casa buena; es reposte-
r a y tiene referencias. Dirigirse: 
Calle Consulado, n ú m e r o 71, altos, 
derecha. 
19605 28 d. 
D E S E A C O L O C A R S E M A G N I -
fico criado de mano y un excelente 
portero. Inmejorables referencias. 
T a m b i é n se coloca una buena cr ia -
da y un muchacho para cualquier 
trabajo. Aguacate, 37 y.. T e l é f o n o 
A-1833. 
19592 28 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n , de-
sea colocarse de criada de mano o 
para habitaciones; sabe coser; tiene 
referencias buenas. In forman: en 
Monte, 12. 
19559 28 d. 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E -
ra, desea encontrar ropa de casa 
particular, para lavar en su casa; 
no echa en cloruro, ni manda a l 
troy. In forman: Industria, 23. 
19538 28 d. 
OTA O E F I N C A 
Y E S M E C I É E N T O S l 
S E V E N D E U N A D E L A S M E -
jores f r u t e r í a s de la Habana, con 
una venta de 20 pesos diarios, buen 
punto y buen local. Informan: T e -
niente Rey, 59, fruter ía . 
19733 31 d. 
V I B O R A , E N L O M E J O R : V E N -
dos dos solares, uno calle Patroc i -
nio frente a l parque L o m a del M a -
zo; el otro en San Mariano, brisa, 
a precios muy cómodos - Informan: 
Empedrado, 24, de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-582 9. Arango. 
19613 2 e. 
C A B A L L E R O , J O V E N , E X C E -
lentes referencias, s erv i r ía sin retr i -
buc ión , u n mes en la casa de quien 
le e n s e ñ a s e a manejar el a u t o m ó -
vil y d e s p u é s q u e d a r í a como chauf-
feur, sin pretensiones, si le necesi-
taban- Dirigirse a Cayetano G a r -
cía, Obrapía , 95. 
19599 28 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J o -
ven, de chauffeur, con muchos co-
nocimientos m e c á n i c o s y quien lo 
recomiende; sin pretensiones. P a -
r a informes: Vedado, calle 15, entre 
B y C, n ú m e r o C06. Tel . F-1568. 
19606 28 d. 
S I I S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
blanca y bien educada, solicita co-
l o c a c i ó n para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , 
cuidar n i ñ o s u o c u p a c i ó n a n á l o g a . 
D a referencias. Informan en la ca -
lle 5ta. y B , n ú m . 72, Vedado. 
19553 31 d. 
C I N E M A T O G R A F O S : S E O F R E -
ce un operador con m u c h a p r á c t i -
ca y conocimientos en la p r o y e c c i ó n 
de p e l í c u l a s . Informan en Compos-
tela, entre L u z y Acosta, c a f é " E l 
lo . de B e l é n . " 
19560 31 d. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de mano o manejadora, joven, 
peninsular; tiene quien la garan-
tice. M a r í a C o n s o l a c i ó n Santaalla-
Informan en Vives, 170, altos. 
19562 28 d. 
B L U S A S D E S E D A 
de Charmeuse y Tafe tán- Modelos 
elegantes de Par í s , a luis y centén-
Merced, n ú m . 30 antiguo. 
19123 30 d. 
e s o l e r , mmn 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to a s b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p itlo con á r b o l e s frutales. Jar -
dín con puerta ver ja a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa i tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Maj^anao-Galiano. Infor-
man en esta F-dmlnls*racci<5n. 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n fi-
nos, para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñas. Combinaciones para s e ñ o r a s y 
iseñoritas, de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s eñor i ta s . E x -
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastil las de todos precios 
y muchos otros objetos p a r a per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y s a l d r á n satisfehas. Compostela, 
n ú m e r o 101. 
18584 5 e 
" í l ü P 8 O O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de prte- L l a m e n al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , p a r a t r a -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a' d ía , t a m b i é n p a r a trabajos 
de contabilidad en general. E S P L U -
G A S C O . , T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
T E Ü E D O R DE L I B R O S 
U n joven, e spaño l , perito en conta-
bilidad, m e c a n ó g r a f o y que habla 
y escribe el i n g l é s y el f r a n c é s , ade-
m á s de su idioma, solicita empleo 
en escritorio de casa de comercio o 
banco de esta capital- Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse por es-
crito a G. Gi l . Villegas, num. 16. 
19166 30 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con Ortograf ía , conocimientos de 
A i ñ t m é t i c a y buenas referencias de 
l a casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina part icu-
lar o d*l comercio. Arango, n ú m e -
ro 9, antiguo, J e s ú s del Morite^ 
i i i l i i n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i " " ' 1 1 1 
C o m p r a s 
M O S Í R A D f t R Y E S T A N T E 
De caoba o de cedro, se com-
pra uno que esté en buen estado. 
Dirigirse a F. B. Apartado 1129, 
o a Teniente Rey, número 14, 
altos, cuarto núm. 4. 
19624 29 d. 
C O M P R O U N A C A S A , F R E N T E 
a l Mercado de T a c ó n , o en Monte, 
frente a l Campo da Marte- Infor-
mes: Mercado de Tacón , 6 9 .bajos. 
19537 31 d. 
S E D E S E A C O M P R A R — B A R A -
to—una b ó v e d a y un osario. D i r i -
girse a Molina, D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G- 11 <i-
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa- Ovie-
do. 18437 1 e-
E N $3.000 C Y . , S E V E N D E C A -
sa, con jardín , portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio; la 
mejor cuadra de la calle Correa. I n -
forman en la carn icer ía . Sin corre-
dor. 19675 3 e. 
E N L A B I E N A P A R E C I D A ; pe-
ro a la calzada, se vende un solar 
de esquina; las guaguas de la B e -
neficencia les pasan por el frente. 
Informes: Zulueta, 42; Alvaro 
19635 30 d. 
S E C E D E U N C R E D I T O H i p o -
tecario, de diez mi l pesos, en cuatro 
mil, pagando un buen interés , so-
bre una casa que vale treinta mil 
pesos. M á s informes: Concordia, 86, 
bajos. De 1 a 2 y de 7 a 9 de la no-
che. 
19710 29 d. 
B A R A T O Y C O N B U E N A M A R -
c h a n t e r í a , se vende un puesto de 
frutas, por no poderlo atender su 
dueño- Informan en la c a r n i c e r í a de 
Agui la y Diar ia . 
19712 i e. 
S E V E N D E XM M A G N I F I C O 
solar, en Chaple, entre E s p e r a n z a y 
San Gabriel , de 13 por 74 c e n t í m e -
tros de frente por 37 de fondo. E n 
$900 Cy. Solar. 66. Informan: 
Oquendo, núm- 9, altos. 
19623 4 e. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L S O -
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de L u y a n ó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o in -
dustria, por ser el lugar parada de 
los t r a n v í a s , coches y guaguas. E s t á 
libre de g r a v á m e n e s ; se vende a 
$10 el metro; e s t á yermo, e infor-
m a r á Arturo Rosa, Cerro, n ú m . 613, 
altos. Quinta L a s Culebras, de 12 a 
2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
19G16 2 e. 
C A S A S D E E S Q U I N A Q U E P R O -
ducen el 9 y medio por 100, neto, 
en la Habana, nuevas. Otras des-
de $2,000 a ílO.frOO. U n a de 18 
por 20 metros, en Escobar , que 
pueden hacerse tres de alto y bajo. 
$14,000. No a corredores. San Mi -
guel, 80, de 10 a 1, 
19571 28 d. 
P O R $ 4 Y $ 5 M E N S U A L E S 
puede Usted ser propietario, com-
prando un solar o m á s con calles, 
aceras, c é s p e d y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara , y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a L i r a , lo 
m á s alto de Arroyo Apolo; todas 
las calles tienen salida a la Ca lza -
da; grandes avenidas en construc-
c ión , bajo la d i recc ión del ingenie-
ro s e ñ o r Arellano. Informes gratis, 
con pianos a la vista, escritorio V í c -
tor A. del Busto, Habana, 89. T e l é -
fono A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 4-
19541 31 d. 
Ef i S 3 . 0 0 0 G Y . 
Vendo hermosa casa, nueva, de 
m a m p o s t e r í a , azotea, con portal, 
sala, saleta corrida, % grandes, a 
la brisa, y todos los servicios, en lo 
alto de la Víbora , al lado de l a C a l -
zada y cerca del paradero- Puede 
rentar: $37-10. Admito $1,00 con-
tado. Directo: A . del Busto, calle 
Habana , 8» . T e l é f o n o A-2850. de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
19540 29 d. 
V E N D O . E N 14.000 P E S O S , u n a 
casa de alto y bajo en la calle 17, 
en $10,500 una para fabricar, con 
300 metros, en Manrique, entre A n i -
mas y Concordia. In forma su due-
ñ o : Oficios, 7 6. café , de 7 a 11. 
19487 30 d. 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
San Juan , a 40 metros de la calza-
da de Calabazar, 2 solares, con 800 
metros; e s t á n cercados y t ienen ca-
sa a l frente y fondo de dichos so-
lares. Informan: R e i n a , 3S, " A l 
Bon 3 í a r c h é . " 
19485 30 d. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el c a f é "Continental", en l a vidrie-
ra, dan razón de ca fés , fondas, bo-
degas y vidrieras, que se venden, 
con buen contrato y poco alquiler, 
en precio m ó d i c o . E s negocio. 
19512 30 d. 
B U E N N E G O C I O : U N A V i -
driera de tabacos, cigarros y bille-
tes de loter ía , en buen punto y de 
t r á n s i t o ; buen contrato prorroga-
ble; poco alquiler; dentro de una 
fonda; cruzan los t r a n v í a s por la 
puerta. Se vende por no ser el due-
ño del giro. Informes: Gervasio, 92, 
bodega. 19481 30 d. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
13-6 5 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en proporc ión , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su d u e ñ a . 
19459 15 e. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 metros, en lo mejor de la 
" L o m a del Mazo," hace esquina y 
e s t á frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
1?, "Loma del San Juan ," Reparto 
los Mameyes. Informan en G a l i a -
no, 47. altos. 
19435 5 c. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
P O R L A O F I C I N A D E 
M i y u e l F . M á r q u e z 
Cüba , 3 2 , de 3 a 5, T e l é U - 8 4 5 8 . 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
I lo, a $3.50 metro. 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 45 
a $12. 
A 1 cuadra de Monte, solar yermo 
de esquina 17 x 19, a $11 metro. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Zanja, Haluc1 y Aram-
buru, 496 metros en $10.000. 
Milagros, Víbora, casa mampostería, 
azotea, mide 6 x 20. Sala, salejta, 
%, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc-
ción de esquina, con jardines, ga-
rage, galería, en precio módico. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , antigua y acreditada, en el 
barrio comercial. R a z ó n en Tenien-
te Rey y Monserrate, tienda de ca -
lados de R a m ó n Marti . 
19516 30 d. 
S E V E N D E N D p S C A S A S : C A -
Ile Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num, 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de uno en el mejor punto de la c a -
pital, por tener uno de los d u e ñ o s 
otro negocio. M á s informes se le di-
r á n a l comprador. D a n razón en 
Prado, 117, el "Chicago". Dirigirse 
al d u e ñ o , altos. 
19461 29 d. 
V E N D O O C A N J E O P O R F I N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s Mar ía (,Ma-
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que ecusta de cuatro 
habitaciones ,completo servicio sa -
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
dín; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12, sin interven-
ción de corredor. 
19426 15 e. 
L O T E R I A S I N B I L L E T E 
. Por causas que se le e x p l i c a r á n a l 
que tenga la suerte de comprar, 
vendo, en el lugar m á s poblado y 
pintoresco de Columbia, u n a es-
quina de 50 por 25; la pasan tres 
l í n e a s de t r a n v í a s , cerca; es tá pro-
pio para fabricar para buen esta-
blecimiento, hermoso chalet, o pa-
r a duplicar su dinero en seguida, 
pues lo doy por la mitad de su 
valor; parte a l contado y parte a 
plazo; tratp directo con Pedro F r a -
ga, Calzada de J e s ú s del Monte, 37. 
casi esquina a Tejas , de 7 a 10 de 
la noche. No se admiten corredo-
res. 19438 29 d. 
S e v e n d e u n C a f é 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A dVt A. M. 
19406 30 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , en la calle 
de Herrera , entre Melones y G u a -
sabacoa- Informan: H e r r e r a y G u a -
sabacoa, bodega . 
19367 31 d. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A -
ñ o s : A k i l ó m e r t o y medio de este 
pueblo .vendo una finquita vde una 
caba l l er ía , cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. Dirigirse por escrito 
a la Sra- I . B . . Merced. 95. antiguo. 
19372 29 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266. en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño . Puede verse. 
18342 31 d. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a í n 
Vendo una nueva, de dos plan-
tas, rec i én construida, con catorce 
metros de frente, ocupada con es-
tablecimiento y rentando 22 cen-
tenes. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, de 1 a 5. 
19250 29 d. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, aos fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 .cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
finca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 - 17 e. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
sin pretensiones, do un local en la 
calle de San Rafae l , buena cuadra. 
In forman: P r í n c i p e Alfonso, n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E 23, 
Vedado, una m a g n í f i c a esquina, 
con establecimiento; se da barata, 
aceptando parte en hipoteca. I n -
formes en Re ina . 72, de 12 a 2. 
19266 28 d. 
F O N D A : S E V E N D E U N G R A N 
establecimiento de fonda; restau-
rant, situado en lo m á s c é n t r i c o de 
U ciudad, a una cuadra del Parque 
Central . Cuenta con bastante mar-
c h a n t e r í a propia, ver y creer. P a r a 
informes en Cuba. 2 8. ca fé . 
19371 31 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su dueño , cuenta con sesenta 
y tres habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato; pocos gastos. 
Se puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. Informa-
rá: A. Mart ínez . Habana . 42. 
19042 28 d. 
m n i n i i i i i m i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i n i » 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
P I A N O " G O R S K A L L M A N " . V E N -
ga con una persona inteligente y 
v e r á que e s t á s in estrenar. Se da 
en la mitad del costo. P e ñ a Po-
bre. 34. 
19738 6 e. 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E -
m á n , caoba, de muy poco uso, cuer-
das cruzadas, l i ra enteriza de acero, 
cootó 70 centenes. Se dá en menos 
de la mitad de su valor.Concordia, 
86, bajos. , 
19710 29 d. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O b u -
reau. varios escaparates y otros ob-
jetos para oficina. In forman: San 
Miguel, 212. esquina L u c e n a . 
19539 29 d. 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey 5 Obrapía . 
5080 D - l 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e a 
Guerreiro y Lage , s i tuada en l a ca -
11T de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 d« 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7 9 74, 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
l a calle de Aguacate, n ú m . 53. en-
tre Teniente R e y y Mura l la , u n 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s . E l l i n g s -
ton, Howard , Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden el 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
S e v e n d e u n o , d e m u y 
p o c o u s o , m a r c a ^ C a d i * 
l l a c , " m o d e l o 1 9 1 4 . P u e -
d e v e r s e d e 1 1 a 1 y d e 5 
4 7 d e l a t a r d e e n l a c a l l e 
a , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
19,580 1-» 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
de poco uso ,casi nuevo, en Morro, 
46, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
In forman en el taller de Morro. 46. 
Sr . L i m a . 
19529 28 d-
A T E N C I O N , S E W O R A S . M O N T & -
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
e|m. de largo, de superior calidad, 
• n todas taJlas. a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3321. I n -
duste**, 121. casi esquina a San 
Rafae l . 
C 5114 D 1. 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 l a ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballea, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b ién se venden a u t o m ó v i l e s de c in -
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-1531. 
18586 5 6. 
S E V E N D E N C A R R O S D E c u * -
tro ruedas, nuevos y de uso, ds 
todos t a m a ñ o s ; un famil iar B a -
cock; un caballo de tiro y l imone-
r a ; una fragua portát i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero, n ú m . 8, T e -
l é f o n o 7989. 
18288 30 fl. 
« i i s m n i i i n p i m s n i i i E n i i i i m f n m i n i f i i n i 
M u l o s , 
M u l o s , 
M u l o s 
Y a tenemos acabado nuestro moder» 
no y espacioso establo y estamos en 
mejores condiciones que nunca para 
atender a nuestros marchantes. 
E l lunes 28 de Diciembre recibimoí; 
un completo surtido de mulos de to-
das alzadas y precios para toda clase 
de trabajos. 
H A R P E R BROS. • 
Concha y Ensenada. ' ¡i 
Teléfoso I . 2149. 
c. 5425 4.27 i 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casada Préstamos y Gonwa-vent] 
Dinero en cantidauea 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 8 m». 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E B R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. H a ba na . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 31 d. 
G A N G A D E M U E B L E S : S E 
vende el a j u a r completo para una 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de una luna y v a -
rios 'de dos e infinidad de objetos, 
todos los que pueda necesitar una 
casa ricamente amueblada; se ven-
den juntos o separados- E n A n i -
mas, 84, casi esquina a Galiano. 
19325 2 e. 
ra 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Chalmer Detroit," 30 H . P . Puede 
verse en Morro, n ú m . 1, garage-
19728 31 d. 
E L Q U E D E S E E A D Q U I R I R 
una m a g n í f i c a pareja de m u í a s , j o -
venes y con su carre tón , que pase 
por San Miguel, 212, esquina a L u -
cena. 19539 , 29 d-
AMARGURA 86 
l í S O A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 88. T e l é f o n o A-353&. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, muxv 94SK 
Puente de Cteávez. T e l é f o n o A-&854L 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo« 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
d a r los avisos l lamando a l A-4S34. 
18010 31 d. 
n i i i i i n i i n M H i n i i s n i i i m m n i i i i i H i i i U T n i 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N 
dos, uno "Packad" y uno "León 
B a y a r " ; t a m b i é n se cambian por 
otra propiedad; se dan en la terce-
r a parte de su valor. Re ina , 43, Gar-
ba ja l . 
19724 3 d. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
U N A E S P A Ñ O L A , D E 21 a ñ o s , 
formal, educada y c a r i ñ o s a , desea 
colocarse en casa formal , para l im-
piar habitaciones o a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a y vest irla; sabe coser, bordar, 
marcar , zurcir y toda clase de r a n -
das. No admite tarjetas. Informan 
en Cuba , 16, altos . 
1970 1 30 d. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
de 2 asientos, poco uso, en muy 
buen estado, m a r c a Hudson. Infor-
man: Amistad, 71, garage. 
19648 3 e. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E uno, 
"Itala ," de 24 H . P. , en per fec t í -
simo estado. Su precio barato. I n -
formes: Calzada del Monte, «MÍ-
mero 2 61. 
19321 28 d. 
H a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, la m á s senci l la 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba,, 60. Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 alt. 1 n. 
Motor diailanye de aicolio 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guard ia 
y C a . , ú n i c o s agentes para la I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C 4603 alt. 1 n. i 
U! i i i i im>! is i i i i i inni i i t i ! i in i i i i3 in i ! i i i ] in 
V I D R I E R A S Y M A R M O L E S . E N 
la farmacia Consulado y Genios, se 
venden, a propós i to para mostra-
dores. Se dan baratos . 
,( 1 9707 30 d-
S E V E N D E , M U Y B A R A T O . U N 
ventilador e l éc tr i co , de cuatro pale-
tas, de un mes de uso. Concordia, 
86, bajos. 
19710 29 d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
? 1 ) I C [ E M B R E 2 8 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
ESPAÑA 




Comunican de Villagarcia que a 
bordo del vapor "Capareona" ha ocu-
rrido una sublevación de marineros. 
Cuatro de éstos han sido detenidos. 
L a sublevación fué dominada in-
mediatamente. 
La derogación 
de uua ley 
Hadrid, 27. t „ j 
L a forma en que se ha llevado a 
. cabo la derogación de la ley de ju-
risdicciones ha producido algún des-
contento. 
Los obreros han elevado una pro-
testa al Gobierno por la forma en que 
' dicha ley ha sido derogada. 
La estatua a 
Mesonero Romanos 
Hadrid, 27. 
Se ha inaugurado el monumento 
dedicado a la memoria del ilustre es-
critor Mesonero Romanones. 
A la solemne ceremonia asistieron 
las autoridades todas y numeroso pú-
blico. 
E l acto fué presidido por la Infan-
ta Isabel. Su Alteza fué la encarga-
da de descorrer el paño que ocultaba 
el monumento. 
Juguetes a ¡os 
niños pobres 
Madrid, 27. 
E l Club Belmente, de Valencia, re-
partirá el día de Reyes gran número 
de juguetes entre los niños pobres 
de aquella ciudad. 
Homenaie al 
señor La Cierva 
Madrid, 27. 
E l Colegio de Abogados de Murcia 
acordó entregar al ex-ministro con-
servador don Juan de L a Cierva, un 
artístico pergamino con las firmas 
de todos los abogados murcianos. 
Se trata de un homenaje que se le 
hace al señor L a Cierva por el triun-
fo que obtuvo ante el Tribunal Su-
premo, defendiendo a una señorita de 
Murcia contra una calumnia que le 
había levantado " E l Liberal", perió-
dico perteneciente a la poderosa em-
presa del trust. 
E n aquella ocasión fué condenado 
" E l Liberal" a pagar ciento cincuen-
ta mil pesetas de indemnización a la 
señorita calumniada. 
[ a G u e r r a A e r e a 
e n s u a p o g e o 
X V I E N E D E L A PRIMERA) , 
NOTICIA D E S M E N T I D A ^ 
Landres, 27. 
Un despacho de Petrogrado, recibí 
do por conducto de la Agencia Reuter, 
dice: 
"Respecto a la noticia que ha ema-
nado de Washington de que Rusia ha 
cedido al Japón la mitad rusa de la 
isla de Sakalin, a cambio de artillería 
de grueso calibre, la Agencia telegrá-
fica oficial de Petrcgrado autoriza al 
corresponsal para desmentir rotunda-
emente la noticia, por ser absolutamen 
te infundada. 
COMPLOT A N T I G E R M A N O 
E N CONSTANTINOPLA 
Brindisi, 27. 
Noticias recibidas de Constantino-
pda dicen que cien oficiales militares 
turcos fueron arrestados en Constan-
tinopla el 22 del corriente mes de Di-
ciembre, acusadce de complicidad en 
un complot antigermano. Ignórase 
qué suerte corrieron los oficiales 
arrestados. 
E l ferrocarril de Andrinopolis a 
Constantinopla ha sido ocupado por 
el Ministerio de la Guerra. E l tráfi-
co de pasajeros y mercancías se ha, 
interrumpido. 
BOMBARDEOS A E R E O S ' 
Paris, 27. 
Una escuadra de aeroplanos fran-
ceses ha bombardeado hoy las forta-
lezas de Metz dejando caer varias 
bombas sobre los hangares. Después 
bombardearon la estación del ferroca- I 
rri l y por último lanzaron unas cuan- • 
tas bombas sobre los cuarteles de St. [ 
Privat. Ignórase qué daño han causa-
do estos bombardeos. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 27. 
E l Ministerio de la Guerra informa 
que se ha renevado la actividad en las 
operaciones en la frontera de la Pru-
sia Oriental en donde les alemanes 
que cedieron ante la agresiva de los 
rusos, han vuelto a cruzar la frontera 
y ahora avanzan, habiendo reconquis-
tado a Mlawa. Ningún cambio ha ocu 
rrido en la Polonia, en donde los ru-
sc«3 resisten el avance alemán sobre 
Varsovia. 
C R U C E R O S I T A L I A N O S A ÁVLO-
NA 
Roma, 27. 
Los cruceros italianos "Etna" y 
"Piamonte" han llegado a Avlona pa-
ra reforzar al crucero "Sardegna". 
Hay dispuestos nuevos grupos para 
desembarcar, pero prevalece la tran-
quilidad . 
I n a u g u r a c i ó n d e l C a s i n o E s p a ñ o l d e G ü i n e s 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
que eran el señor Ministro de Espa-
ñ a y su/elegante esposa, el director 
del D I A R I O y su interesante hija 
Chichi, /el señor José Mar ía García 
de la^/Paz, Juez correccional y de 
Instijucción; el señor Mariano Cas-
tro^ presidente del "Casino Español" , 
^ - ' e l cronista tan contento con su des-
/I t ino, y tan dispuesto a no narrar na-
da que no sea do la fiesta que a Güi-
nes le llevara, que se calla cómo fué 
el^ opíparo banquete que los esposos 
Gómez-Vivanco hicieron servir, en 
mesa cubierta por rica mante ler ía en 
l a que el servicio de plata y de cris-
ta l brillaba, por criados correcta-
mente vestidos, uniformados, sirvien-
do exquisitos manjares, delicados v i -
nos 
Unos momentos, encantadores mo-
mentos, que la amenidad de anfitrio-
nes y discreta charla hicieron que 
transcurrieran rápidos, y ¡a Güines 
otra •vez! 
E>. señor Obispo no puede asistir a 
lav Tiesta. 
As í lo comunicó al selecto y nume-
rofeo público congregado en el "Ca-
l i n o " el P. Espinosa de los Monte-
ros, quien se most ró tan pesaroso de 
la ausencia forzosa (debida a enfer-
medad) del i lustr ís imo señor Obispo, 
como gozoso de ser él quien en re-
presen tac ión de Su I lus t r í s ima tuvie-
se que bendecir el local, lo cual hizo 
seguidamente. 
Antes de ello, y a los acordes del 
Himno Nacional Cubano y de la Mar-
cha Real Española izaron en las res-
pectivas astas dispuestas al efecto en 
la parto supeiúor del edificio, las ban-
deras española y cubana el señor A l -
fonso Gómez, dueño del central 
"Amistad", quien con su distinguida 
esposa era padrino del acto y el se-
ñor Ministro de España . * 
E l señor presidente del "Casino" 
consiguió que el señor Eduai'do Gon-
zález Boves, distinguido orador, h i -
ciese uso de la palabra en nombre 
del "Casino", Y el señor González 
Bovos llegó a Güines, en auto, acom-
pañado de los señores Bernardo Pé-
rez, José Cueto, Aquilino Alvarez y 
Manuel González, bien apreciados to-
dos en el "Centro Asturiano". Y ha-
bló el señor González Boves, luchan-
do con el ruido que no dejaba que 
se oyese su peroración. Esta fué bre-
ve y concisa, fué muy elocuente y 
estuvo impregnada de sinceridad. Sa-
ludó a los concurrentes todos y les 
dió las gracias por su asistencia, 
mencionando especialmente al señor 
Ministro do España , a las autorida-
des cubanas, a las eclesiásticas y a 
la prensa que, dijo, estaba brillante-
mente representada, viéndose allí 
una figura tan respetable como la de 
don Nicolás Rivero. Tuvo pár rafos 
sinceros al narrar las vicisitudes por 
que ha pasado el "Casino" hasta lle-
gar a ser lo que es, y en pár ra fos 
brillantes, que fueron muy aplaudi-
dos, hizo resaltar la a rmonía reinan-
te entre españoles y cubanos. 
Hizo luego uso de la palabra el 
Excmó. Sr. don Alfredo Mar iá tegui y 
Car ra ta lá , digno Ministro de E s p a ñ a 
quien se congratuló de asistir a ac-
tos como el que presidía; y a conti-
nuación, escaló la tribuna el vate Te-
lesforo Mata, el cual dió fin a 
la brillante reunión con unas dé-
cimas que fueron aclamadas y cau-
saron sensación en el auditorio. 
El activo y amable corresponsal 
del DIARIO en Güines, el señor Mar-
celino Suárez, cont inuará esta rápi -
da crónica desde el punto en que la 
dejó el cronista. E l hablará de otros 
números del programa: del baile es-
pecialmente, que habrá sido brillante. 
Porque, hab rá muchos nombres que 
agregar a los de las señor i tas y se-
ñoras que estuvieron presentes en el 
acto de la bendición, entre las que 
recordamos a las señori tas Eloísa 
Cervigón, Martina Troya, Julia Es té -
vez, Concepción Castañér , Nena Be-
nítez. Ranchita Saldaña, Afr ica y 
América Fernández , Amparo Sán-
chez, Atala Sánchez,Siomara Mendo-
za, María, Joaquina y Hortensia Es-
pinosa, Enriqueta Saldaña, Emma 
Soto, Har í a Teresa Ruiz, Merino 
Llano; y a las señoras Mar ía Lutgar-
da García de Quintero; Carlota Car-
balleda de García; Nena Cruz de 
Díaz de Sai-miento y E m é r i t a Mar-
tínez de Sánchez. 
ica La Caridad PúU 
L o s r e p a r t o s d e a y e r . - S o c o r r i e n d o a 
ñ o s . E n e l C e r r o . - L a L i g a c o n t r a l a t ^ 
b e r c u l o s i s s o c o r r e a l o s i n s c r i n 
t o s e n s u s o t i c i n a s . P ' 
L A R E S E R V A T E R R I T O R I A L 
A U S T R I A C A 
Viena, 27. 
Los reservistas austríacos de 42 a 





En Zaragoza está tomando grave 
aspecto la protesta contra el esta-
blecimiento de zonas neutrales en los 
puertos españoles. 
E l Ayuntamiento de aquella loca-
lidad anunció su propósito de dimitir 
en pleno si se aprueba la implanta* 
ción de las zonas. 
Evasión de reclusos 
Madrid, 27. 
Se han evadido de la cárcel de Ali-
cante varios reclusos, autores del in-
cendio de una barraca. 
A consecuencia de dicho incendio 
perecieron carbonizados dos mucha-
chos. 
^ • > o ^ 
Ugarte en Cádiz 
Madrid, 27. 
Dicen de Cádiz que ha llegado a 
aquella ciudad el ministro de Fo-
mento, señor Ugarte. 
Se le hizo un buen recibimiento. 
E l ministro ha hecho el viaje con 
objeto de girar una visita de inspec-
ción a las murallas de Cádiz. 
Revotución füipina 
Washington, 27. 
E l Gobernador General Harrison, 
de las Filipinas, informa a la Secre-
taria de la Guerra que es cierta la 
noticia de los disturbios ocurridos en 
Manila el 24 del corriente, pero que 
no es verdad que existiese una cons-
piración para apoderarse de la Isla 
del Corregidor, arrebatándola a las 
^fuerzas americanas. 
Dice el Gobernador Harrison que 
no considera que lo ocurrido tenga 
significación política o sea de sufi-
ciente importancia para causar an-
siedad. 
Fallecimiento 
San Francisco, 27. 
Ha fallecido el Arzobispo Riordas, 





Hace varias horas que cae una llu-
via torrencial en toda esta comarca. 
Puede dai*se por seguro que será 




Confírmase la pérdida de las siem-
bras de tabaco y algunos otros fru-
tos. 
Ha llovido cinco horas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 27. 
Un parte oficial publicado en esta 
capital dice lo siguiente: 
" E l día 26 de Diciembre los comba-
tes a lo largo del Bzura y del Rawka 
se limitaron a un fuego general de 
artillería, rechazando nosotros vitc-
riosamente los varios ataques alema-
nes. 
E n la tarde del 25 de Diciembre ez-
pulsamos a los austríacos de la aldea 
de Wislica, sobre el curso inferior del 
río Nida. 
Al sur del Vístula, en la región de 
Tarnoow, expulsamos a les austríacos 
de la línea Tuchow-Olpiny. E l enemi-
go abandonó 10 cañones de tiro rápi-
do. Hicimos prisioneros a 40 oficiales 
y 2,500 soldados. Al día siguiente con 
tinuamos persiguíende. a los austría-
cos, que se retiraron en desorden. 
Ocupamos 8 ametralladoras más e hi-
cimos 1000 prisioneros. También ocu-
pamos las alturas en la orilla izquier-
da del Viala, cerca de Siedlizka. Du-
rante el combate del 25 y del 26 de 
Diciembre en la dirección de Dukla 
expulsamos a los austríacos de la lí-
nea Zmigred-Duklka. Se hallan en 
plena retirada. E n los últimee en» 
cuentros ocurridos en esta región los 
austríacos han sufrido enormes bajas, 
dejando en nuestras manos diez mil 
prisioneros. 
x P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Paris, 27. 
E l parte oficial de hoy dice lo si-
guiente: 
"Reina la tranquilidad entre el mar 
y Lys y entre Lys y Oise. E n el valle 
de Aisne y la Champagne han conti-
nuade, los duelos de artillería. E n Ar-
gonne se ha realizado un leve progre-
so hacia el sur de Saint Hubert. 
Un dirigible dejó caer una docena 
de bombas sobre Nancy. Nuestro» 
aviadores, en cambio, han bombardea-
do los hangares en los cuarteles de 
Metz. 
E n Rusia, los alemanes, que reanu-
daron su marcha seforo Mlawa, han 
vuelto a ocupar la ciudad. La situa-
ción no ha cambiado. E n todo el fren 
te de la Galitzia la lucha se ha desa-
rrollado bajo condiciones favorables 
para los rusos". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
Londres, 27. 
Los beligerantes aéreos estuvieron 
muy ocupados el día de Navidad. 
Mientras un solo aviador alemán se 
remontó sobre el estuario del Táme-
sis y dejó caer una bomba, que no 
causó daño alguno, siete hidroplanos 
ingleses visitaron la base naval ale-
mana de Cuxhaven, arrojando bom-
bas sobre los barcos alemanes y la 
fábrica de gas. 
Análoga actividad se ha desplega-
do a lo largo del frente de batalla. 
Aviadores alemanes sorprendieron 
a Nancy con una visita, mientras que 
los aeroplanistas franceses bombar-
dearon las fortalezas de Metz y los 
aviadores ingleses saludaron igual-
mente a Bruselas y otras ciudades 
belgas. 
Aviadores alemanes a su voz arro-
jaron bombas sobre ciudades pola-
cas, causando algunos daños. 
Aunque las bombas causaron da-
fíos varios, los vuelos tuvieron por 
objeto principalmente ofo<>tuar r-o^n. 
nocimientps. 
E L ACTO D E L A B E N D I C I O N D E L N U E V O E D I F I C I O D E L CASINO ESPAÑOL D E GÜINES 
Como se había anunciado tuvo efec-
to ayer tarde, el reparto de ropas y 
otros efectos a los niños pobres en la 
Iglesia parroquial del Cerro. 
A las tres de la tarde, m á s do m i l 
niños de ambos sexos se agolpaban en 
el parque en espera de los donativos 
anunciados. Fué una ola desbordan, 
te la que allí hizo irupción. No eran 
solamente los del barrio; do la Haba, 
na acudieron una infinidad. 
Todos fueron atendidos por el Co. 
mité de aquel barrio. A l frente de 
la comisión del reparto estaban los 
Pbros. Viera, Villegas y Rojas a quien 
secundaban un distinguido grupo de 
señoras y señori tas de la ar is tocrát i -
ca bai'riada. Entro ellas anotamos al 
azar a las señoras María Teresa V i . 
l laurrutia de Mart ínez, Mercedes 
Echarte de Díaz, Cecilia Pór te la de 
Tomé, Matilde Hermida de Mostré, 
Margarita Tomé do Reyes, señoras de 
Cillero y de Delgado. 
Entre las señori tas vimos a las in -
cansables Guillermina y Amelia Por. 
tela, Emilia Torres, Ampari to Valdés 
Rodríguez, Mercedes Sánchez, Ofelia 
Tomé, Tcresita Vil laurrut ia , Josefina 
García y Adela García y otras m á s 
que no recordamos. 
Por espacio de una hora estuvieron 
repartiendo sin cesar a los niñes que 
por parejas desfilaban por la sacris-
tía, prepai'ada al efecto, trajecitos, 
abrigos, medias, cortes de vestidos, 
pañuelos, repitas interiores y junto 
con estas prendas, latas de leche, cho. 
colate, galleticas, dulces y juguetes 
de todas clases. 
El numero de peticionarios aumen-
ba sin cesar. A las cinco de la tarde 
aun acudían en grupos numerosos, 
mostrando su desconsuelo al cercio. 
rarse de que llegaban tarde. 
A las tres y media hicieron su en-
trada en el parque de la Iglesia, una 
nutrida comisión de la Liga Proletaria 
Cubana, la que acudía a la invitación 
hecha por el padre Viera. 
Estaba integrada por 80 niños de 
ambos sexos. De estos fueron cuaren 
ta en un carro preparado al ofecto, 
el que ostentaba en sur. costados un 
cartel con el nombre de la Ins t i tu . 
ción. 
Les acompañaban los señores Sán-
chez Carrillo, Mart ínez, Linares y Pa. 
zo. E l Padre Lobato cura párroco de 
San Nicolás, no permit ió que las n i -
ñas fueran en el carro citado, y abonó 
de su peculio el pasaje de ida y vuel. 
ta a cuarenta de estas. 
A l llegar al Cerro desplegaron un 
cartel que decía: Dios protejo a la in -
fancia 
^ r i d o feS^3 *vas 
co para atenderle, v 6 laiüti^ 
agasajos y cariciases y ^ a r l ^ f 
En conjunto, fué ^ t . % 
ble y n sueña , dedicada arde ^ i l 
aquella multitud infanta * - ^ S 
pansión la que so . ^ ^ d ^ 
repar t ía . E l Comité se cíqUe 
gran, nos rogaron djéíamoTV10 ^ 
cías en su nombre a todoí w18 ¿ 
que con sus dádivas les - Veciti( 
E L SR. MINISTRO D E ESPAÑA P R E S I D I E N D O L A S E S I O N S O L E M N E D E L A I N A U G U R A C I O N D E L E D I F I C I O D E L CASINO ESPAÑOL 
D E GUIÑES 
Excepto en Argonnc y Alsacia, 
donde los franceses han realizado al-
gún progreso, las batallas de los últi-
mos dos días en el Oeste han consis-
tido principalmente en ataques alo-
manes para contrarrestar los de los 
aliados. 
E n Polonia los ataques alemanes 
en el Bzura y Rawka han consistido 
casi exclusivamente en operaciones 
con la artillería. Se ha asumido la 
ofensiva más hacia el Sur, a lo largo 
de Pillea, donde ambas partes pre-
tenden haber causado bajas numero-
sas al enemigo. 
Los austríacos reconocen que han 
perdido las ciudades de Jalo y Kro-
sen, mientras que las noticias rusas 
consisten en una serie de victorias 
desde la Polonia central hasta los 
Cárpatos, anunciándose la captura 
de 13,500 prisioneros y un número do 
cañones en el día de hoy solamente. 
Desde que reanudaron la ofensiva 
pretenden los rusos haber hecho a los 
austríacos 30,000 prisioneros. 
E l Czar Nicolás I I ha regresado al 
campo de batalla. 
NOTICIA D E B E R L I N 
Londres, 27. 
E l Estado Mayor alemán dice que 
el enemigo efectuó vanamente ayer 
un movimiento en la dirección de Al-
bert. Los ataques franceses en Meu-
rissens y Argonne, al sudeste de Ver-
dun, han fracasado bajq nuestro fue-
go. 
E n la alta Alsacia los franceses 
han atacado nuestras nosiciones ni 
este de la línea Thana Dammerkich, 
pero todos sus ataoues han sido re-
chazados. Durante las nrimeras ho-
ras do la noche do ayer loa franceses 
obtuvieron posesión do la importante 
altura al rs(o de Thann, pero fueron 
rechazados después He un vijroroso 
contra-ataque, quedando la altura en 
posesión nuestra. 
No hay cambio ninguno en la Pru-
sia oriental ni en la occidental. 
E n Polonia nuestros ataques en el 
Bzura y Rawka han dado por resul-
tado un progreso positivo. 
Los ataques rusos a Inowlodz des-
de la dirección sur, han sido rechaza-
dos con bajas numerosas para los ru-
sos. 
I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
Londres, 27. 
Un inalámbrico de Berlín dice que 
los alemanes avanzan a lo largo de 
los ríos Bzura y Pilica, pero que los 
austríacos con gran trabajo mantie-
nen sus posiciones al este del río Du-
najec, si bien parecen capaces de re-
tener firmemente su terreno. Tam-
bién están progresando en los Car-
patos. 
MOTIN E N A L E J A N D R I A 
Roma, 27. 
E l periódico "'Vita" da cuenta de 
haber estallado un motín en Alejan-
dría, Egipto, en el cual fueron muer-
tos 85 árabes. 
T R A S L A D O D E L G O B I E R N O D E 
V A R S O V I A . 
Copenhaguen, 27. 
Según una noticia que circula en 
esta ciudad, las autoroidades de Var-
sovia se han trasladado a Vilna. 
L A N U E V A P R I N C E S A I T A L I A N A 
Roma, 27. 
L a niña que dió a luz la Reina de 
Italia en el día de ayer llevará el 
nombre de María y será bautizada 
más tardep siendo su padrin© un 
miembro, no reinante, de la familia 
real italiana. 
AUSTRIACOS S U B L E V A D O S 
Viena, 27. 
Doscientos cincuenta artilleros del 
fuerte Montebriors, cerca de Riva-
trento, se resistieron a salir para Ga-
litzia el día de Navidad, amotinándo-
se, por lo cual fueron diezmados, 
siendo enviados los supervivientes a 
campaña. 
D E F E N D I E N D O A LOS DARDA-
N E L O S . 
Atenas, 27. 
Los turcos están transportando ca-
ñones de grueso calibre desde Andri-
nópolis hasta varios puntos del Mar 
de Mármara, cerca del Bósforo, espe-
cialmente a Santo Stefano y Kadikoi, 
en los lados opuestos de la entrada 
del Bósforo, y desde donde se domi-
nan las inmediaciones de Constanti-
nopla. E s de esencial importancia que 
se defienda lo más fuertemente posi-
ble el estrecho de los Dardanelos, 
pues si el enemigo llega a forzar la 
entrada, esto equivaldrá, según todas 
las probabilidades, al fin de Turquía. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
"Cerca de Niuport los ataques que 
hicieron los franceses e ingleses en 
las noches del 24 y 25, fueron recha-
zados. E l éxito alcanzado por nuestras 
tropas contra el contingente inglés cb 
la India en ST. Herset se ha dado a 
conocer hoy. En dicha batalla hicircos 
prisioneros 19 oficiales y 819 solda-
dos de color, además de apoderarnos 
de 114 ametralladoras, 12 lanzadoras 
de minas, reflectores y otro material, 
de guerra. E! enemigo dejó m á s da 
3.000 muertos sobre el campo de ba. 
talla. L a tregua podida por los in-
gleses para enterrar sus muertod. fué 
concedida. Las pérdidas alemanas en 
proporción, fueron muy pocas. Los ale 
manes hicieron unos 200 prisioneros 
en los Vosgos al sur de Diededeshau-
sea. E n la Alta Alsacia al oeste de 
Sennhein y al suroeste de A l t k i r c h 
hubo ayer algunas escaramuzas, pe-
ro la situación no ha variado. E l día 
20 del corriente un aviador francés 
arrojó unas bombas en xma aldea don 
do había solamente un hospital, que 
los aviadores pudieron reconocer f á . 
cilmente. Las bombas causaron daños 
dignos de mención. En desquito de 
este hecho y del bombardeo que efec. 
tuajron nontra Freiburg pueblo situa-
do fuera de la zona de operaciones, 
esta m a ñ a n a nuestros aviadores lan-
zaron unas cuantas bombas sobre 
Nancy. 
En el teatro oriental de la guerra 
los ataques rusos sobre las posiciones 
situadas cerca de Leetzon fueron re. 
chazados, dejando el enemigo 1.000 
prisioneros en. nuestro poder. En la 
Polonia septentrional al norte del Vis . 
tula se ha cambiado la si tuación. A I 
sur del Vístula los ataques alemanes 
en Bzura progresan en la ribera dere-
cha del Pilica. A l sudeste de Tomaszo 
la ofensiva alemana ha alcanzado éxi 
to. Más hacia al sur la situación no ha 
variado. 
Habana^ Diciembre 17 de 1914, 
obsequiar a los niños Q U ? ^ 1 ^ 
ansiosos el reparto, y dS P^eraS 
ciparon otros de distintos b S partí-
todo corazón cumplimos su^J108-D? 
unimos nuestros votos a los cíf'08 ? 
Podemos afirmar que SP yos-
la candad sin distinción I S * ^ 
un acto equitativo y hermo!^ 
tra felicitación al Comité ffp^ 
L A LIGA CONTRA LA TTm&ro-
LOS1S. ^BERcu, 
Ayer obsequió esta a i t i ^ „ , 
mamtana institución a ios r,;- u> 
bres que figuran inscriptos m T p0* 
ma. 0 ^ua aij 
En sus oficinas sitas en Mhim, J 
se llevó a efecto el reparto de0̂  10í 
y efectos alimenticios; a un ^ 
número de niños y adultos cuvn^ 
mero según pudimos apreciar ¿ 2 -
de quinientos. i'^anj 
Eran muchos los que demostraW 
en sus semblantes el rastro de k f 
rnble enfermedad. te' 
Se notaba en ellos que la 
y la escacez era la causa de su J ! ! 
medad. 
Mucho hacen las almas caritativas 
pero es necesario mucho más. La "o 
ciedad no se preocupa lo que dobii' 
por la suerte de esos seres que SOD 
víct imas de la miseria más cruel v 
aterradora cuanto mayor es su desai 
paro. Tortura el alma pensar en l\ 
dolor de los padres que ven consumir 
se lentamente los pedazos de sus en-
t r añas , por la falta de medios de sub 
sistencia. 
L a Liga trabaja sin cesar ñor ali. 
viar a l mayor número. Sus listas acu. 
san más de dos mil enfermos, entr* 
niños y adultos. 
En los úl t imos departamentos de la 
casa, hábi lmente preparados, se en-
contraban los donativos, aunque en 
gran cantidad no los suficientes para 
atender a todos, porque los'rccursoa 
de la insti tución son escasos, se redu. 
cen por lo general a las donacionea 
que le envían las almas generosas, y 
estas escasean ciertamente. 
Los úl t imos donativos recibidos, 
fueron 14 cajas de leche, de las que 
seis corresponden al doctor Ignacio 
Reyes, y las demás a los señores Fran 
cisco Velazco, Raimundo Castro, Luis 
Estéfani , Enrique Martínez, Jorge 
Ponce, Aníbal Herrera, Oscar Jaime 
y Federico Fabre. Un niño remitió 
guardando su nombre en el incógnito 
doce latas de leche. 
Estas las entregó el doctor Enriqua 
Espino. 
Los agraciados, recibían los rega-
los con regocijo. Parecían bendecir 
desde el fondo de su alma a sus bien, 
hechores, algunos sonreían eran los 
menos, otros n i aun eso podían hacer 
a pesar del esfuerzo que realizaban, 
Que las almas piadosas continúen 
favoreciendo a La Liga, para bien de 
los pobres enfermitos. 
OTRO REPARTO 
La Sociedad de Auxilios y Socorros 
a los Pobres, sita en San Nicolás 62, 
ha realizado otro reparto entre los 
inscriptos en aquella institución. Con-
sistió este en los siguientes efectos: 
Papas, frazadas, ropa, medias, ju-
días, frijoles negros, frijoles colora-
dos, frijoles bayas, fideos, galleticas, 
guayabfi, lecne, chocolate, caramelos 
arroz, nueces, avellanas, chorna, arai 
ques, y carne; además S31 00 en e.ec 
tivo. , , 
Los donativos proceden de io 
señores siguientes: J. M. JíflZ J 
Hijo, 1 caja papas; Gómez Piélago ̂  
C í a , 2 mezas de algodón; V ^ J, 
clan v Ca.. 2 docenas frazadas; . w 
res y López, 4 arrobas J ^ f b*^' 
J. Blanch y Cía., 2 cajas pastas rea-
tadas; Francisco Pita, 2 arrobas dj 
arroz; Carbonell Dalmau y 
arrobas frijoles; 1 caja fideos, y 
arroba de avellanas; Carlos j 
1 saco frijoles colorados; Lc^iev^ 
y Hnos., 2 cajas fideos; S. S. ^ x 
1 lata galletas; Santeiro y ^ ' . a 
arroba papas; U n Inco^.f0 ' .^ . . B. 
leche; La Estrella de V i l a p l ^ ^ 
Calbó y Cia., 2 cajas chocolate, J 3 
rras guayaba; 4 cajas gal e t i c ^ 
cajas caramelos; Sánchez y ^ g Ai 
2 docenas medias y ^ P ^ e : ^ 
Mareé, 1 caja lecho; K- ^ V . " - ^ y 
1 jamón, 1 lata gall?ta V i S s g*-
nueces; E l León de Oro, 2 ^ ¿ ¿ s , 
Héticas; 2 cajitas guayaba, w ^ 
y nueces; The Borden C ^ P - aS; 
leche, Villaverde y Cía-, 1 V 
los Expendedores de ^ pan 
por, 92 libras carne y 12 p̂C. 
los enfermos. Además dieron en 0()) 
tivo The Cuban Trading Comp-. ^ 
L a Estrella, $5.30 Rdos ^-^^o. 
les, $4,25 y vanos d^ante -Su^^; 
ZAPATEROS Y T A L A B A R T ^ 
Vendo pieles curtidas *JJ1 a ge-
precios. Dirigirse V̂v ^ ^ n«; 
pundo R o d r í g u e z , calle V¿entc al 
mero 4, altos, ^ P P r b S e 7 * 
Matadero Industrial , desa ^0 
hasta 3 p. m., a l misino 
R o d r í g u e z . 
18777. 
S W ^ u t &x fofo y x o U w &jp̂ .CorrJnúŵ  
,19478 
